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Banking Home
with this Company, which 
provides every facility for 
handling your financial 
affairs in a satisfactory
31-2  per cent interest on Savings Accounts computed 
from first of each month
W e W ant Your Account!
Rockland T ru s t Co.
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D E P O S I T S
IN OUIt SAVINGS DEPARTMENT
|  MADE NOW
|  Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent 1
BEGINNING JUNE 1st .
T he Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
l rrery  Tuesday and S aturday m orning  
4G8 Main S treet, R ockland, M aine.
N E W SP A P E R  HISTORY  
T he R ockland G azette  was estab lish ed  In 1846. 
In 1874 the Courier wan estab lish ed , and co n so li­
dated  w ith  tho G azette  in 1882. Tho Preo IT<*s 
wan estab lish ed  In 1856, and  In 1881 changed  Its 
nam e to  th o  T ribune. T hese papers consolidated  
M arch 17, 1897.
m V  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
S u b scr ip tion s ?2 per year in ad van ce: $2^0 if 
paid a t th e  end o f  tn e  year; s in g le  cop ies three  
cen ts . , , .
A d v ertis in g  rates based  upon c ircu la tion  and  
very reasonab le.
C om m unications upon top ics  o f  general in ­
terest are so lic ited .
Entered a t  th e postofflee a t  RockUind for c ir ­
cu lation  a t  secon d -c lass  posta l ra tes.
Of a Journey West
Rockland Man’s N otes of a Springtime Vacation 
Trip By Rail.,
m
recovered  
w ith  th e
N ever y e t  d id  th ere  e x is t  a  fu ll fa ith  
in th e  d iv in e  W ord w h ich  d id  n o t e x ­
pand th e in te llec t , w h ile  it  purified  
the heart.—C oleridge.
F o u r b a ttle sh ip s  of the  D rc a d n a u ^ h t 
lype have been co n tra c te d  for in the 
B ritish  sh ip y a rd s  in the  n am e  of B razil 
nnd  A rg en tin a , b iu  it  is believed  they  
a re  a  sp ecu la tiv e  in v es tm e n t and  will 
be offered for sale.
[  Security Trust Company )
^  FOOT OF LIMESOCK STREET, ROCKLAND
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Mrs. C .itherino  W au g h  M cCulloch h as  
been ejected  ju d g e  In E v a n s to n , 111. and  
W hite  rtib b o n i-\i a ro  g lad  o f th is. A 
tin  rough  legal tra in in g  g ives h e r the  
q u a lifica tions needed, a n d  m akes h e r 
equal to a n y  case  w hich m ay  conic be. 
fore h er fo r tria l. She Js a  m em ber of 
the E v an sto n  U nion, w hile h er su ffrag e  
vork is know n a ll o v er c u r  co u n try  
The m em bers c f  th is  o rg an iza tio n  h o p ’ 
th a t  th e  m ovem ent w ill n o t stop  w ith  
Mrs. M cCulloch 's election , h u t  t h a t  it 
will sp read , a n d  o th e r  qualified ones he 
e lected  to  s im ila r  positions.
a re su lt  o f h is  ed ito ria l say ing  
th a t  he h ad  a n  a v a ilab le  "d a rk  horse 
for th e  D em ocratic  P re s id e n tia l nom ­
in a tio n  of -90S H e n ry  W a tte rso n  of the  
Louisv ille C o u rie r-Jo u rn a l Is g e ttin  
r ia n y  te leg rap h ic  In q u irie s  a s  to  the  
Id en tity  of th e  m an. One m an  asked  
■hether th e  “ J.urk ho rse"  h a s  a m u s­
tache. Mr. W a tte rso n  an sw ered  t 
the  la s t  tim e he  saw  him , w hich w as 
th re e  or fo u r y e a rs  ago. he had  a m u s­
tach e  anil It w as n o t touched  w ith  
g ray  Mr. W atte rso n . how ever, 
clines to  d iscuss th e  question .
A nnouncem ent is m ade th a t  a  n a ­
tional conference of th e  Independence 
leagues of the  v a rio u s  s ta te s  hud been 
called  to m eet In N ew  Y ork  C ity  In 
Septem ber. T h is 1s tak e n  to  he the 
f ir s t  fo rm al an n o u n cem en t of th e  
H e a rs !  in te n tio n s  a s  to th e  P residency. 
No official ed ict on th a t  su b jec t w as 
fo rlh io m in g . T he H e u rs t ipeople now 
h ave  fa ir ly  well organ ized  po litica l m a­
ch ines In N’o.v York. Illinois, C alifo rn ia  
an d  M assach u se tts , a  nucleus In T exas, 
a n !  fond hopes in m any  o th e r  s ta te s  
which e n th u s ia s tic  H eax stites  say  will 
bl.v-so'n Into excellen t o rg an iza tio n s  b e­
tw een  now an d  th e  tim e fo r th e  P re s i­
d e n tia l cam paign .
I or m ore th a n  50 y e a rs  th is  F lo u r  h as  m a d e  M ore B read  a u d  B etto r B read  
from  e v e ry  B arre l th a n  an y  o th e r  F lo u r.
W iiolksai.k D i.n iiu ii'T u iisTHORNDIKE & HIX, Ho ckLA.n i>, M a in e
N O TIC E
A. F. CROCKETT CO.
A ltE  a g e n t s  f o b
H O F F M A N ’S
PURE LEAD and ZINC PAINT
WHICH 13 4B9HI.UTELY PL 'R K -W II.L , 
NOT CHALK, PEEL OB BUSTER
A num ber o f bouses in ItoekU m l lucre been  
p ain ted  w ith  H O FFM A N ’S PAINT and  
nave stood the test. A. K. C rockett C om ­
pany w ill sh ow  tlieee b o o ses  on app lication  
to  dem onstrate the la stin g  q u a lities  o f  th is  
p ain t. H oK s M AN'S P A IN T  is m ade e sp e ­
c ia lly  for houses situ a ted  near the sa il w ater
SEE US BEFO RE BUYING  YOUR PA IN T  
Every gallon  sold  su b ject to  C hem ical 
A nalysis. Hold by
A. F. CROCKETT CO., Rockland
23T46
C hicago h a s  p rP .'y  well 
from  the Packlngtosi scare, 
ffe lln g  th a t  governm ent Inspection nnd 
th e  a trib illcn  of the  packets Ih em se l.e a  
p ra c tic a lly  had  wiped o u t w h a te v er 
ca u se  fo r  critic ism  th a t  m igh t have 
ex is ted  In th e  p ast This feeling, now- 
p re t ty  w id e sp re a d  Is justified by  T’ro- 
fesso r S tia lle r M athew s, th e  re su lts  of 
h is  c a re fu l Investiga tion  Into the p a c k ­
in g  In d u stry  a s  fit p resen t c a rr ie d  on.
"M y ex am in a tio n  of Pe 'ns-ton," 
s a y s  P.-of. M athew s, oxter a
w eek,In w hich I Investigated  th e ,  . » es t 
p lan ts . I r a w  every  flag", of Ihe p a c k ­
in g  p rocess an d  v isited the m ost Im ­
p o r ta n t  d e p a rtm e n ts  frequen tly . I saw  
Ibc houses u n d e r a ll  conditions, from  
fu ll o p e ra tio n s  to  clean-up . So  fa r  a s  I 
k now  th e re  Is no stage o f the  p roduc­
tio n  o f fesyel p roducts  1 linve overlook. 
T he  rea l q u estion  th a t  in te rcu ts  people 
wild, like ir.yself, a re  p lain  b u y ers  and  
c o n su m e rs  o f  beef and  m u tto n  ar.d 
fo rk , Is w h e th e r  the  meal v. Melt comes 
to  o u r  tab le s  is slau g h tered  and  p re­
p a red  u n d e r  hea lth fu l conditions."
P ro fe sso r  M athew s 1c-und overw helm ­
in g  ev idence  th a t  th is  m eat Is h e a lth ­
ful. "A s one en te rs  P ack ln g to n ,” lie 
said , “ th e  f irs t  th in g  th a t  s tr ik es  the 
eye is th e  office i f  the H um ane Society, 
wh->se officers sis? to  It th a t th ere  is no 
u n n e c essa ry  su ffering  fi r the  tiious- 
onils  o f  a n im a ls  th a t  a re  dally  b ro u g h t 
lu r e  fo r s la u g h te r.
H e d e s  .ribes th  ■ sh a rp  sc ru tin y  to 
w hich  th e  an im a ls  a re  Ml b i te  ted by the 
g o v e rn m en t in sp ec to rs  leaking  for te ll­
ta le  m a rk s  of lum py jaw- and  tu b ercu ­
losis. a s  well a s  o th er diseases.
A ided by  tw o  ex p e rts  Prof. M athew s 
g ave  esp ec ia l a tte n tio n  to tne  s la u g h ­
te r in g  p ro cess  an d  ju si I ties his c lean  
'rill o f h e a lth  fo r  the  p ack ers  good on 
th e  fo llow ing ground*:
T h a t  th e  g ovem m  -nt Inspection Is 
qu iet, re le n tle ss  and  unim peachable  In 
Its in te g r ity .
T h a t  th e  ca rcasses , mice exp-sed  
n ev e r to u ch  tho floeir.
T h a t  th e re  Is a  c o n s tan t How of Wat 
on tlie k illin g  floor, sw eeping aw ay  d ir t  
am i debris .
T h a t  th e  g o vernm ent inspection now 
Includes n o t only  tile killing hut 
su b seq u en t p ro cess  up  to the tim e the 
p ro d u c ts  o re  sealed In l lu l r  cans 
T h e  sa u sa g e  room s arouse a popular 
In te res t th a t  b o h ls rs  < n suspicion. I 
Is h a rd  to  fo rg e t the Jokes and  the gos 
sip  w hich  one h t-irs  ab o u t tlie lr p roduct 
People a re  sim ply  m istaken . The m a­
ch in e ry  Is scrupulously  neat. All fiuti- 
ssg e  m ea t h as  p assed  an  lnsp-e  ion h e ­
rn*,> 1? com es to tin- cu ttin g  room.
In conc lusion  P ro f. M athew s say s  
"T h ree  thing-, s tan d  ou t m ost c learly  
In my m ind  a s  c h a rac te riz in g  the F aek - 
i lie ton  o f to d ay  The e x tra o rd in a ry  o r. 
g n n lz t t i. in  of th e  m eat In d u stry ; the  
ev id en t d e te rm in a tio n  of .-very pack ing  
u .am  to be c lean ly , an  !. p iss'.hly m ost 
of a ll, th e  v ica rio u s  sncrllic.i dem anded 
by m od.v .i in d u stry . G ra titu d e  to the  
th o u sa n d !  o f m en who a re  in la y  doing 
w o ik  w hich  m u st i>e i. me If society  is 
to e a t, b u t w hich  un d er the  m ost ideal 
! c ircu m stan ces , m u st he disagreeable  " 
If  you  go to  Chicago d o n 't fail to 
v isit P a c k ln g to n , 1t w ill he an  experi­
ence you w ill n e v e r regret.
On a r r iv in g  b ack  dow n town we went 
Into th e  b a rb e r  shop of E d g u r D. W ool, 
opposite  1he postolfico. Mr. Wood is a 
n s  live  of P o rtsm o u th . N. U. and  h-i* 
b - i In C hicago for IT years. He nail 
J50u i d ' l l  he w o n  Inti I urines*; li" 
now o w n s th e  b u ild ing  In which lie Is 
lo* tiled, h as  his own ren t f ir e  an  I re ­
ceives $700 a  m onth  from  th e  re s t  of 
the  bu ild ing . H e got in to  conversation  
a s  m ost b a rb e rs  h ave  a  hab it c f  doing. 
He sa id  he h ad  an  uncle wh > harbored  
fo r m an y  y e a rs  in th e  ho tel a t  D -iim r- 
lse o tta . P e rh a p s  som e o f  m y readers  
knew  h im . He a lso  said  th a t  lie li 
Just sh av ed  a  Mr. D a n fo rlh  who w 
on Ins way to  R oek iand  w here lie w as
to lak e  th e  b a rb e r  shop  a t  th e  S.vtio- 
s e t H otel th is  sum m er. T ills Is Indeed 
a t m all w orld . C o ngressm an  an d  Mrs. 
Litltlctielil a n d  d a u g h te r  w ere a t  the  
G reai N o rth ern  hotel th is  d a y  w ith  a 
n u m b er o f  th e  p a r ty  w ho w ere to  m ake 
th e  tr ip  to  H onolulu. T hey  w ere not In 
a lie n  wo called , and ’.e ft  the  c ity  th a t  
n ig h t.
In  the  a fte rn o o n  we w en t o u t to  I.ln - 
c jm  P a rk  on the shores of L ake M ich­
igan  I t  w as n te n u t l f  d day  an d  h u n ­
d red s  o f  p?rsons w ere r n jry in g  th e  day. 
A tiro o ccu rri'd  In tho >oo house th a t  
m orn in g  an d  t lu r c  w as g rea t e x c ite ­
m en t fo r a  sh o rt tim e fo r th e  keeper-? 
ha il a  h a rd  tim e to keep th e  e lep h an t, 
dons, ttg-irs and  o th e r  wild a n im a ls  
fro m  escap in g . B ut a ll w ere finally  
coined for. T ho  C hicago E v en in g  p a p e rs  
c h a ra c te r is t ic  en te rp rise  h a d  th e  I o n  a t  
$■10,000 b u t  th e  loss w a s  n e a re r  $1000. 
W o rk m en  w ere ill w ork  in tin- a f te r ­
noon m ak in g  repairs.'.
The r e s t  o f  tho afte rn o o n  w as devoted 
to  s ig h t seein g  nnd if th e re  Is a n y  p a rt 
c f  tile  c ity  we d id n 't  t a k e  In ! would 
like  som eone to  tell me u lia t .
W e w e n t dow n D earborn  s tree t, 
know n a s  th  * s ix th  av en u e  of Chicago, 
and  one of th e  c ities lead ing  re ta il 
th o ro u g h fa re s . De>wn S ta te  s tre e t, th e  
B ro ad w ay  o f  the  w est” we m eandeted . 
H ere  a ro  located  the g rea t d ep artm en t 
s to re s  A m ong the m assive s tru c tu re s  
o w n in g  to w ard s  th e  sky rn  th is  s tre e t 
ire the  Vlasonte Tem ple. P a lm e r H ouse 
an d  C o lum bus M em crlal B uilding.
On Ja ck so n  bou lev ard , w hich  is paved 
w ith  a s p h a lt ,  Is th e  Chicago B oard of 
T rad e  b u ild in g  w here  fo rtu n es  a re  
m ade  a n d  lo st ev ery  d ay , and  th e  post- 
office bu ild ing . The an n u a l rece ip ts a t 
th e  postolfico a g g reg a te  m ore th an  $1",- 
000,000 a n d  m ore h an  50,000 tons of 
m all a re  h an d led  e ach  year. T he city  
ha ll a n d  c o u n ty  court ho u se  looks like 
a m assive s tru c tu re  th a t  would lust for 
a ll tim e, b u t Jt wont. A lthough  it took 
five y e a rs  lo  build  it. and  is still a 
young  bu ild ing , and co st $i!,OOO.MIP it 
show s s ig n s  o f decay. I t  Is now being 
to rn  dow n an d  Is to he rep laced  by a 
new s tru c tu re .
o n  M ichigan  av en u e  Is tin public li­
b r a ry  building, which cast $1<V>.000 a 
y e a r  fo r  i t s  m aintenance; also the  a rt  
in stltu tl n  w hich  co st $7S5,0<>( and  c o n ­
ta in s  a  r a r e  e-olbicllon of paintings,s t a t ­
u a ry  an il  o th e r  o b jec ts ot a rt . The W 
C. T. U. h a v e  erec ted  a wom an's tem ple 
a t  the  c o rn e r of Moure? a n d  L aSalle 
Streets a t  a  cost of $l,r,00.U0P. i t  1s of 
stee l, g ra n ite  anil terra co tta , Is twelve 
s to ries  h igh  an d  contains 2UO offices.
T he m o st s u b s ta n tia l  looking s tru c - 
ui-" 1n C hicago is th e  M onadnock b u ild ­
ing, hounded by  Jack so n  B oulevard, 
C lark , D e a rb o rn  an d  V an Buri n s tree ts , 
occu p y in g  a  w hole block. 'Seven th o u s­
an d  peop le  a n -  em ployed w ith in  its 
w alls—ju s t  th in k  of l i. n early  an m any 
a s  in th e  w hole c ity  of llnck land .
On M ich igan  av en u e  a re  som e o f  lIn­
m ost e le g a n t residence-: in th e  w orld— 
th e  hom es of th  • P a lm ers, A riruu i's  
aud  th e  like.
T h e  I llin o is  T ru s t a n d  -Savings B an k  
b u ild in g  a t  th e  tu rn e r  of Jack so n  Botil- 
t v a n l a n d  L a  S alle  s tre e t is one of tile 
o ldest a n d  m ost s tab le  institu tion ! 
the o i I t  1s m id  to  he a n  e x ac t model 
of th e  h a n k  o f E ng land .
C h icag o 's  w a te r  supp ly  com es from  
Lake M ich igan  and  is of fine q u a lity  
as  tho sew erag e  now Hows wit'll C h ica­
go r iv e r  an d  tak e n  to  th e  M ississippi 
T he n o r th  w a te r  w o rk s  a re  s itu a ted  
C hicago A venue n e a r  th e  lak e  sin 
H ere Is a  s to n e  tow er, 160 fee t liiga 
and  received  w a te r  from  the lak e  fore 
by  fo u r e n g in es  h a v in g  a  pum ping  i 
p ac ilv  of 09,000,000 gallons daily . The 
w a te r  Is conveyed th ro u g h  a  b rick  u in - 
nel five fee t 1n d iam e te r uml w hich  ex 
t>Aiils tw o  m il ts  out an  1 un d er tile  lak 
su rface .
In  th e  ev en in g  we took ill "T he Itieh  
Mr. H oggonh-lim  r"  and  got four del 
Lira w o rth  o f fun. A ft u- th e a tre  sii[ 
per. a  sm oke an d  th en  to lied.
such old 
Dr. J a ck -
A Large Line of SPRING BITTERS including 
tim e remedies as L a n g ley 's  BittersOld Dr. Goodhue's, 
son 's K id n ey  gen , A llen 's S a rsa p a r illa , etc.
$1.00 SIZE FOR 75C; 50C SIZE FOR 40C
.Saituriliy m orn ing  w as a  s tren u o u s 
one and  a lth o u g h  w e h ad  rubbered  
m uch our necks were still in  fa ir  shape. 
O ur first v is i t  w as lo th e  M asonic T em ­
ple ,ono of th e  rea l s ig h t places of C hi­
cago. The Tem ple Is 22 s to ries  high, 
w ith  tw o ad d itio n a l b ig h ts  before  the 
o b se rv a to ry  Is reached, from  w hich a 
g ran d  view Is ob tained  of the  c ity  anil 
lake. T h ere  a re  14 e lev a to rs  nnd 20.OKI 
p eo p ti v is it  th o  Tem ple dally . The 
b u ild ing  w as erec ted  in 1817 n t an  Im ­
m ense cost. I t  h as  350 ofl'eea and 
s to re s  an d  24 lodge rooms. I t w as not 
b u ilt  by  th e  M asons a s  genera lly  su p ­
posed. I t  Is a  p ay ing  investm en t.
A n o th er p lace  visited  thin m orning 
w as th e  M arshal y ield  d e p a rtm en t 
s tc r e —the la rg e s t in th e  w orld. It la a 
m assive, sev ere ly  p lain  s tru c tu re , and 
covers 32 a c re s . I t  tak es  DOCK) employes 
to ru n  tills  estab lish m en t. T he build­
ing  ex te n d s  B0 feet u n d e r ground. T he 
engine room  w ith  I ts  engines and 
m oto rs fu rn ish es  heat, pow er nnd lights 
and  the w ho le  e s tab lish m en t Is perfec t 
In ev ery  d e ta il. U nder th e  Field store 
Is a n  e n lra n c a  to the  subw ay  which 
tra v e rse s  th e  c ity  for m any  miles. The 
t ra in s  In ih e  su b w ay  a re  o p era ted  by 
e le c tric ity  h u t  a re  used  for fre ig h t 
business only . T he  "N o A d m ittan ce" 
s ign  w as u p  hu t w e g o t in to  th e  sub 
w iv  an d  d id  n o t leave u n til  we hai 
seen all we ca red  for. G re a t Is the 
pow er o f a  poor c ig a r an d  good talk .
Mr. C h ase  h u n ted  for a n  E lk  p in  and  
fuuntl one. T h e re  a re  lo ts  of E lk s  In 
Chicago
le.
IV.' h ad  to go w ith o u t d in n er In o rder 
to c a tch  flu- t ra in  fu r D anville, w hich 
we r 'a c h - d  on  tiino, and  w ire  given 
h e a r ty  w elcom e by  Mr. n nd  Mrs. Side- 
linker, M rs. T hom as, an d  s is te r, Mr 
Beyer, nrul baby Dorothy.
S unday  w as devoted to a  riile a ro u n d  
th.- c ity . T h e  d ay  w as like th a t  
Ju n e  mid could not ho m ore sa tis fa c ­
to ry  if m ad e  to  order. T he  w e a th e r  
s in e ,  tin 'll lias  been m iserable—sim ply 
viI-.1. N ever In 111 ■ m em ory c f  th e  old- 
e.-t In h a b ita n t  h a s  there been a n y th in g  
like  it. It ki-.s been ra in  and  cold cold 
an d  r  un . At th is  w riting  it looks b e t­
ter.
D an v ille  h a s  c tr tii in ly  grow n, in my 
first v is it  h e r  • e ig h t yi a rs  ago  th e  peo­
ple by  a  s tr e tc h  of tile im ag ination  
cla im ed a  p o p u latio n  o f  11,000. 
now neat- 40,000 an d  still g row ing. You 
c a n  si-*' It on  every  hand . N ew  busl 
lies--, blof ks going up. new dw ellings he 
m g e rec ted  a n  1 new m nnufac.turln, 
p lan ts  b e in g  built.
T h e re  i* no  {ucss w jrk  abou t 1t. An 
th ere  Is no a b .it  am en: of lu x es  an d  no 
re q u e s ts  fo r  th "  puhlie to tak e  stock 
T ile r ■ is b usiness, busliiei-.-i everyw here  
r shop  p la n t  Js n earin g  com pletion 
bu t o rder*  a n . being l iken  rv e iv  day  
Only th is  week .in o rd e r  fo r a  1 irg  
n u m b er o f c u rs  w as received from  
'S ou thern  ra ilro a d  They will he tie 
llvvred on  tim e, I cun i ssum  you. F< 
y ea rs  ago  th ere  w as bu t one l.irg 
b rick  y a rd  here ; now there  a re  h a lt 
dozen. T w o  new ra ilro ad s  pass 
th ro u g h  th e  city . This Is a g re a t  rail 
to a d  c e n te r  a n d  the too t of the  w hist 
cun bo- h e a rd  a t  toll h o u rs  of tile  da 
and  rd g h t  In  one e a r  shop a lo iu  mor 
th a n  .lut'd m en a re  em pluyed.
W hen  Mr. Sldeillngor caino here 
id 11 .-.illes of pipe, now he h as  uml 
g round  a b o u t 130 miles, cm l a g a n g  of 
60 o r  70 m en a re  lay ing  m ore a s  fas t 
they  can , a n d  he h is n ea rly  4000 c  
uers on Ills books. Of tills watt* 
ry  g a llo n  Is filtered  th ro u g h  
te d s  o f | u lvonzeil w h ite  q u a rtz , c rush  
In fine s h a rp  sand , w hich  is m anu 
fac to re d  f ir th is  specia l purpose. These 
(liters hold bock all th e  Im purities 
Ihe w a te r, um l the filtered a rtic le  is 
p u r ity  Hke n a tu ra l  sp rin g  w a te r  til 
h as  p assed  th ro u g h  the cU iin ring  of til 
e a rth . T ho  tille rs  a re  tho rough ly  
w ashed a t least tw ice a d ay  w ith 
g re a t  q u u n tlt i  s o f  clear, filtered vvat 
tlio sam e  Is forced up  th ro u g h  t 
q t a r u  beds from  below u n d e r heuv 
tires to re , th e  sand  being thorough ly  
s tirre d  by  a i r  and  a t-a ir . ro w e r  durl 
Hie w a sh in g  turoeess, w hlcli leaves 
White an il c lean  a s  orig inally . T 
most sc ru p u lo u s  c lean liness If reg a rd  
i:i th e  Tire mist* s w here the tille rin g  
ca rried  on. arid a ll the  im p u ritie s  take 
o u t of th e  w a te r  a r '  w ashed  dir 
out of th e  build ings an d  In to  the 
ers. D u rin g  tho  f ilte ring  process tli 
w ater becom es th o io ig b ly  a e ra ted  
c b u lg ed  w ith  oxygen w hich oxidize 
j chem ically  d es tro y s  w h a t is too m inu te  
to lx- visib le, leav ing  th e  w a te r  pur.
uultlifu l. Mr. Snl linger Is now 
c n s iu e r e d  an  a u th o r i ty  on  w a te r  w orks 
m d  is f te q u e n tly  called  to give ex p e rt 
les t I moil y  before  s ta tu  . (filial* and  peu- 
liigh iu  au th o r ity .
«
v isit.
W e d n esd ay  It sto rm ed  ag a in  and  I 
kep t to  th e  h i t.se  The lic i t  d ay  
v isited  th e  g in s i  w orks and  Had a  
r.ew experience. T h is  p lan t Is engaged 
holly  In  th e  m an u fa c tu re  of bo ttles  
v e ry  sir.e.n iostiy  fo r Ihe d ru g  trad e , 
and  em p lo y s 400 m en, boys and  g irls, 
would be u se less fo r m e to  toy nnd 
xplnin tl#? p rocess, b u t sufficient 1s it 
r a y  th a t  th is  p la n t  tu rn s  ou t 1200 
g ross of b o ttle s  each  day. The o lan t 
run.-- d a y  a n d  n ig h t. T ho m en m ake  
good w a g ’s, th e  blow ers e a rn in g  from  
to  $10 a day , and  m an y  o t them  ow n 
fine hom es.
D anville  Is a  Uai-r tow n. Nut only  
h as  .t a  b rew ery  o f Its  own h a t beer Is 
b ro u g h t h o le  in  la ;g o  q u a n titie s  from  
'em? H a u te  a n d  o th e r  places. T h e re  
a re  a b o u t 90 saloons, tho license fee  Is 
$M0 a  y e a r  an d  th  - c ity  d eriv es  a  rev - 
nue o f $70,000 y early . The saloons a rc  
confined to  c e rta in  lim its  nnd  In tho 
.alcon dU f.rlcts can  a lw ay s he se.-n 
gan g s of lo afers , and  tho atm o sp h ere  
roriolent w ith  t i e r  scents. A lthough 
nil k in d s  of w ines an d  h a rd  liquors  a re  
sold b eer Is th e  g re a t  b everage . No 
com m ent Is necessary .
D anville is c -rtn ln ly  g a in in g  and  l i  
■Htlni-d to  bo tho firs t c ity  In the s ta te  
oiislilo Chicago.
I n u t  E . E . P ay so n , fo rm erly  of the  
rm  of M ow ry & P ayson , th e  P a rk  
trei-t p a n t  m in u fa c .tu r’rs . Mr. P a y - 
sen  Is in tho  p lum b in g  b u siness w ith  a 
Mr. C arson  an d  they  a ro  hav in g  all th e  
w ork they  c a n  hand le  . T hey now have 
wo la rg e  c o n tra c ts , one a t  th e  Soldiers 
H om e an d  th e  o th er w itli the  C hicago 
an d  E a s te rn  Illino is Ily . C arson ,1? B ay - 
son h ave  b roken  g round an d  h ave  b e ­
gun the e rec tion  of U bu ild ing  of th e ir  
own. T h e  outlook fo r tho com ing your 
v e ry  prom ising .
i*nIk a b o u t sudden rises. Here In th e  
w est is w here  you will find them  F o r 
In stan ce  I w a s  In troduced  to  a  g e n tle ­
m an w ho seven  y e a rs  ago  w as a  police­
m an. H e borrow ed a  little, m oney, 
pencil a n  office, w en t In to  th e  in v es t­
m ent b u sin ess  anil now ow ns a  nice 
new s to n e  b lock of his own. H e h as  
a ccu m u la ted  m uch w ealth , h a s  bu ilt a 
handsom e resilience  nn d  Is g e ttin g  very  
rlqh f a s t  T h is  Is going som e In seven 
years.
N O T E S BY T H E  WAY.
Tho d a y  befo ro  wo pet,che<l M ontreal 
tw elve special tra in s , ca rry in g  nearly  
JIIU0 e m ig ra n ts  loft fe r  th e  w est. T ills 
th e  la rg e s t  n u m b er th a t  over left 
th is  c ity  In o ne  d ay  an d  tin ra ilroad  
(licials h ad  a  busy  Unit; k e k i r g  a fte r  
the  crow d.
Great Bargain Sale
AT•  • • n  ■ •  •  •
NorcrossDrug Co.'s
C o rn e r  M a in  a n d  L im e ro c k  S t.
5 good Cigars for
IO C— Regular price 15c
New line of Bath 
Sponges for 25c
3 cakes of Butter­
milk Soap for 20c
A Steel Rod for
$2.00
and a fine line of 
Fishing Tackle at 
Very Low Price
A job lot of Play­
ing Cards for
10c a pack
A Large lot of Oil o f C edar  to use in putting away your winter 
furs at H alf th e R eg u la r P rice
Remember we make a S p e c ia lty  o f C om pounding  P re sc r ip tio n s  
and we use only the Best Drugs.
Our Prices on everyth ing in our line 
i re AS LOW AS THE LOWEST
M undai m orning  wo -il M ine '  o. 
o f tlie  Kell Uuttl Oo.'b p la n ts  and  
Win- show n every  co u rtesy  by th e  t-u- 
purln t.'lliie llt, George G. Itm vlllld . Il'TO 
ag a in  w ; r e t  w i l l  til'.' ' nn a lm ltta ii  e' 
i-ign h u t wo were from  M aine an d  gut 
w hat v/e w e n t fur. P u  ling  o n  till?. 
Ju m p er., o v e ra lls  an d  cap s  we descend- 
In the wlcvator 163 f t t l  s tra ig h t  
down In to  the bow els o f the  e a rth , i t  
u ld n ’t ta k e  b u t a  few ac-conJa to  m ake 
the lies, e b t b u t i t  w as un experience 
never tu  he fo rg H te n  U »:•» ta rk n e ss  
of tile  d a l lies*, k ind , h u t a f te r  g e llin g  
u .ed  tu  i t  it  w a in 't  had. T ills  m ine lias 
vein o f  coal fro m  fcevm to el 
l*i in  th ick n ess  and  405 m en a re  
ployed. I t  ex ten d s for miles in a  m ain 
tunnel w ith  m any b ranches. The u.uiivu 
lt Is m ules who l-.uvc q u a r te rs  u n ­
der g ro u n d  and a re  kept th ere  u» loll* 
a s  tlu-i-e is a n y  th in g  to r th em  tu do. 
v isited  th e  m ule q u a r te rs  ami 
an im a l h as  a  large rvoniv stall 
wlili -siili s o f solid atone. They at?? well 
fold en d  w a te red  and  do  n u t m ind the 
u n d e rg ro u n d  Ilf*? a t  a il T h is  mine p ro ­
duced 2400 tons of ruui a  duy , w hich Is 
uded d irec tly  on to  the cars .
C hicago is 123 m iles f irm  O anvll i 
and il Is la id  th a t  enough  coal goes l a ­
th e  c ity  every  day  to fill a  Ire-iglit 
U .-in th a t  would re a c h  th e  whole d is ­
tan ce  T he c-a4 it a ll < b lam ed  from  
D tin’ lile a n d  v icinity , 
am fffd  e 1st—ns ih g ap m lW ia o tu r iia le  
M onday even ing  w« w ere e n te r ta in e d  
h> A n . D avid  I. Iteycr. M rs. T hom as' 
s is te r, i t  a  d in n er p a rty , i t  w as  an  
i,ei a si "li r.-plule w ith  m any  p leasu res  
and  Mr.- B eyer p ro v e i  herse lf a  cupl- 
nostecs. Oil o u r r-durn  hom e we 
m m  "red  one o f those  s to rm s  for 
which t h ;  w est U fam ous. T h e  wind 
blew w ith  the fo rce  of a  huiT icane and  
iu t ■ 1 it fed  in i irrau ta  
T u e s J a y  Mr. C1ia.se left fo r  S t. Louis 
an d  M itherly, M issouri to  v isit hi* 
b ro th e rs  an d  w here, no d o u b t, he 1. 
h a . lug  a  tho rough ly  good lime.
M ontrea l h ud  a n  autom obile  show las t 
reek  th a t  w as a tte n d e d  by  m ore th an  
20,000 people.
«
W hile  in M ontreal w« were show n 
very c o u rte sy  by  M. J . Q uin lan , Dis- 
r lc t P a s se n g e r  A g?nt, e n d  M. C. W. 
u h nston , t ra v e llin g  p assen g e r a g e n t  of 
th e  G ran d  T ru n k .
( t
A t th e  M ontrea l ho tels  Hunch Is served  
a t  noon -ind d in n er in  th e  evening.
K
Dr. Ilt-Ili’ A yers lived in D anville 
i;oe 30 y e a rs  ago, a tte n d in g  school 
h ire . T h e  school building h as  long 
d isa p p e a re d  to  give p lace to  a  
la rg e r  a n d  b e tte r  one.
•t
I t is ru m o red  In Chicago th a t  a s t u ­
pendous ra i lro a d  p ro ject, Involv ing  th e  
m itru c tio n  ->f a  fo u r t ra c k  su b m arin e  
tu n n el 22 m iles long urah-r Lake M ich­
ig an  ,c o n n o t in g  G ary , In d ian a , vvidjj 
th e  C h icago  su b w ay  ha com e to lig h t. ' 
T he  vvrrk m eans the e x p en d itu re  of 
m illions of do llars. T he re p o r t  lias 
been p r a d ic a l ly  confirmed 
•t
L a s t w eek p e rm its  w e n  g ran te d  for 
th e  e rec tio n  of 166 b u ild in g s  m  Chlcay-n 
to cost $1,166,000. J u s t  th in k  of It.
K
C hicago d o n 't  cw n  th e  s tree t ra ilro ad s  
j e t  a n d  th e  In d ica tions a re  th a t  sh • 
n ev e r will. T h e  old fash ioned stove In 
s till b e in g  used  In in a ry  of the  C h ica ­
go s tr e e t  oars.
«
A hill h as  passed  Olu Illinois leg isla­
tu re  to  a b o lish  th i  g ran d  Jury system .
It, 1s sa id  'to  be tin* expensive and  a n  
u n n e c essa ry  u d ju n e t for tin ad m in is­
tra t io n  of Justice. M any of the w estern  
s ta te s  a ro  u lso  considering  tn is  qu es­
tion.
*
C om m issioner o t P u b lic  W crks H in -  
lierg o f  C hicago lias .ss je il  40,"00 till 
s igns a sk in g  tho  c itizens to cooper&tu 
in help ing  keep  th e  -ure. is i lean. The 
c ity  a p p n p r in te d  $36,0W 
$t
T h e c o n d u c to rs  on th "  B urling ton  
vend h av e  been  *irtli r i- lo tliuve clean  
every  J a y , th ro w  a w a y  celluloid co ttars, 
w tu r  w h ite  t i t s  and  w hite  linen w ais t 
coilta. Til* o rd er w ent in ti effect May 
1. O u t ot th*3 conduct >■•» laid worn a 
beard  fo r 35 y ea ri.
On th e  re tu rn  home 1 bad the p leas­
u re  o f  w itn ess in g  a  bail gam e in C hi­
cago b e tw een  tli* Chi'.-agon and  P h ila ­
delphian  of t h > A m erican  League The 
d a y  w as oold and  a  biting, cold, raw- 
w ind L-Iow iuctoss til* diam ond, bu t a 
crow d of severa l th ousand  k tp t w arm  
w ith  e n tn u s la sm . As fo r  in}self. I w a i 
in te rra ti-d , especially  s », m  u e c u jn t  of 
ko.-.'ng M ik! Pow ora’ vtiork la-hind tho 
h a t fo r  th e  PhlU-.JcIphlaii. Pow er*, it 
will bo i-enieniherod c au g h t fe r  W a rre n  
the y e a r  I lock land won ihe p en n an t by 
ono gam *. All t i n  fan s  will rem em b er 
it  H e  is t i n  sam e  im k  f ia tu r e i ,  
b lack  h a ired , p lea sa n t an il ag reeab le  
fellow lie w as then , l ie  Is one of tlie 
best m en untilnJ liie h a t in ihe  base- 
hull w orld  a n d  is a  tow n- of s l ie n g th  
to h is  team . A fte r  tho  gam e I had  th e  
p leasu re  a t  a  te n  m in u tes ' co nversa tion  
w ith  h im  a n d  ho in q u ir td  a f i l l  the  
R obinsons, New hei-ts a n d  e th e r  base- 
h a l' e iiih u s ia s is  o t Knov coun ty . Al­
th o u g h  p re t ty  n e a r  the  top  oi th e  la d ­
d e r ho  h a d n 't  fo rg o tte n  th e  p lea sa n t 
su m m er h e  sp en t here.
«
T h e  w e a th e r  c o n tin u es  had  and  I 
hope to  see th e  su n  once ag a in  bcA.ru 
1 g e l hom e. T he m o n th  ol Si i n t i  w as 
ideal. T rees  le a v e i  out. a.- di.l also tie- 
I. n - t-u sh es  and  pooch m e.-  and  al! 
k in d s  of v eg e ta tio n  sp ru n g  up  a s  if  by 
m agic. T h ‘-r cam e th e  fro st in April 
and  e v e ry th in g  w as killed Corn h as  
not y e t been  p lan ted  and  the fa rm ers  
do not Know when th ey  wtd bcgiii. 
T h e re  is c e rta in ly  a  devxd »J4y bad otit- 
liKik.oul ev e ry th in g  grow s quickly here  
;-n> when Hit tu n  does d o n e  o u t then  
Bier- will be b e lte r  cheer.
L u t 1 guess I have said  enough.
John  W. Thom as.
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Rockland Won the Debate.
Thi* e d ito r  of th is  p a p e r  t a i l s  ea rly  
T h u rsd ay  i . 'o m tn ?  fro m  P o s to n , by 
W h ite  S ta r  s te y m sV p  C ym ric , fo r Knu:- 
.nnd  H e  goes a s  .th_> g u e s t of W m , S. 
I .lch ard so n  of P o s to n , w ho  ta k e s  n 'o n g  
a n  autom obile  an d  ch au ffeu r. L and ing  
a t  L iverpool th e  p a r ty  w ill e n te r  a t 
once upon a  to u r  of England an d  S co t­
land , th e  I tin e ra ry  e m b ra c in g  the 
c a th e d ra l to w n s, w ith  a  p e n e tra tin g  in ­
to  m any  o u t o f  the w ay  p .aees  an  l the 
b estow al of p ro p er a tte n tio n  upon cer­
ta in  m a tte rs  of genealogical resea rch  
an d  lite ra ry  an d  h isto rica l v isita tio n . 
A bout tw o m onths will he d evo ted  to 
th e  lan d  Joum oylngs. I t is now  a  m a t­
te r  of tw en ty -tw o  y e a rs  ago th a t  Thx 
C o u rier-G aze tte  w as ed ito r ia lly  re p re ­
sen ted  In foreign  trav e l and  It Is easily  
suscep tib le  to  a n  a rith m e tic a l deiuoii- 
M ra tlm  th a t  th e  ed ito r  w as then  a 
m uch you n g er m an  th an  he finds h im ­
self to d ay . I t  w as possible in  those 
lim es to  s tg h t-see  w ith  u n a b a te d  e n ­
th u sia sm  b y  day , and  th en  w ith in  the 
cham ber o f  a n -In n , u n til  th e  h o u r  of 
m idn igh t E truek, tc p rep a re  b y  the lig h t 
of g u t te i ln g  c m d le 3 tin  p r in t  cand les 
a lw ay s a re  " g u tte rin g " )  those  le t te r s  of 
tra v e l w hich fo r a  reaso n  w ere  visib le  
upon th e  first p ag e  of th is  p ap e r. T he 
question  h a s  been asked  ns  to  a su p ­
p lem en ta ry  se ries of le tte rs  d escrip tiv e  
i t  E n g lifh  scenes view ed th ro u g h  th e  
eyes of m iddle life. W e d a re  not p ro m -1 
iso, lest a  qu ite  to  bo expected  sense  of 
iclax n tio n  a n d  ease  should find u s  a t  
the  jo u rn ey 's  end  w ith  an  o b liga tion  
unfulfilled.
High School Orators Do Credit to Cam den and R o ck ­
land In W o m an 's Suffrage Argum ent.
Tills p lea sa n t and  ap p re c ia te d  r.ote of 
good-bye Is from  the R ook laiu l Opln 
io n :
O ur gen ial p o s tm a s te r  an d  esteem ed  
con tem porary , V/. O. F u lle r , J r . ,  Is 
about to  d iv es t h im se lf fo r  a  seaso n  of 
th e  ca re s  a n d  resp o n sib ilitie s  of both  
his im p o rta n t offices, an d  ta k e  a n  au tr  
m obile ru n  th ro u g h  E u ro p e  a s  a  v a c a ­
tion  tr ip . H e  will be acco m p an ied  by  
ins friend , Mr. R ich a rd so n , a n d  th ey  
wiil sa il n e x t w eek. AVe w ish  him  
linppy jo u rn e y  an d  sa fe  r e tu rn . If we 
don’t  g'>; o u r m ail reg u la rly  d u r in g  h is 
ab sen ce  we s h a n 't  m ind, a n d  we can  
s ta n d  It if w e d o n 't  Jeam  h is  opinion 
of us an d  o u r politics th ro u g h  th e  C.- 
G. fo r a  few  w eeks. W e w a n t  h im  to  
go and  h a v e  a  good tim e a n d  no t 
t ilings w orry  him .
To h av e  c lean  s tre e ts  Is no less ex 
sen tla l th a n  to liava g i o l  s tre e ts . 
R ock land  h as  som e of th e  la t te r  b u t it 
c a n n o t be t ru th fu lly  sa id  th a t  they  
h av e  a lw ay s  b een  k ep ; in  :ho s c ru p u ­
lously  n e a t cond ition  th a t  c h a ra c te r ize s  
a  c ity  b e au tifu l. T he  c ity  crew s m ay  
m ak e  th e ir  d a ily  sw eep ing  tou rs , a  id 
th o  s t r i c t  sp rin k le r  m ay  go fa ith fu lly  
o v e r tho  g ro u n d  tw ice a d ay , y e t th ere  
Is a n  ev e r p rv sa n t re fu se  t h a t  d i'- trac ts  
U e p e d e it r i  an a n d  th e  shopkeeper. Y es­
te rd a y  w as m ark e d  by  a n  In novation  
w hich  p u ts  u s  in  th e  c la ss  of a m e­
tro p o lis  in  a t  lean t one resp ec t. T h a t 
in n o v atio n  w as tho  a p p e a ra n c e  of tw o 
g a rb a g e  ca-‘to, w h ich  h e re a f te r  will bo 
ir. c o n s ta n t com m ission  on  o u r p e r ­
m an e n t s tre e ts ,  co llec ting  tho ru b b ish  
w h ich  a ccu m u ’ i t  *s u l lc r  th e  s tre e t  
sw eep ers  h av o  g uns e v e r  tho rou te . 
T h is m ean s a n  end  to th e  flying p u re r  
a n d  o th e r  f ilth  tvh lth  Is offensive to the 
< ffe. H a v in g  in a u g u r a t 'd  th is  euslon i 
m e  m ay o r w ill go a  M sp fu r th e r  by 
* a s k in g  th e  m erc h a n ts  to s ig n  a  pe titio n  
a g re e in g  to  cava fo r th e  p a p e r, sw eep ­
in g s  an d  o th e r  re fu s s  a c cu m u la tin g  on 
th e ir  p rem ises an d  p u t tin g  th "  sam e  in 
a  b a rre l  o r som e o th er rucep tu  tie w hich 
't i l l  be p laced  In soino conv mb u: spot 
fo r  rem o v a l by  tho c ity  team s. AA’ith  
these  im p ro v em en ts  m ade  wo sh a ll 
h av e  i  M ain  s tre e t  w hich wt l not 
c au se  u s  to b lu sh  w h enever wo b eai 
s tra n g e rs  sp e ak  a b o u t it.
E u g en e  S chm itz  Is now m ay ..r af .Sun 
F ra n c isc o  in nam e only, h a v in g  re lin ­
q u ished  th o  re in s  o f g o v e rn m en t 
to  a  co m m ittee  of seven  re p re se n t­
ing  th e  five g re a t  co m m erc ia l o r­
g a n iz a tio n s  of th e  c ity . P oor old f ra u d -  
s u lc k c n  and  tire -s trick en  'F r isc o  de­
se rv ed  b e tte r  t re a tm e n t th a n  U re ­
ceived from  tdie m an  w ho w as supposed 
to  b - a  re fe rm sr , w orking  in  tho  in te r ­
e s t of th e  m asses. B u t w ith  po litica l 
co rru p tio n  to rn  fr:m i i ts  m idst th e  c ity  
will rise  ag a in  m ore po w erfu l an d  m ore 
b eau tifu l th a n  before.
Tlio R cckland an d  C am den h igh  
schools m l  In Joint d eb a te  la s t F r id a y  
n ig h t for ti e  first tim e  in tlie ir  h isto ry . 
W hile R ockland c r r b d  off th e  honors 
th e  m erits  o f the  d e b a te  w ere v ery  
evenly d itld e d , and  it w ns no d i s g r a c ' 
fo r the  v isitin g  team  to hove lost.
Tli-i d eb a te  took p lace in th e  a sse m ­
bly room of th e  R ock land  t- gh  sclm .d 
build ing  b e fo r-  an  audler.ee  «.f abou t 
i(i. Including 3b from  C am den. The 
Istting  sp ecta to rs  w ere in ten se ly  loyal 
to th e ir  team , w hile  llie R ocklan  l spec­
ta to rs  showed th e ir  co u rtesy  a s  en te r-  
in ers  b y  lib e rally  a p p la u d in g  both  
sides. Tho d eb a te  w a s  p res id ed  over, 
and ably so, by  S upt. R an d a ll E ach  
1 ibat-ir w as allow ed in m in u tes, an d  
each  side had  five m in u te r  for reb u tta l .  
P iano  soles by M innie P lck ilif  on  o f th is  
city , and  M iss H e v ic t t n  G reen  of 
South  T hom aston . an d  a  vocal solo by  
F.lsa H ay d en  of th is  c ity  w eru  p leasing  
inciden ta l fea tu re s .
T he su b jec t for d e b a te  w ns w om an’s  
u ffrag e—tim ew orn  b u t s till u n se ttle d .
I t w a s  th e  d u ty  of th e  C am den  tea m  to 
prove th a t  M aine should  g ra n t  the  
p riv ilege < f fra n c h ise  to  th e  fa i r  sex. 
while th e  R ock land  team  m use show 
th a t  th e  r ig h t  of b a llo t shou ld  not 
ex tended  to w om an.
F re d  H a r t,  f irs t  fo r th e  affirm ative , 
c j i lined th e  fo u r p o in ts  w h ich  Can-don 
w ould u n d e rta k e  to  prove. T he first 
w as t h a t  w o m an 's  su ffrag e  w ould  no: 
f .ls tra c t h e r  a tte n tio n  from  h e r w ork 
fo r th e  c h u rch  a n d  o th e r  o rg an iza tio n s . 
The second w as t h a t  w om an w ould  use 
th e  b a llo t in  a  ju d ic io u s  m an n er. T he  
th ird  w as th a t  th e  ideal of w om anhood 
w< u ld  n o t be low ered. The fo u rtli  po in t 
w aa th a t  it would not im p a ir  th e  in ­
fluence of th e  hom e.
Mr. H a r t  sou g h t to  s u b s ta n t ia te  the  
first tw o  poin ts. H e  sa id  t h a t  th e  
w om an could not be a  v e ry  g rea t 
liu reh  w o rk e r If she p e rm itte d  politics 
a in te rfe re . W om en on th o  a v e rag e  
h av e  a s  m uch sp a re  tim e  a s  m en, an d  
in a n y  eveh t v o tin g  would n o t be co m ­
pulsory . Tlie fa c t  th a t  l iq u o r se lle rs 
w ere te rro r-s tr ic k e n  a t  th e  th o u g h t of 
wom en v o ting  w a s  sufficient p ro o f th a t  
th e ir  votes would tend  to  a  b e tte rm e n t 
of m oral eondltXOni. T he  w om en of 
C olorado h a d  been  s tre n g th e n e d  and  
b roadened  by  th e  use of th e  ballo t.
A r th u r  R ichardaon , firs t fo r  ih e  negu 
live, sa id  th e  q u estion  w as one which 
c u g h t to  be decided  w ith  sole re fe ren ce  
to  p ub lic  good—a  q u estion  to  be faced  
w h e th e r w e like  i t  o r not. H e did not 
w ish to  see th e  A m erican  w om an  low­
ered  fr< m her n ig h  s ta n d a rd  by  sh a rin g  
th e  resp o n s tb ilit le i  c l po litica l strife 
T he c la im  h ad  been m ade th a t  th e  tem ­
p eran ce  cau se  w ould  be benefited, 
w as n o t th e  p ra c t ic a l  re fo rm e r w ho a d ­
voca ted  w o m an 's  su ffrag e  b u t tho  r a d i ­
cal p ro h ib itio n is t. D ipping  in to  local 
conditions, th e  sp eak e r dec la red  th a t  
p ro h ib ition  d id  n o t p ro h ib it a n d  th a t  
the  necess ity  w h ich  called  fo r  th e  .Stur­
g is com m ission  w as a  dem onsira-.lon  of 
ih e  fac t th a t  co rru p tio n  ex ls tc r 
w om an’s  su ffrag e  w ere g ra n te d  tho b a l­
lo t would be used  by a ll  so rts  of 
w om en, j u s t  a s  i t  is now used  by  a ll 
so rts  o f  m en. I f  th e  s ta n d a rd  w a s  to 
ce e lev a ted  th e  av e ra g e  w o m an  m u st 
vo te  m ore stead ily , m ore w ise ly  and  
m ore in te llig en tly  th an  th e  a v e rag e  
m a i  . T he s p e ik e r  read  a  t-s t of tht 
R ock land  c ity  council com m ittees 
a n d  ask ed  if  a  w o m an  a ld e rm an  
would vo te  m ore in te llig en tly  
th a n  a  m an  on q u e s tio n s  p e r ­
ta in in g  to  iin a n c i. h ig h w ay s  and  
s idew alks, police d e p a rtm e n t, sew ers, 
d c .  F a c ts  show ed th a t  w a s  m ore em ­
o tiona l th a n  m an, d isp layed  less re ­
s tra in t  and  w as m ore b i tte r ly  p a rtisa n .
Jo h n  Cut tis, second o n  th e  a ll 'rm a -  
live, sa id  th a t  w o m an 's  su ffrag e  w as 
not a  m ere fad , an d  no t like  a  p a te n t 
m edicine, w hich, in accom plish ing  one 
cu re  g av e  rise  tc zcvera l ills Can o u r 
g o vernm ent be Ju stly  calicd  “of the  pen 
pie," w hen h a lf  of th e  c itizen s  do not 
h a v e  th e  rig h t of fran ch ise . AVomer. 
would use th e  ba llo t in  a  ju d ic io u s  w a y  
T he sp eak e r c ited  the a tte m p t  of cor 
ta in  C am den c itizen s  to  o b ta in  m uni­
cipal w a te r  w orks, w hich  w ould have 
placed th e  tow n h eav ily  In debt. H a p ­
pily  th e  c h a r te r  w as n o t g ran te d . H ad 
wom en been allow ed to  vo te  a t  th a t  
tim e th ey  d o u b tle ss  h a v e  t u v e l  the  ex- 
Iiend ilu res o f  a b o u t $1000 w hich w as 
uselessly  m ade in th e  a t te m p t to g e t a  
w a te r  c h a rte r . Tile sp e ak e r  c ited  the 
case  o f New  Z ealand. W om en w ere 
firs t allow ed to  v o te  on ed u catio n al 
n u t te r s .  T hey voted so w isely  th a t  
they  w ere p e rm itted  to  v o te  li r  licens­
ing boards. T h is  ex p e rim en t w as a lso
G eorge F ro d  W illiam s q u o ted  by C 
A'ey H olm an  a s  sa y in g  ‘ To b—1 w ith  
tile  M aine Dem o -ra ts  proves by a  B os­
to n  n ew sp ap er th a t  he w a s  n o t g u ilty , 
e llh e r  of the se n tim e n t c r  th e  p ro fa n ­
ity . I t  is s incerely  hoped th a t  th is  w ill 
no t p rec ip ita te  a n ew sp ap e r n rg u rm n t 
i ii th e  p a r t  of these w orthy  an d  w ordy 
gentlem en.
Col. Bryant h a s  been  th e  g u e s t  of 
in n or a t  ,nor? b a n q u e ts  th a n  a n y  o th er 
pub lic  m an  in  A m erica. Thl* lea Is a 
»V istern irap.-r to re m a rk  th a t  he h a s  
b e m  sin g u 'a rly  free  fro m  ind ig estio n  
and  th e  P residency.
T h re e  h igh  ;chJol s tu d e n ts  w ere s e ­
ver, ly burned  a  few day s ago  by som e 
p rep a ra tio n  w hich w as app lied  to them  
d u rin g  a n  in itia tio n . Tho school e ith e r  
needs a  no v ohem icaj in s tru c to r  or the
fool-kilier.
Ex pi i P e a ry  a n n o u n ces  th a t  lie is 
to it y u nv v ro u te  In h is  s e arc h  f*r 
th e  N o rth  Pole. F irs t ,  how ever, h« 
m u st co n tin u e  his search es  for th e  c 
cash , a l i i  th e re  is bu t one ro u te  
th a t.
L- wi Aon is  In th e  th ro es  of a  S u n ­
d ay  blue-law  er.l'o jcem ent. The law  is 
L i n g  d isr .-g u -Jo l In t r q ;  Lew iston  
sty le , an d  th e  M onday m unic ipal co u rt 
w orks overtim e.
successfu l e n d  now th e  w om en of Now 
Zealand h av e  a n  eq u a l v o tin g  p riv ileg e  
w ith m m . A re  M aine w om en w in k e r  
m en ta lly  th a n  those  of New Z ea lan d .’ 
T he q u e iiio n  of .v o n u n 's  su ffrag e  Is 
n X  a  theory  n s  *o w lia t m ay  happen , 
bu t Is w h a t tim e  and  ex p erien ce  have 
show n w ill happen .
A r th u r  L am b  .second for th e  n e g a ­
tive, dec la red  th a t  we do  no t need 
m ore law s, b u t  m en  w ho  w ill see  th e  
p re se n t law s enforced . H - g a lla n tly  
acknow ledged th a t  w om an w a s  th e  s u ­
p e rio r  of m an, b u t th e  m an  w ho d igs 
am i shovels is m ore qualified  to 
Judge w h a t  kind  of ro ad s  i h a u l l  be 
liullt. AVhat a s su ra n c e  w a s  th e re  th a t  
i s  m an would be i m r  j i c ra p u lo u s  in 
h a n d lin g  m unic ipal a ffa irs ':  W hy  do
w om en so o ften  t ra n s fe r  p ro p e r ty  to 
th e ir  h u sb an d s  u n less  b ecau se  th ey  r e ­
a lize  th a t  m en a re  b e tte r  qualified  tu 
h an d le  business a ffa irs . AVoman’s s u f ­
f ra g e  would im pose m an y  h a rd sh ip s  
upon som e w om en, a n d  w ould  add 
o th er and  g re a te r  c a re s  to  o v e rta x  
th e ir  s tre n g th . To p lu n g e  th em  in to  
politics would be scarce ly  m ore an  in ­
d ica tio n  o f p ro g ress  th a n  to  g ive them  
a rm s  a n d  send  th en ; to  w ar.
Leslie A rey , th ird  on the affirm ative , 
said th a t  w om an  m u st h av e  a n  in te re s t 
in outsiA e th in g ?  In o rd e r  to  keep  her 
ow n se lf-re sp ec t. H e n am ed  m any 
p icm in en t M aine m en w ho h av e  c h a m ­
pioned th e  c a u se  o f w o m an ’s su ffrage.
e lu d in g  th e  lis t  w ith  -he nam e  of 
W. AA\ S te tso n , la te  s u p e rin te n d e n t of 
M aine schools. A s to th e  th eo ry  th a t  
v o tin g  would low er th e  Ideal c f  w om an 
r e t d  th e  i p eak er sa id  th ere  w as a time 
w hen i t  w as considered  u nw om anly  for 
a  w o m an  to  sw im  o r  know- how to  have 
good h e a lth , or on a p j e t ' t . .
To  show  th a t  w om en im proved  the 
b a llo t p riv ileg e  he called a tte n tio n  to 
th e  f a c t  th a t  Colorado, w ith  a  pop u la­
tion  a b o u t th e  sam e a s  M aine's, cast 
th re e  tim es a s  m an y  v o tes In a  recent 
M ate election. W y m an 's  su ffrag e  wan 
not a  b ree d e r of fam ily  q u a rre ls  and 
vould n o t im p a ir  tho  Inl'.uence of the 
hem e. A ll th e  v o tin g  fo r a  w hole year 
could b e  done in  less th a n  ar. hour. The 
sp eak e r d irec ted  a  s h a f t  of S arcasm  a t 
th e  a lle g a tio n  of w om an 's  p hysica l in­
c ap ac ity  by  c itin g  th< case of a  w e s t­
e rn  s ta te  w here t h i  l ie u ten a n t govern- 
i t  w a s  dead , h is  opponen t w as not ex 
p ec ted  to  liv e  a n d  tl;e g o v e rn o r was 
la id  up  w ith  sc ia tica .
W illiam  B ird , th ird  fo r the  n egative, 
a rg u e d  th a t  vvernan's r ig h ts  w ere well 
pi o tec  ted by  th e  f a x  th a t  th e re  was 
ro t  one o f h er in t.-resis  w hich w as not 
sh a red  by m an. In  a  m ajo r ity  o f cases 
the  c h a ra c te r  of a  w om an would be 
changed . H e r  w om anhood w ould 
cheapened  by  th o  s tru g g le  fo r the  
w rong  kind  o f Influence. A w om an 
w ould  e itn e r  d u p lic a te  h e r h u sb an d 's  
vote, t i l 11 1  m u ltip ly in g  th e  n u m b er of 
ballo ts, o r  sh> w ould  cau se  a  hone 
co n ten tio n  In th e  household by  tak in g  
tb e  o th e r  side. T h in k  of a  w om an  p re ­
s id ing  over a  D em ocratic  cau cu s whip 
h e r h u sb an d  w as p res id in g  o v e r a  Re 
pub lican  c u ic u s !  S ix ty  d e fea ts  in  28 
M ates show  w h a t a  m ajo r ity  of the  
v o ters  th in k  of th is  question . T h e  only 
s ta te s  %vhlch now  nave w o m an 's  su f­
f rag e  a re  Colorado, Idaho , L'taJi and  
W yom ing Should M aine be com pared  
w ith  a  s ta te  lik e  W yom ing. I f  
w om en of M a'no  h a l  th e  p riv ilege  of 
v o tin g  th ey  could not enforce the tem ­
p eran ce  law s  b e tte r  th an  they  a re  now, 
T he m oral sen sib ilities  of w om en vvouli 
Le b lu n ted , d an g e ro u s form s of cor 
m o tio n  would be in troduced , a n -1 therj 
w ould be m ere secret w ire-pu lling  th an  
a t  p resen t.
All of th e  sp eak e rs  had a  good Mage 
p-rcsence an d  spoke w ith  more t ia tu ra  
ness and  expression  liian  is usually  
show n in  a  h igh  school deba te . In 
m an n er o f  delivery  R ockland quit 
c learly  o u tc la ssed  her opponents, but 
C am d en 's  a rg u m e n ts  had  the ndv an t 
ag e  o f being  less p rosaic . Nobody er. 
vied th e  th ere  ju d g es  th e ir  tank  o 
n am in g  th e  v ictors.
T h a t d u ty  w as a ttondi-d to lev G ilfon 
H. B u tle r  o f .South T hum astcn . Joseph  
E. M ooro -if T h c in asto n  and D r. J. S 
N orton  of AA’arr-.-n. In an nouncing  the 
resu lt, Mr. B u tle r  said  he ,vas a  greet 
te licv c r  in young men, and  tln-n t ' 
show  his s y m p a th y  for the  ulfirm atlvi 
dec la red  he llki-d ’em m ost as m uch as 
he did th e  y o ung  women, l ie  s jid  th a t  
Judges com plim en ted  each  m em ber 
bo th  team s. T hey n e t  only g av e  p ro m ­
ise  o f  becom ing g o a l  speakers, bu t 
w ere a lre a d y  g o j i  speakers.
T h e  school yells w ere given w ith 
•will.
POLITICAL B R EV ITIES.
Mr. L ittlefie ld’s Opponents Are Busy— 
Bert F ernald ’s Friends P leased—Other 
P olitical S traw s.
In th e ir  p rocess c f p lac in g  a  can d i­
d a te  in ev e ry  c o u n ty  th e  Second D is­
tric t opp o n en ts  o f C o n g ressm an  L itt le ­
field a re  no-.v try in g  to p e rsu a d e  Ju d g e  
A. R . S av ag e  to  accep t th e  n o m ina tion . 
‘‘T ills, how ever, w ill m l be such  an  
-asy m a t te r ,” s a y s  a  L ew isto n  c o rre ­
sponden t. " Ju d g e  S av ag e  Is sa tisfied  
w ith  ids p resen t w ork, an d  lias no  de­
t i r e  to go to Congress. I t  lias  been 
u g g e s to l  th a t  it th e  Judge could be 
prom ised  th e  s e a t  in th e  I 'n i te d  S ta te s  
Kcnuie upon th e  e x p ira tio n  o f  Sen 
F iv e 's  p rese n t le a n ,  lie m ig h t lie p r e ­
led U|s>n to  accep t a  peat in the  
imvvr b ran ch  of tlye N a tio n a l leg is la ­
ture . T h is  new  phase  g iv es  a n  in te r ­
e s tin g  s la n t to  th e  po litica l s itu a tio n  in 
th e  Second JU tr lc t."
T h e  L ew isto n  co rre sp o n d en t of th ;  
B angor C om m ercial w rite s :
"B e r t hi. K rin u ld  of P o lan d , was in 
llie c ity  Lilia w eek, ca llin g  upon hi i 
friends, an d  lie say ?  lie is a  ca n d id a te  
for th e  R ep u b lican  n o m in a tio n  fo r g ov­
ern! r. and  e x p e r ts  to  get it. I t  is  a d ­
m itte d  th a t  a t  th e  p resen t tim e Mr. 
F e rn a ld ’s ch an ces  a re  b rig h t, i t  does 
n it seem  likely th a t  Col. i 'r e s c o tt  of 
B iddeford  will be a  can d id a te , and  so 
tile t o u t- s t  w ill be be tw een  Mr. Kern- 
aid and  AV\ T. H a b its  of W ateiw ill 
Mr. K ernald  is r c t i iv in g  a la rg e  nuni- 
hei o f  p ro m ises  of su p p o rt, from  all 
sections of tbe  s ta te , a n d  he  an d  his 
fli-M'Ja nave a  r ig h t t i tee l p leased  
t v t r  th e  ouiltx k ."
T h irty -o n e  ’.ru in s  w ill r u n  da ily  b e ­
tw een  B o* taa .aa j P o r tla n d  th is  r u m ­
m er. I t  is p leasin g  to  th in k  how  m any 
new  dollars th ey  w ill b r in g  in to  our 
t u t * .
K idney com p la in t kills n it re  people 
th an  an y  o th e r  disease. T h is  is due to 
the  d isease being wo i n s i i u u r  th a t  it 
gi Is a good il Ail on the sy s te m  be to; 
it is recognize-1. F o ley’s  K idney  C u-e 
wiil p rev en t tire do. elopnnenl of fa ta l 
disease 11 lak c n  ill tim e.
FOUND BY MILKMAN.
Rem ains of Ex-Convict Packard Came 
Ashore a t Oyster River Creek.
tin* r-jHia* nee o
a t a r i ay  iii.iinlru:
.* ry v j i  nude h.
\v’ai i ii in ilr m an
a u r a c trd  by ,vh*i
Tlie r e m it  nil c>f T im m as A. I ’a-'kard  
who w as d row ned  on llie n igh ; of April 
30—ihe d ay  follow ing the ex p ira tion  
h is tw o y e a rs ' t e r n  lit li e  i a le  p rh 
—w as found c n  th o  br-nk of O yste r 
R iv e r C reek h o ar 
E ra s tu s  L arm ond,
T he  g ruesom e disco 
'ta lp h  i\’l I :y , a 
whose a tte n tio n  was 
P o k ed  like  a p a ir  -if p an ta lo o n s iv lng 
r e a r  th e  w a te r 's  edg -. F in d in g  Gnu 
w as a  h u m an  body li - nolili. I C'oron
jd k in s , who. upon  learn ing  th a t  it li-.ui 
te e n  idem  I i t a  a s  ih .it of tlie . x-eon 
vict, doom ed u  unn-i.-esrary to have ui 
inquest.
P a c k a rd  and  Ins s -n  were d isc h a rg e  
from  U i; s ta te  prison  - \p iil  i i  Tm- nex 
nlglrt, a cco rd in g  to  H u r o n 's  sto ry , ill 
w ere w a 'k l rg  a c ro ss  the M aine I 'e titr
vvli •bridge at Sr/r-li A) i ‘ 
tr  fell off the bridge 
it is regcr-i'd IS si 
iir/jx ssibje m at the 
found at O yster f'iv 
m ains were Inte.vi 
ct m etery.
C hief Peab-ely  • n i t l r d  M-. P 
son w ho is  now In G ard in e r 
l - r  lias InJ c aU d  h is iu tc ir io i 
ing th e  body b u r ie l  ilst-w here 
a s  In- can  a ffor-1
lliu fail 
m l w as drow ne 
iage. III., ivli a 
body sii.c iid  b 
r c reek  Tile ">
I in ’ih x u ia s t j
• karvl
Orino L a x a tiv e  F ru it  S y ru p  is  best 
for wom en and  children , i t s  m ild a c ­
tion  and  pdea-sant ta s te  m ak es i t  pire- 
fcradole to  violent p u rg a tiv es , such  as  
pulls, tab le ts , etc. G et th e  booklet and  
a  sam ple c f  O rino a t  W m . H. K it- 
tred g e 's  d ra g  sto re , an d  C. 11. 1  elldle. 
ton, d ru g g is t and  o p ti- iau .
I H E  KNOX CLUB
The n ex t r tg u la r  m a tt in g  of the  Em 
Club o f M a isa c -iu se lts  will be In-Id i 
th e  L a n g h in n  Ho-tel, F rid a y  eveniii 
M ay 24, a t  ii o 'ckx k. 'i l le ie  will be 111 
r tg u la r  busin ess  ine-.-ting followed b 
som e e n l s-tu inm ent a n d  d anc ing . Son 
one will be r ic h e r  a t  tlie i no  of tl: 
ev en in g  th a n  a t  th.- t i  g in n in g  t-.- r- 
f i l e  everyone  com e and la m g i .'k- 
friends.
(Sighe-i) H. M. W atts , p ie r lile lil:  l 
li. W oodit, tre a su re r , 77 Du e s u e e  
R o x b u ry : It. L  E m ery , w e re la ry . 6 
M ossaedm .setts ave., Boston
O utin g  a t  Salem  W illows, J u n e  l i.
6 -HOUR SALE
3 -THURSDAY- M ^ 2 3
■ V E R Y  SH O PPER  in Knox County knows what our 6-HOUR SALE means. The 
mere announcement is enough to induce their, to read every item. You Avill not 
be disappointed. Prices reduced FO R T H U R SD A Y  O N L Y  on New, Seasonable 
Up-to-date Merchandise.
katy  won't suffer five ujuiuuis wita croup 
you sppUjr in . TUouias' kcleclric Oh at once, 
ants like magic.
SUMMER GOODS—Our 2^c line of 
new Summer Goods, consisting of Pois 
de Soic, Swiss Muslins and Silk Ging­
hams, in all colors,
6 Hour Sale, per yard, 1 0 c  
AA’AISTINGS — Mercerized goods, in 
Black, Navy, Garnet, Alice Blue, Sad­
dle Brown, Old Rose, etc., also White 
figured, 25c quality,
6 Hour Sale, 11)C 
MUSLINS— Fancy Swiss Dotted Mus­
lins, Tinks, Blues, etc., 19 c quality,
6 Hour Sale, 1 4 c  
SILK MULLS— 3 pieces White figured 
Silk M till, sold for 39c,
6 Hour Sale, iiD tl 
R l'C H IN G S—Our complete line of 
Ruchings, Red, Blue, Heliotrope, 
Pink. White, etc., always sold for 25c 
per yard, 6 Hour Sale, per yd, 1 f)C 
PERSIAN TRIM M INGS—A few pieces 
o( Persian Braids in Tans, Blues, 
Whites, etc., sold (or 12c to 19c yd.
b Hour Sale, 1 0 c  
SILKS—Taffeta Lining Silks, in Blue, 
White, Green ami Lavender, 
value, 6 Hour Sale, i51>c
SILKS—A line of l’eau dc Mcssalinc, 
in Alice Blue, I-ight Blue, Lavender, 
Navy, White and Green, sold for 50c 
per yard, 6 Hour Sale, 3 i ) c
DANISH CLOTH— 4 pieces Danish 
Cloth in Garnet, Black, Navy and 
Brown, 38  inches wide, 25c value
6 Hour Sale, per yd, I ! l c  
TOW ELS— 25 dozen Linen Huck 
Towels 2 1 x42 , hemstitched, Blue and 
plain borders, 2 jc  value,
6 Hour Sale, l i ) c  
TOWELS— 25 dozen Huck Towels. 60 
per cent linen, 17 x34 , Red and plain 
borders, 12  I-2C value,
6 Hour Sale, l O c  
CRASH— 5 pieces Barnsley Crash 
bleached, all linen, absorbent, 15 c 
Value, Red, Blue and plain borders,
6 Hour Sale, l i e  
SHEETING — 36 in. Brown Sheeting, 
bought direct from mills before ad­
vance in prices, 8c quality,
6 Hour Sale, G  l - 2 c  
Only 20 yds to customer 
SHEETING—8-4, 9.4 and 10-4 bl'hd 
.Androscoggin and Lockwood Sheeting, 
6 Hour Sale, 2 i ) c  
GINGHAMS—All our Zephyr and Bates 
Ginghams, in plaids, stripes, checks 
and plain, 12  I-2C value,
6 Hour Sale, 1 0  1-lJc  
TABLE OIL CLOTH—Marble,$ White 
and fancies, 5-4 , regular price 20c
6 Ilnur Sale, I O  1-Uc 
SHEETS and CASES—Mindful of the 
customers in need ol Sheets and Cases 
lor cottage use at this season, we make 
the following low prices, this day only: 
8 1x90, linen finish, fiat seamed, double 
stitched Sheets, 59c value,
b Hour Sale, 4 9 c  
Eagle Pillow Slips, 42x36, nice quality 
cotton, 12  I-2c value
6 Hour Sale, 1 1 c  
SOAF— 10  Cakes ot Ivory Soap, regular 
5c value,
6 Hour Sale, I O  f o r  3 9 c  
CO.AT— 50 inch Coat, stripes and plaids 
trimmed with silk or velvet cuffs and 
collars, plain or fancy strapped, $ 12.50 
quality, 6 Hour Sale, # 8 . 9 3
W h a t  ioc W il l  B uy 
Gem Pans, Broilers
Cups and Saucers Hammers
Earthern Bowls 
Pie Plates 
Any Size Pan 
Plates
Earthern Pitchers 
Dipper 
Elour Sifter 
Combs 
Brooms, etc.
W hat 5c W ill Buy 
W riting Tablets Soap Dish 
Forks 
Darners 
Strainers 
Tumblers 
Curlers 
Pencils, etc.
Fritter Turners 
Spoons, large 
Brushes
Tumbler Holders 
Clothes Pins
SUITS—Short pony effects, stripes and checks, 
both dark and light shades, $ 12.50  value,
Sale Price 8 8 .7 5
SUITS—Fancy Eton Suits, best grade pana­
ma, tancy stripes only, trimmed with all silk 
braids, fancy sleeve, etc., skirt very lull, 
plaited, regular $27.50, Sale Price $312 5 0
CREPE P.APER— toe Crepe Paper, all col­
ors, full size roll, 10  ft. long,
6 Hour Sale 5 c  roll. 
NOTE P.\PE R —Linen Stationery, in all the 
latest cuts, best quality, neat boxes, worth 
25c and 29c, 6 Hour Sale 2  l c  Box.
SUIT CASE—$ 1.25  dress-suit case, round or 
fiat leather handle, brass lock and catches,
6 Hour Sale 8 9 c  
SUIT CASE—$2.50 straw case over wood, 
heavy leather bound corners, brass lock and 
catches, inside strap, round leather handle,
6 Hour Sale # 1 .9 7
T01I.E P  SOAP—Maxine Elliot Buttermilk 
Complexion Snap,made by one ol the largest 
and best soap manufacturers in the country,
3  cakes in box, 25c quality,
6 Hour Sale 3 1 c  box.
TO ILET SOAP, SPECIAL—Four odors, 
sweet scented, 3  cakes in ixjx, high grade. 
The same as you would pay 10c a cake lor, 
elsewhere, under another name. We had to 
buy several gross to get it at the price.
Special price in this 6 Hour Sale, 1k>x, 1 1 c 
BROOMS—Fine Straw Brush Brooms, good 
size, regular 25c, 6 Hour Sale, 1 9 c
PORTIERES— to pairs Portieres, in Jap and 
Oriental designs, heavy knotted fringe, 
sold for $4 5 0 , 6 Hour Sale, # 3 .9 8
COUCH COVERS— to Covers, Jap and Ori 
ental designs, heavy fringe all around, sold 
for $2.50. 6 Hour Sale, # 1 .0 9
SKIRT—$5.00 Skirt, pleated all round, 
Black, Browns, Garnets and fancy checks,
6 Hour Sale, $ 3 .4 9  
SKIRT—Strictly all wool Panama and Mo­
hair, plain colors and fancy stripes and 
checks, pleated, etc., regular $6.50 value,
. Sale Price, # 4  9 8
OIL CLOTHS— 6 patterns Bailey 25c Oil 
Goths, regular 25c value
6 Hour Sale, 1 9 c  
MATTINGS— 50 rolls China and Jap Mat 
tings, red, blue, greens, plains, etc., regular 
price 25c. 6 Hour Sale, 3 1 c
LINOLEUM — 3 pcs English Linoleum, 8-4, 
regular 60c and 65c value
. 6 Hour Sale, 4 9 c  
C/VRPETS— 5 pcs Union Carpeting 1 yd.wide, 
50c value. 6 Hour Sale, 3 9 c
STAIR CARPETS— 3  pcs Union Carpeting, 
red, green and tan, 39c value
6 Hour Sale, 3 9 c
ART SQUARES— 3 Ingrain z\rt Squares, size 
9x9, regular price $6.50 .
6 Hour Sale, $ 4 .9 8  
RUGS— 25 Axminster Rugs, 27x54, Oriental 
and fioral designs
This 6 Hour Sale only, 8 1 .0 9  
PILLOWS— 22 in. Down Pillows, filled Ma­
nila floss, covered with good quality cambric 
reg. price 49c. 6 Hour Sale, 3 8 c
PILLOWS—Just received from Cincinnati! 
center of the feather district, too feather pil­
lows, covered fancy tick, sterilized and odor­
less leathers $ 1 .2 5  value, 6 Hour Sale 8 9 c
CURTzMNS— 25 pairs muslin curtains, wide 
lace insertion, nice quality muslin,
Sale Price 9 3 c  
Pole andEnds g ra tis  w ith  
each p a ir of C urtains. 
CURTAINS— 25 pairs ntuslin curtains, bat- 
tenberg edge ami insertion, regular'price 89c, 
Sale Price 7 7 c  
Pole and Ends gratis.
CURTAINS—3  patterns Nottingham curtains, 
resemble Imported Brussells, 54 inches wide, 
3 1-2 yards long, regular price $5.50,
6 Hour Sale $ 3 .4 9  
PETTICOATS—Black mercerized or near 
silk petticoats, made with fancy II. S. ruf­
fles, tucks, etc., regular $ 1.25  value,
6 Hour Sale 8 9 c
ALI.OVER HAMBURGS—$ 1.00  qual­
ity allovers, 20 inches wide, fine and 
coarse patterns, just the thing for shirt­
waist*, 6 Hour Sale G 9c
VEILS—Ready-to-Wear lace ami chiffon 
auto veils, the chiffon veils are 2 1-2 
and 3 yards long and the lace 1 1-2 
yards long. We have these in white, 
grey, tan, black, blue and browns, been 
selling for $ 1 .25 , 6 Hour Salt 9 8 c
JA P.W ESE GOODS— We carry a line 
of Jap Goods consisting of Fans, Para­
sols, Favors, I-anterns, Joss Sticks, etc, 
Just the thing for cottages.
VEILS—Vour choice of any of our 25c 
yd Veilings in chiffons, tissues,lace,etc. 
blue, brown, gray, white, bljtck, red, 
green and tan.
6 Hour Sale, per yard, 1 9 c  
WATCH FOBS— Line of “Teddy Bear" 
Watch Fobs, been selling for 25c.
6 Hour Sale, 1 9 c  
RIBBONS—Your choice of our 20c 
Fancy Ribbons, all colurs
6 Hour sale, 1 9 c  
BEL TS—New Leather Belts, large fancy 
buckles, in mode, russet brown, gray, 
black and white, 50c value
6 Hour Sale, 4 3 c  
BELTS—White Washable Belts; also a 
few Pink and Blue, plain and embroi­
dered, 25c value
6 Hour Sale, 3 1 C 
NECKW EAR—Our line of 25c Wash 
Collars, including embroidered laun­
dered collars
6 Hour Sale, 3 1 C 
RAIN CO.ATS— Full length Coat, fancy 
sleeves, with or without cape, rain 
proof, in plain and striped effects, reg. 
$ 12 .50  value. Sale price, $ 5 .0 0
W RAPPERS—Our Maidwell Wrappers, 
extra full skirts, ruffles trimmed with 
braid, full sleeves with elastics or cuffs, 
$ 1.25  value, Sale price, 9 7 c
NECK RUFFS— Black, white, and black 
and white Fancy Neck Ruffs, lace 
trimmed, etc., sold far $2.50 to $3.50 
each. 6 Hour Sale, 9 8 c
GRADU.VTIXG and PARTY GOWNS 
—the most beautiful line shown in the 
city. These are made from Organdies, 
Point dc Sprite and Nets, trimmed 
with fine lace, lace insertion and tucks. 
Ribbon girdles to match trimming. 
We have a large assortment of styles 
to select from.
Prices $ 7 .4 9 ,  1 3 .4 9 , 1 4  9 8
MUSLIN SUIT made from fine white 
muslin. The skirt made with tucked 
flounce; waist has all over lace yoke 
and bertha trimmed with lace and in­
sertion. This is a leader for $ 4  9 8  
SUITS— a fine new line of Silk Juniper 
Suits in blue, brown, Hack, and black 
and white checks and stripes. These 
are strictly new and up to date.
Prices $ 1 3 .5 0 ,  1 5 .0 0 ,  1 0 .5 9
WAISTS—Your choice of any of our 
$ 1.00 and $ 1.25  Waists, button back 
and front, long and short sleeves, lace 
and hamburg trimmed, also polka dot 
muslins. Sale price 8 9 c
W.ALSTS— We carry the largest line of 
Waists to sell for $2.98 in the city, 
These are dimities, muslins and mulls, 
long and short sleeves, button hack 
anti front, lace and insertion trimmed; 
also cross barred muslins and embroi­
deries. $ 3 .9 8
WAISTS— A line of Nets and Lace 
Waists, applique ami lace trimmed, 
button back, long and short sleeves.
Prices $ 3 .9 8 .  4 .9 8
IRON BED—A great chance for Board­
ing-house Keepers and Summer Cot­
tages. Duringjthis 6-lIour Sale we 
will give ABSOLUTELY FREE one 
full size 4-6 White Enameled Iron Bed 
with the purchase of a double cross 
cable woven wire Spring at $2.50 and 
soft top Mattress out of regular stock 
at $2 .50, making the purchase $5.00 
and lied thrown in. SNz\B IT  L'P?
Should the dot/ p ro v e  stornif/ the Sale w il l  continue F r id a y
SIMONTON S DEPARTMENT STORE
M ARY Y. LEUIMOND.
M iss M aty  Y. Lerm .m il, w ho w as at. 
a u n t  o f th e  late- M rs. W a lte r  10. Mayo, 
lie d  sudd j  tlv  a t  the  M ay? residence  on 
C h estn u t a n d  N o rth  M ain s tre e ts  S u n ­
d ay  m orn ing . M iss L erm nnd  w as 
s tr ick e n  w hile  m ak in g  h e r t" 'd  T a t  
ro ise  sh e  m ade  in  fa llin g  w a s  h eard  Iff 
M r M ayo, w ho  h a s t •tied to  th e  rliam - 
ker an d  found  h e r ly ing  on th e  floor. 
Dr. Wa.sga.ri. w as  sum m oned, '.t it  M ist 
Lt-rlnond lived on ly  a  few  m om ents. 
A 'xqilexy w as the cau sa  o f I tt r  dem ise 
D eo  used w as a  n a tiv e  i f  L a s t Unfit 1 
an d  82 y.-ars of age. She hud been 
lam e fo r som e y e a rs  Sh> hud g rea tly  
endrun-1  h e rse lf  to  Lite fam ily  and  all 
who knew  her. T h e  fu n era l serv ices 
wilt Ik- h d J  W ednesday a fte rn o o n  a t  2 
o 'clock.
WOMEN IN CONVENTION.
Eastern S ta r and P y th ian  S is te is  Met In 
Portland Last Week.
r i i s c e l la n e o u s .
c
W anted
MRS. W. T. COBB. 12 «trrM*t
/'^O M TK TFN T O IRI, WANTF.1) for Crnonil 
Hotiurwnrk Sn » of th reo . No ehll-
d rrn . Apply to MRS. fi. ItOW l; WIGUIN, 1.1 
Islmerock S treet. 40M3
J h Tt  CA! l.KKRS WANT I'D Apply ftt nrc«* 
p °r dav or nlno linurit 
labor {roubles. PERTH AMBOY DRY DOCK 
40-43
SHSteady w *rk. Wneo« i No »t» tro l * F. K
CO , Pefth  AiiiImit. N. .f .
/ ’T IR L  FDR DFN FRA I. H n i SWDRK—A r- 
V T  \*ly to  MRS. C. F.. DANIELS, Kt Oran tie 
S treet. 39tl
W \ N l FD \  ( OMPK1 FNT <JIR1Crnornl housework. Apply to  MRS. CHAB. ROSE, 112 Beech S tree t, R o c k U t^ ^
P AVING COTTERS ANI) QLARRYMFN W nnteil—(Joo.l w orker*; «tomly omplov m ent. Addretk BOX 173, Sioux Fallk, 8 . I).* 
38-41
WA N T ED -A  BOY BETWEEN 16 and 1» yearn of aj^e. Deairouk of learning the gaaolene engine miflinoe*. M urtbe  bonent ami 
trustw orthy , and come well recom m ended. t »nc 
mechanically inclined preferred . Apply to F. 
W. SKINN ER, T boradlke A Hlx wharf, Rock­
land.
------- ck
38-41
W A N TED -W O U LD  LIK E TO BUY a oot- tage hou*e o r a  double tenemont. Apply a t  14 CEDAR ST., rtookland. 38*41
W ANTED—A!»out 100 PARLOK STOVES to ktore— Ooodeecond floor ktorage where it ik nice and dry. ROCKLAND HARDWARE
CO. 33 tf
STOVE STORAGE-W F. W ILL COME AND get your ktore* and ktore them for the nea- kon in a  nice dry p lac e : will put them in goo* 
repair and re tu rn  them  in the fall. G. W. 
DRAKE, a t  the Brook. 36-42
B OOKS WaVNTED—Wo Wikh to b u r a t  m od­era te  prices—Life of Hannibal Hamlin by Cha*. H. H am lin ; A ncient Voyages to the  Coast 
of Maine. Bewail; liooks and pam phlets rotating 
to N. E. Boundary of Maine; Railroad Rc|>ort* .
16_________
H ELP WANTED and em ploym ent given to women and g irls o f some experience. A small fee will be charged to both parties, em­
ployer and employee to bo paid in one week or 
upon the reg istra tion  o f name a t  this ofllce. 
o rd e rs  taken for work of all kinds and novelties 
for konrenirs, hand pain ted  in w ater colors will 
be prom ptly filled a t reasonable prices. 
Summer s tree t, side eutrance. OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2. 9tf
F o r  S a l t .
Apply to N. T. SLEEPER, 3K8 Main stree t.
_  rices S5 to $12. SMITH, 111 North Main 
s tree t. Telephone 1C9-4 40--43
wood including spar*. Good buildings well 
pain ted , A p leasant and sightly  location, view 
of bay and Georges river. Also several small 
farm s and sum m er cottages near the city. 
FRANK M. SHAW . Real E state Dealer. No. 9 
"  * S treet, Rockland, Me. Telephone
H o r s e - f a m i l y  m a k e , c o l o r  b a y ,8 years o ld , w eight 11U0 lbs. All style____ _ l hand action fearless of all i 
to care for ami drive, 
hour w ithout asking. DR. 
Rockland, Me.
road 10 miles an 
»\ E. FREEMAN, 
39 tf.
the late Lewis S .U lm er,including b u ild in g  
anil 30 acres of land on Lake Avenue. Rockland 
Highlands. Inquire a t  42 BREWSTER ST., this 
city . 38+46
well adapted  fo r sum mer resort; th irty  13€> 
acres of land, under good s ta te  of cultivation, 
with dwelling house, stable and Ixjatheuae 
th ereo n ,a ll in good s ta te  of repair; dwelling 
house th irteen  rooms. S itua ted  ovorlookiug tbe 
eastern Penobscot Bay and Hurroundiog Isl­
ands ; several n ice beaches, giving grea t oppor­
tun ities fo r bathing. Salt w ater fish of all kinds 
can be caught w ith in  two hundred yards of the 
shore which makes tho place a desirable one for 
Ashing purposes. Also a nice cranberry marsh 
which yields 20 bushels of cranberries annuallv 
Located two and one half-m iles from Vinal- 
haven postoflice. Reasons for selling : Owing 
to age and poor health  of the owner. For fu r­
th er particu lars address or inquire of the ow n­
er, SMITH HOPKINS , or U . 11. OLIDDEN. 
A gent, V inalhaven, Me. 36tf
F ‘ SALK—TWO STORY tIOUSK ALL furn ished , Including piano, lmt and cold 
w ater and bath room. Itouso heated with hot 
w ater. S itua ted  a t  Ingraham  Hill. Also boner 
lo t a t  South Knd, On line of E lectric oars. En­
quire of C. E. MKSKKVEY, 311 Main s tree t 
Rockland Maine. -----35tf
For SaleHouse
I N  C A M D E N
On Sea Street, 3 minutes 
walk frou postoffiee. 10 
rooms. Connected with sew- 
1-4 acre laud.
Bucklin
F ob lo llic e , C u u id e u
______ •__________  mu
STATE OF MAINE
g X !# ;i:ilV £  O K fAitl MfcM .
Augusta. May h, 1907.
Notice is beieby g ives  tha t a  Petition  for the 
Pardon of batnuoi D. Haynes, a  convict iu tbe 
M ate Prison under sentence for the crim e of 
m urder, is now pending before ihe Governor 
and Council, and a hearing theicou will be 
grunted iu ibe Council Cham ber ui A ugusta, on 
W ednesday, the tw elfth  day of Ju n e  n e s t , a t 10 
o’clock a. m.
J .  K. ALEXANDER.
Deputy Secretary of State.
ei.
R. B.
N e x t f lo o r to
At th e  first m eetin g  o : th e  G n n l  
Locge, P y th ia n  Siator*. held in P o r t­
land lust w eek G r in d  C hief Z e ita  V. 
H all presided . T he  o ld e r  ia u g row ing 
t i e  a n l  is d estin ed  to Feccine on*« of 
th e  m ost Im p o rta n t in  th e  H ate . T he 
rep o rts  show  i$ tem ples in M aine w ith  
u m em bersh ip  of n ea rly  4U00. E lizab e th  
H u tch in s  of G a rd in e r  w a s  elected  
g ran ii chinf. E m m a M. l in g e r  »»f i>am- 
u r isc o tta  w as e lected  g ran d  m as te r  of 
finance.
*
Ax th e  in*x.ding o f ih e  G ran d  L<*dg», 
O rder of th e  E a s te rn  fcHar, field in P o r t ­
land la s t week jllice rs w ere e lec ted  fo r 
Hie com irg  y e a r: G ran d  m atro n , M rs. 
M. E liz a !e th  L ea  h, p a r  H a rb o r ; g ran d  
p a tro n , A rth u r  IV m an , F a irfie ld ; a*- 
d istan t m atro n , E  E stelle  C row sfiaw , 
A uburn ; a s s is ta n t  g ia n d  p a tro n , W. U. 
L ittlefield , N o rth  H arw ich; g ra n d  sec­
re ta ry , A n n e tte  H. H ooper, L iddefo id ; 
g ran d  tic a su re r , R ose P  E m ery , A u­
g u s ta , -^rand cm duflies**, C ora M. P u i-  
nam , H o u lton ; a s s is ta n t  g ra n d  con­
d u c tre ss, Editli L enfcst, T hom aston .
M o rs N rw a fro m  Ih e  N»-w K o g leu d  .Vmtea
If a n y  one lias a n y  douo t a s  to the  
v irtu e  of F o ley ’s Ki iney 
m ed only to re fe r  to M 
SU‘Upson, of W illiinuutic 
a ft^ r  a lm o st losing hope 
on a n o u n it  of the  fa ilu re  
r tJ iK ih s ,  finally  trie d  Fo 
C ure .w hich he say s  *wu
C ure, they  
r. A lvin i t \  
.Conn., who 
of recovery , 
of so m any 
■ley’s  K idney 
« “Ju st th e  
th in g '’ fo r him , a s  fo u r b o ttle s  cu red  
him  com pletely . H e Is now e n tire ly  
well and  free  fiorn  a ll th e  d iffe rin g  in ­
ciden t to  a c u t i  k idney  trouble.
and l ia ir  Ornam euts. As 1 am about to make 
some changes in my show cases everything 
m ust be sold, regardless of cost, before June  
1st H air Work of all k i'ids. Switches and 
Puifs made liom  con biugs. MRS. HELEN C. 
ItHOADEH, Rocklaud H air S to le , over C arin i’s 
F ru it Store, 336 Main S treet. &if
T HE WARRANTED CORN SALV E-25 CIS.a box For sale by C. M. S WHETHER. 19 
P leasaut St eet, Rock and. 37«4ttf
Painters Wanted
INQUIHE AT
CLIFTON & KARL’S
-77 MAIN 1ST it EET
___________________________________  39_
v t f N e w * *
Envelope Goods
W e h a v t- ju s t  rece ived  new e n v e l­
ope goodb ol .Shirt W aiblb, B aby 
1’illow b. Drebbiut; Cabe.Setb. B ltr ie r-  
m ie r P illow ’ll, I-oiitf an d  S h o rt 
SkirUs, H ats , A p ro n s, Iricasinn  
S a c q u e t, Doilieb, e tc ., a il  th e  new 
eu ih ro id erio b , w ith  d ire c tio n s  to r 
w o rk in g , m a te ria l a n d  p a tte rn s .
G oods ju s t  rece iv ed .
THE LADIES’ STORE
A g e n t B a n g o r  Dye H o u e e
Mrs. E. F. Crockett
UPPOSl’lE f i ' l  LLEit-tXJhB CO.
MY PLACE FOR HALE—Situated on ltne of e le c t r ic ,  bewteon Rockland and Thom aston. Consists of house with • roams, 
all finished In hard  wood, two small Darns; ail 
kinds of fru it tree- ; two acres land. For fu r­
th er particu la rs  call or address KRNK8T U. 
NICHOLS, 34*41
A  STANHOPE CABRI A Q K -U g h t. com par­atively new ; used only part of a season. Will be sold cheap. W. C. FRENCH, Maple
34 t fBt.
KEEL SLOOP BOAT-Z8 feet keel, IO feet wide; m ainsail and two jib s, good a« new; cable, anchor and fittings. Reason for 
selling, ow ner gone « w q . W rite or telephone. i 
PAY STATION. Tenant’s Harbor. 34tf
— Modern buildings with sanitary plumbing 
lisrd  wood floors, concrete cellar bottom. Bam 
farm ing tools, hen pens and wagon sheds. W a­
ter supply o t both well aod M irror l-akc. W ith­
in ten m inutes walk of the cars. Easy terms 
Apply to 8 . G. ItlTTERBUSIt. Camdsn, M aine' 
3348
POR S A L E -2  SMALL SHOWCASES and z Counters PZ feet long. Enquire of 0 . M. TITL 8  a t  T itus zt Hills Orug s to re , Rockland.
P IANO FOR SALK—A t Rockland. For p a r­ticu lars w rite to 3U KENT ST., Brookline.Mass. Suite 1.
BUILDING LOTS FOlt SA LK -V ery d esir­able location ou uorth  side of Rankin s tree t, lietween Lelaud s tree t and Hroadwav 
Rockland. Maine. Inquire of It. 0 . GURDY. 
No. 388 Maiu 8 t., Rockland, :totf
W^VOR SA LK -A LL KINDS OF 1KIATH, NEW 
.. . »hd second h a n j. o u e  17 foot dory, all
litted for j lower Also a le t of knees and lio-dts 
- A .^ K  ^ r K l ’I-’ w oK T H Y . Z9 Suffolk Place.
2«trRockland, Mo
17VSTATK OF ALMIRA BERRY, HOUSE 
E l i  and lot, aituated on north hitlo of Middle 
b tieet, N< 
imyment. #
Limorock St., City.
- __ . -------- on uorth Hide of Mid lo
ti at, o. 67. Will accent p a rt mortgage in 
Aj>|)ly to ALFRED 8 . BLACK, 9. 23tt
|?< > R  HALE-KNOX AUTOMOBILE with 
■ ton and folding neat all in iirat clana oondi- 
tjon. Good t in *8 and nil m u iy  f„ r buBlnoh
------ - -  FLYE
•28 tfBox 218, Rockland
V O R T Il rebideuce bituaU d a t 199 Middle 
stree t. This i* a  large house containing eight 
rooms and a hath room. The house is nearly 
new; also large stable. Heasou for selling the 
owner has gone to  California to reside. For 
term s and  fu rth e r particu lars applv to C. M. 
WALKER, Glover Block, Roi klaud. Maine.
FARM S
M EH KIM AN R eafi
IN MAINE a t  bargain sale. 
Send for Catalogue. K A 
E state A gent, Madibou, Me.
T o  L e t.
TO LET FOR THE HUMMER—To the right party , m.v hon»e Joe  either with or without harness ami phaeton. He is sound and k iud. not 
afraid  of auyth iug  aud safe for a lady to nrive 
or care for. Inquire a t  318 Limerock stree t.
41-44
TO LET—FOB THEcottage a t  F leasaut Beach to careful re­sponsible parties. Five rooms fully furn ished , 
iire||.lace iu living room, Use of row boat. A p­
ply a t THIS O FFICE . 41-u
r p o  LET—A s t a b l e  f o r  s t o r a g e . ^  
X  qu ire of F. J  B it KNE1.L 12 Knox s tree t.
TO LET—TENEMENTS, Apply a t  18 GAY HI C2 if
p o  KENT—One half ol my store a t  473 Mam 
l  s tree t, Jones Block. Low ren t and 11 lc 
location. Apply to GEO. W. DRAKE. 30Lf
> let -aUo a cottage a t  Fleaeaut Beach for 
•ale or to l» t.  Applv to J .  W ANDERSON, 11 
Cedar s tree t or a t  the Audersou Cigar factory 
________________  UU '
ONE FLA'J , BLAKE iLOCK.—Modern im ­provement*. on e  u  uerneul over the Ai- mour A; Co’s »hop, Oaa s tree t, luuu ire  « 1 
NELSON R. COBB. Rock and. aux
T H E  R O C K L A N D  COURTER-GAZETTE: T U E S D A Y , MAY 2 1 , 190'
A
JUDGE
OF
GOOD
CLOTHES
Copyri|^
Home ol Kuppenhetmer
Chaoavo
There is a measure of pride in satisfying a Man 
who is a good judge of Clothes, even though he 
be very critical.
^  The Critical Man will find that our Clothing 
conforms as closely to the “ Custom Standard 
as any ready-to-wear Clothing made.
By the “ Custom Standard ” we mean the per­
fection of Tailoring seen in the masterpieces of 
Talented Tailors, who are the recognized experts, 
not the “Merchant Tailoring" of the “Suits-while- 
you-wait” concerns.
Suits, Top Coats and Trousers—all Tailored 
by experts. #12.00, $15.00, to $22.00.
0. E. BLACKINGTON & SON
U L O T H IE K S  A N D SH OK. D EA LEH .S
Calk of tbe town
C om ing  N e ig h b o rh o o d  Rt i b U .
May 21—“ Uncle Tom’s C abin, Farwell opera
house.
May 22—“ G rim es’ 'Collar Door" a t Farw ell 
opera house.
«**7 23—Knox Connty l ’omona Oran** meet* 
wittl Prnolwoot View GIcdcot®.
Mat 24—Concert and dance by K. B.J Man­
dolin Club, rillsb u ry  hall.
Mar 2 8 - Memorial Sundaj- aerrlcea a t F irat
■Atyin .losljrn a t  Farw ell opera house.
Uaptiat church.
Mat 24-A lvi  .l elj  i 
MiL  2S -W arren . Hall In (iloyerhall.
May 27-20—Kmplre Comedy Co. at Farw ell 
"f**a house.
May 30—Memorial Day.
June 5—Plllsbury Crockett wedding.
June  12—Connty Road M eeting a t  court houee 
J«ne 1 3 -Rockland High echool graduation, 
.(□no IS—20—P atria rch . M ilitan t F ield Day. 
•tone 27—Tw entieth A nnual Conyentlon of the 
kno<  Connty W. C. T. U. to be held In W arren.
July 16-18-Annual M eeting of Maine Dental 
SooRuar. Rockland.
Aog. 27-30— Bangor, K aetrrn Maine S tate fair. 
Sept. 24-20—U nion, N orth K nox fair.
R ockland Lodg", F . A. M.. h a s  w ork 
on  tho  th ird  d e g rjo  to n ig h t.
A rth u r  P r ic e  h as  g one  to  M ilford, 
Maas., w h ere  he h a s  em ploym ent.
Ulyssoe T u rn ? :' h a s  m oved in to  th e  
A ndrew s house a t  37 Suffo lk  s tre e t 
I t  Is expected  th a t  'the C rescent 
B each lino w ill b e  in o p e ra tio n  M emo­
ria l Day.
T h e  p u b lic  l ib ra ry  w ill be closed u n ­
til n ex t M onday w hil • th e  in te rio r  re- 
I a irs  a re  In progre  
O scar DaUhelm  of B oston  a n d  M ary 
Id. W atso n  o f th is  c ity  h av e  tiled In 
ti* itlons o f  m arriag e .
S upt. C hisholm  h a d  h is left thum b 
b r ils cd  a n d  to re  la s t  w . tk  w hit 
coupling fre ig h t c a rs  
The open c a rs  w ere  on  Sunday  and  
I'elkr. rode on  th em  fo r  the  m ere .pleas­
u re  of sniffing in th e  f ra g ra n t  breeze.
L ibby P a lad ln o 's  b ra n c h  b a rb e r  shu | 
nex t so u th  o f  B e r ry 's  s ta b le  Is being 
r tg m ire i a n d  a  re leased  e n tra n c e  built.
Crcorge N ash, a c tin g  second s tew ard  
...f th e  C ity o f  lto .jk land , H sp end ing  .1 
i -w d ay s at his hom e on S pring  «ireet 
Pile old p lan k  s id ew alk  on Cam den 
i treo t h a s  been rem oved, p rep a ra to ry  
tc the  corn t ra c tio n  o f a  concrete  w alk 
i s  f a r  a s  M averick  s tre e t.  A lderm an 
" Ig g in s 1 c o n s ti tu e n ts  should  th an k  him  
fi r  the  p rtv lY g , to p ro m p tly  secured.
J o h n  E. L each  an d  W a lte r  H . Spear 
1-ft S unday  m orn ing  for G rand  I.ake. 
w here  th ey  a re  now  en joy ing  Ashing 
th a t  is Ashing.
P a tro lm a n  WliiLYen an-1 a  fighting  
F in n  had  a lively  tu ss le  on B ark  s tre e t 
S a tu rd a y  a fte rn o o n . I t  goes w ith o u t 
sa y in g  th a t  G to rg e  w a s  conqueror.
« w eek from  to n ig h t—the ball In 
G lover b a ll, W a rre n , g iv en  by  W . G.
n d  H. M. Robinson a n d  A. P. Grey. 
F a rn h a m ’s Q u in te t w ill do the m usical 
chore.
R e r . L. D. E v a n s  p reach ed  in  th e  
C ong reg a tio n a l c h u rch  S u n d ay  in ex­
change w ith  Rev. J . H . Q uin t. N o m in ­
is te r  who v is its  R o ck lan d  is m ore p o p ­
u la r  th an  Mr. E v an s.
T h o  local b ra n c h  o f  Q u in lan ’s broK.-r- 
ag e  concern  w ill clone its  doors Pane 
1st. T ne ag '-ncy  is  u n d e r  Ihe ch arg e  of 
A. C. H ines, w ho is  n o t only  a  first- 
c la ss  o p e ra to r, b u t a  p opu lar young 
m an  a£ well.
T he poles f o r  th e  new  sp u r  tra c k  
O ak land  a re  a ll se t and  m ust of th e  
ties  a re  on th e  g round . T he a c tu a l 
lay in g  o f  th e  tra c k  w ill lie acco m p lish ­
ed so t h a t  :he sp u r  w ill be in  operation  
M em orial Day.
Col. T . G. L ibby  of V in a lh av cn  a n  l 
Mr. Sm all o f B id d e fo rJ  h av e  gone 
S a lisb u ry . N. C. to  m ake  a rra n g e m e n ts  
In b e h a lf  of th is  s ta te  to  e re c t"a  m onu- 
iiu n t to  th e  M aine m en  who died 
S a lisb u ry  p r iso n  d u r in g  th e  Civil W ar.
T1 e tre s tle w o rk  of th e  L lm crock  
R a ilro ad  in th e  rea..* c f  C ase b lock w as 
found  to  be on  fire S a tu rd a y  a fte rn o o n  
Tho lire b a d  co m m u n ica ted  from  a  pile 
i f b u rn in g  ru b b ish  w'bioh appeal's  t 
h a w  been placed  th e re  for th a t  p u r 
pose.
T h e  clcu iag  a tt r a c t io n  a t  rw.- 
o p e ra  house will bo th e  C osgro ve s'tool: 
Co. on th e  e v en in g  of M ay '  ■ Th 
com pany  .na/le  m an y  frien d s  lo re las 
week. Th ■ o p e ra  house, w ith  th e  e.\ 
ception  of Ju n e  13 (g ra d u a tio n )  w ill b> 
d a rk  un til th e  a e » n d  w eek in .’u ig e s :  
Heiu-y A. H o w ard  w ill find d iverstoi 
th is  su m m er in his new  pow er bout 
w hich h as  a  2 1-3 h. p. K nox ongin- 
Mr. H o w ard 's  b u sy  seaso n  will las t un 
til  ab o u t th e  f irs :  o f  Ju ly , ilie n  aw ay 
be Id es  to  h is  c o tta g e  a t  C rescen  
Bench to  took  th e  re s t  and  rec re a tin ' 
w hich a rc  Justly  h is  d u e .
A h andsanu- line o 
firng G if 's  a t  iSpoarb 
C u t G lass, S te rlin g  
China, B rie -a -B ra e , > 
a sso rtm e n t from  w h ich  to select.
r goods fo r W ed- 
, 40S M ain s tree t. 
S ilver Im p Tied 
t c . m ake a  line
New S p rin g  W all P a p e rs  a re  now  in 
u.t S p ear 4r Co.’s, 408 M ain s tre e t. If 
y ,u liav e  a  room  to  pai>er, do  n o t fall 
to see th e ir  line.
AN N O U N C EM EN T
We tire pleased to inform our customers  
that We have ju s t  received a line o f  Novel­
ties in Net, L ingerie  and M uslin  S u its , 
at P o p u la r  Prices, the correct thing* fo r  
G ra d u a tin g  Dresses. We also have a fu l l  
line o f  sixes an d  lengths In Lisle, S ilk  
a n d  H id  Gloves, prices  ranging  fro m  
* 1 .0 0  to $ 3 , SO, p a i r .
SIM O N T01\ DRY GOODS CO.
1 MOBILINE “A” 1
IS T H E  B EST  C Y L IN D E R  O IL
For GAS ENGINES
And AUTOMOBILES
• W e cuu reco m m en d  M obi lin e  “ A ” u*
being  h h it'll g rudo P e i n u y lv u u h t Oil. 
H ave  been se llin g  it lo u ite e ii  inonlliH, 
an d  novel a w ord b u t p ra ise  trou t tbe  
c o n su m e r. Use it  am i av o id  h a ir  
y o u r tro u b le .
SIMMONS, WHITE & CO.
T h ere  will ba  in itia tio n  a t  M iriam  
R ebeknh lodga th is  even ing  
Don t  fo rg e t the la s t  of th e  a ssem ­
b lies In P lllsb u ry  h a ll to r ig h t.
B aseb a ll on the B ro ad w ay  g round 
n e x t S a tu rd a y —R ock lan d  Glgh and 
L incoln  Academy.
Tho M ethodist Credo m eets  W e d n es­
d a y  a fte rn o o n  In the v e s try . P icnic 
su p p er served  a t 6 o ’clock 
The new  b ungalow  w hich  Is being  
bu ilt *>y th e  s la ‘» n t C hase  s Islan d , 
will h e  com p lo to l for d ed ica tio n  In the 
ea rly  p i r t  o f June.
T h e  W o m an ’s  A ssociation  of the  Con­
g reg a tio n a l ch u rch  h a s  a  business 
m eetin g  benight a f te r  p ra y e r  m eeting. 
W an ted —a  fu ll a tte n d a n ce .
Cnpl. S hea of th e  V  lilieh ead  Life 
•Savin* S ta tio n  w as In th e  c ity  S a tu r ­
day . Besides being  a  highly  efficient 
officer Ci.pt. S hea  is one of th e  best 
liked m en in  th e  seiv lce.
F ra n k  W . M > ro  Is m ak in g  in te n s iv e  
r.-palrs upon his tw o  largo  b a rn s  a t 
M orse 's C orner. T h is is  a lso  h is  busy  
p lan tin g  s» a s3 <i. He w ill h av e  g reen  
peas fo r  h is  F o u r th  of J u ly  d inner.
G eorge P e r ry  h as  a rr iv ed  hom e Irom  
H artfo rd , Conn., w here he h a s  been 
(m ploye.1 on  th e  b r id g e  c o n tra c t. Mr. 
P e rry  com es hom e a t  th is  tim e on a c ­
co u n t of p o o r h ea lth , a lth o u g h  the 
bridge Job Is rap id ly  n e a rin g  comple- 
llcn .
The c rew  of the  s te a m e r  C am den Is 
being selected. Mr. M ason, fo rm erly  of 
the C ity  o f  R ockland, will be  ch ief e n ­
gineer. H is a s s is ta n ts  w ill b e  Mr. 
S taples, fo rm erly  of th e  M cnm cr Gov.
Ci bb and  Mr. Fox. fo rm erly  o f  tne  
s te a m er R ansom  B. F u lle r.
The th o u san d  fe s t  of nmv hoso late ly  
bough t for the  fire d e p a rtm e n t w ere 
te s te d  S a tu rd a y  o n  s te a m e r  No. 1. T h is  
s te a m er h ad  n o t been in  u se  since the 
Hmeshed fire on  C ro c k e tts  P o in t las t 
sum m er, b u t p erfo rm ed  i t s  serv ice to 
perfection . And thy new  hose stood the 
s tra in .
T ho  m erc u ry  took a  s tra n g e  freak  
S unday  m orn ing  a n d  p assed  th e  
nark . Cool w inds a n d  a  sh o w er or two 
overtook th e  w arm  w av e  in  th e  ea rly  
a fte rn e c n  an d  th e  p re t ty  g irls  rushed  
homo to  xemove th e ir  m u sh io o m  h a ts  
M onday m orn ing  fo und  tho E a s t  W ind 
still t r iu m p h a n t
I’he b irth  tf a  s. ,i to  Mr. and  M rs 
F.nymond S. B ird. S i u r d n y ,  e s tab lish # ) 
n fo u rth  gen e ra tio n  in th o  fnm 'ly 
Hon. SM 'ioy M. B ird . The honored 
nam e of th e  g re a t  g r a n d fa th e r  wa 
p ro m p tly  bestow ed upon th e  new  a r ­
r iv e ,  W lix e  l> iak :icc m n t s ta r te d  Willi 
check  fo r $10 ) upon tm* d a .’ of h 
b irth .
The college com m encem ent nnnounc 
m en ts  a re  beg in n in g  to a ir ix e . Bow- 
dolti’s is the  first to  reach  the ed ito r 's  
desk J u n e  23-27 a re  th o  d a te s . Ex  
erclsas oom m otuoratl / e  o f th e  100th  nn- 
ersar,- o f  thy bi* ih  of Henry 
Longfellow  a re  t> be held Ju n e  26 Tho 
an n u a l m eeting  o f  the  A lum ni A sso­
c ia tion  will be held Ihe follow ing (Lay 
Mi die-cl T e m p era n c e ’’ w as th e  s u b ­
ject of tne IV. O T. 17. m eetin g  F rid ay  
ufternoon . A c h a rt  sh ow ing  th e  am o u n t 
if alcohol In th e  m ost p o p u lar  p a te n t 
m edicines w as on ex h ib itio n . A leti.-r 
w as read  from  Mrs. M arik,a i i .  Allen 
n a tion  il su p e rin te n d e n t of th e  d ep a rt 
m ent, s ta t in g  th a t  a c e rta in  pa ten  
m edicine, a  "new  d iscovery ,"  co n ta in e  
32 p ercen t o f alcohol. T h e  op in ions <; 
lead ing  p h y sic ian s  w ere read .
A ca ll ’las  been issued  fo r a  m eeting  
in  P o r tla n d  tom orrow  w here It is p ro  
posed to  o rganize a  s ta te  tem p eran r 
H-.-ciuty, the  sole w ork  of w hich sha ll b 
to en co u rag e  total’, ab stin en ce  by 
exam pl an d  intlu-m -y o f its  m em bers. 
The o rg an iza tio n  will be abso lu tely  
n tn -p o lit lc a l  an d  n o n -sec ta rian . Amon 
the s ig n e rs  <f th e  cal: a re
L ittle fie ld  of R ockland, S e n a to r  Stuple. 
of W u filing’.>n and  S en a to r Mill.' 
tit- n ing ton .
G A Am es is  to m an ag e  th e  New 
Lilvld* re  a t  B o ic h w to d  il  ls sum m  
Tli " hotel will be .p-n  fro m  th e  m lddl 
< f Ju n e  u n til O ctober. B eachw ood w a 
fo rm erly  know n as  Goose Rocks, i t  is 
on ly  five m llea fro m  th e  b eau tifu l and 
fash io n ab le  su m n i- r  re so rt, K<iinc- 
b n nkp  irt, a n d  four m llea L en t I’.ulil — 
ford Pool. The ho tel is one o f the  
p re ttl.-s t and  best a rra n g e d  o f its  sire- 
on t l i ' '  coast. If V ju  w a n t to  know  
m ore a b o u t It w rite  to  Mr. Am es, It. F . 
!». No. 2, B lddeford, Me.
T h " o pen ing  of th e  G range  dance 
season  a t  S outh T h o m asto n  last T u e s­
d ay  n ig h t w a t  a  decided  success in 
ev ery  way. E v e ry  se a t w as ta k e n  a t 
the  co n cert an d  th e  n u m b ers  on the 
p ro g ram  w ere a ll well rendered  and  a p ­
p rec ia ted . T lie song fo r co rne t a r ­
ran g ed  by  H. D. F a rn h u m  and  played  
by H iram  B u rn s  m ade  a  hit and  Mr. 
B u rn s  responded to a n  encore. N inety  
couples enjoyed th e  d ance  w hich  la s t ­
ed l ill 1  o 'clock, "i’lvas one o f " th e  
g ,s h1 lim es a t  th e  K eag ."
W hile  Ju d g e  ( ’ im pbtJl w as on his 
way hom e F rid a y  ev en in g  his a tte n tio n  
w as a tl r a c te d  to a  horse, d riv en  by a 
young  H ebrew , W hich w as m ak in g  
laborious e ffo rts  to d raw  Ihe wagon to 
which It w as a tta c h e d . The an im al 
w as s"  worn o u t th a t  ho  stopped ab o u t 
every  JO feet, u n ab le  to  tak e  an o th e r  
r lep . T he Judge learned  th e  o w n e rs  
nam e, an d  told th e  d r iv e r  to see th a t  
the  horse  w as r o t  ta k e n  fiv m  the 
s tab le  a g a in  fo r fo u r  o r five days. S a t­
u rd ay  m orn in g  In- sen t Officer W h itten  
to the H ebrew ’s  hom e an d  w a s  a s su re d  
by th e  la t te r  th a t  the  horse  should 
h av e  a  w eek 's  res t. Ju d g e  C am pbell's  
h u m an ity  ex t -ndt beyond th e  lit tle  
sq u a re  room  In w hich  he i l i l j ic n W  Jus­
tice.
T he  Li in g s tm  M a n u fa c tu rin g  Co. 
have p u r -h a s -d  th e  e n tire  j lan t and  
bU'Ine&s af N u ttin g  * Huyricr., m an- 
ul.Lotuivj’s of b ush  an d  r.eotla h am m ers , 
Ccncord. N. It . and  . 'i l l  nk-rge the 
sam e v .ith  tlio 'r  ow n in th is  c ity . T h "y  
will soli a  t»ortl>a o f th e  m ach in ery , 
w lip.h lh#y  l i  no t n e i'i .  and  ren io  ’e 
the  ivm atr.dcr, and  a ll tho H ock, to 
l ln i r  shops h e r '.  T h e  p u rch ase  Includes 
the p a te n ts  and  specia l m arlitn e ry  for 
the m an u fu e tu re  <>f tlm  N u tt in g  A H ay - 
d in  b ush  ham m er, w hich  is In u 
over th e  co u n try , l ia v lrg  tom e u d v a u t-  
ages iiv e  o i l-.- k in d s  th a t  n re  genera l 
iy re'.otfnlxed. T h e  L iv ingston  Co. will 
em ploy a  crow  «»i Ut^se h u m m ers  ex ­
clusively , an d  th e  p u rch a se  will h t v ;  
lit" effect t i  c o n d J  " 'ab ly  l iu re o se  th eir 
a lread y  larg e  an d  grow ing  b u siness in 
g r.in ilo  w orking  u s d s  U r  s lu d  an  1 
q u s rry  T he  busin.M.i iu  the m ach in ery  
r tm e n t Is a ls -  b 4ng Inc reared .
W e  T r u s t  
D o c t o r s
If you are suffering from 
impure blood, thin blood, de­
bility, nervousness, exhaus­
tion, you should begin at once 
with Ayer’s Sarsaparilla, the 
Sarsaparilla you have known 
•II your life. Your doctor 
knowsit,too. Askhimaboutit.
action of th® bowfli, pol«on<.n* products »r« 
Absorbed, csualnjc headache, biliousness, nan 
see, dyspepsia, and thus preventing the Bar 
••pariila from doing Its heat work. Ayer’s 
Pills »re llrer pills. Act gently, all vegetable. 
The dose is only one pill at bedtime.
A Keds fcw^. o. Ayer Co., Lowell. Mass. Also manufacturers o fHAIR VIOOR.AOUE CURE.CHERRY PECTORAL.i je rs
ISLAND GRADUATES.
Stonington and Deer Isle Schools Have 
Commencements This Week.
T h" g rad u a tio n  c x e r rh e s  o f itho Deer 
ile high seh o il tak e  p lace  In to w n  hull 
tom orrow  evening. T h e re  n re  six In 
h e  g rad u a tin g  c la ss . L o ts E velyn  
rhoirupsop, VI v fan Cecil G reenlaw , 
M yrtle  Dellls S tinson  c’lerm ont 
K ro w lto n , Alv&n M arston  S e lle rs anil 
B en jam in  C lyde Sm ith. K elley ’ o rch es­
t r a  o f  B a r H a rb o r  will 'u rn ls h  m usic 
T o n ig h t th e  Ju n io rs  w ill give the 
S en io rs a  reception .
T he  g rad u a tio n  ex ercises of th e  S:on- 
Ing ton  high  school w ill c c cu r  In the 
o p e ra  house T h u rsd ay  evening , M ay 23. 
The c lass  p a r ts  assigned  n re  a s  follow s; 
S a lu ta to ry , M ary  W ood; h isto ry , FIc 
A rey; prophecy, G eorg ia  C oom bs, a d ­
d ress  to  u n d e rg ra d u a te s , G leason F lye; 
emotion, R aym ond  H u tc h in s ; p re se n ta ­
tion  o f g ifts , M ae H am b len : valodtc-
t r ry ,  M ate l W aite . T he g rad u a tio n  
ba ll o ccu rs  F r id a y  ev en ing , fo r w hich  
M onaghan’s o r . 'h i i t r t i  o f  E llsw o rth  w ill 
su p p ly  th e  tousle.
K arl h ave  a  
pain tin g  .lame;-
c rew  a t  
L ogan 's
C lifton  a 
F rien d sh ip  
co ttag e .
J tm  Ross d istinguished  h im self S u n ­
d a y  by  > itIng  a  q u a rt of W h itn ey ’s  Ice 
c ream  In nine m inutes. These a re  cold 
fac ts .
F a r rn n d , S p eer & Co. w ere g ran te d  
■rinlsslon y vuord iy  to  ex tend  th e ir  
w h arf  to  th e  h a rb > r  line. T he ex ten - 
lon, w h ich  will be a  m a tte r  of sbov.
!0  feet w ill b-> com m enced a t  once 
Uncle Jo b  In g rah am  b rin g s  buck  from  
L ib e rty  th e  s to ry  t h a t  Tom  M atth ew s 
c au g h t a  nine-pound Halm.in in 
G eorge 's pond Mr. M atthew s had  
b e tn  a n g lin g  fo r ih ls fish som e 26- 
odd yearn .
T ne  p o p u lar  m usical o rg an iza tio n  
it twit a s  th e  E. 13. M andolin C lub  
g ives a  concert and dance in P llisb ip y  
ball n e x t  F r id a y  avvntng. E ith e r  por- 
lon of the  e n te r ta in m e n t will be w o rth  
tho  p ric e  c h a rg ed  for th e  whole.
A ll m em bers of l /E s p e ro  c lu b  a re  ro- 
j e s 'c  i to m eet a t the  home of V rs  A 
D. Bird T h u rsd ay  even ing  a t  7 o 'clock 
Im p o r ta n t  m a tte rs  a re  to lu  discussed  
and  a rra n g e m e n ts  m a le  Cot the  stu d y  
t f  E sp e ra n to  d u rin g  the- sum m er. New 
m em bers, arts weleome.
nlle O. tl. Oh yd Is in ch a rg e  of the  
O ak lan d  P a rk  C afe .tils su tnm et, th  
I Jn d s e y  H ouse will be looked a f te r  by 
F. n f.rn to ii of P rovidence, wfito, 
co tn b ln irg  th e  m etits  of an  I Id ro te l 
m an  an d  a  com m ercial trav e le r , is ctsr 
ta in  to give tho  best o f  satisfac tio n .
T):e S oc iailsts  ax's to  hold a  mas: 
m ee tin g  In th is  city , p robably  Ju n e  2, 
for th e  p u rp o se  of ra is in g  funds to  a s ­
s is t In th e  defence of Moyer, H ay wood 
an d  P e ttlb o n e  lu Idaho. Miss L u ella  
T w in in g  c f  D enver will be one of tl. 
sp fa k o rs , an d  t in  R .rcklaml M ilitary 
B and w ill d o n a te  a c e n te r ..
C. S. Beverage, A. E. liru n o e  
W a lte r  B ird  an d  F ra n k  d filer : 
t<r.dcd th e  V. M C A . ta te  r n v n -  
lio n  In A u g u sta , und lncliluntally  visit 
cd a ll  th e  p o in ts  o f  In te res t in tho.
Hon, p e rso n a lly  conducted  by Mr. Mil- 
1,-r. M rs M iller Accompanied her h u s­
band  and  v isited  In H allow ed.
P le a s a n t  B each dw ellers will reg ret 
to le a rn  th a t  S. A. Gould an.l wife a re  
r.ot to  bo In th e  su m m er colony th is  
year. Mr. Gould h as  la te ly  bou g h t a  3- 
u c re  fa rm  In W oburn , M ass, and  th e  
m an a g e m en t of 1 t will keep him  busy 
th is  su m m er . T lie  G oulds o tte r  th e ir  
c o ttag e  to  r e n t  fo r  th.* season.
T lie  d e p a rtm e n t w us called ou t early  
las t even ing  by a  sm all lire In H a r ry  
Jo h n so n 's  s ta b le  on  P a rk  s tree t, be­
fit ved by  th e  p ro p rie to r  to be incen­
d ia ry  A n o th er tire c f sim ila r  origin 
took  p la c e  tw o h u u rs  la te r  In th e  v a ­
c a n t  c a r r io g j  shop n e a r  the  p a n t  fac ­
to ry  Tho blaze wa* e> linguistic 1 
w ith o u t th a  d e p a rtm e n t’s old.
H ar'-ison  Dow, a s s is ta n t  opi ra to r  a t  
th e  W e ste rn  Union office, und Jo h n  
F e a r tn  th e  ch a tn - ltg lu a ln g  m essenger 
boy w ere  p assin g  ball F rid a y  a fte r- 
mum. F o a ro n  signalled  for the wrong 
curve, and  th e  ball s tru c k  Dow m the 
face, sm a sh in g  h is g lasses  i nd c u ttin g  
h is lo ft eye so b ad ly  th a t 
s ti tc h e s  w ere necessary .
S p o :la l Officer W illiam  H . K alloeh i t 
lu t f u r th e r  search  fo r p ro p erty  stolen 
hy  W a l’ace, R ec to r an d  W atlor. In 
c a t . i l  a lad y '"  va lu ab le  gold watch. S a t ­
u rd ay  o n  R ec to r 's  p erso n  a t  tne county  
jail. R ec to r clu iee  d th a t  it belonged 
to W il ia c » an d  th a t  th e  la t te r  lioitglit 
It In B o jton . W allaco s a i l  ho bo.Jghl 
It lu  P o r l 'a n l .  T lu  ufllcerr ha 
dou b t th a t  it  w u  "p u rch a se d "  |n  about 
tbe  sam e  m an n e r  a s  tlie liund '' 
o th er a rtic le s  th e  m elt h ave  collected 
In th e  p a s t th ree  y ea rs . E ng a v id  ;> 
.he  w a tc h  a r -  w h a t  a p p e a r  t"  be tli 
le tle ra  "J. M. C ”
A St. Louis paper s la te s  th a t  ill" cor 
tra c t fo r th e  next fo u r y e a rs ’ lim e sill 
ply to  keep  tho c ity 's  w a te r  fim n  he- 
o m irg  m uddy  h as  to o n  aw ard ed  to ill 
G lencoe Lim e Co. A'. W. S- Cobb, 
fo rm er l lx ik l  m d m an, is  p ies ld en t o 
th is  com pany  and a  n u m b er  ol Rock­
land  husim  as n u n  a re  in te re t te d  In fi. 
Th" p a p e r  s ta te s  t h a t  th e  co n tra c t wus 
g iv en  th e  G lencoe people ns the  most 
responsib le  bM dors .m l  th e  Huplily 
com n u sslcn  th a t  th e ir  bid w as con­
sidered  the b est fo r file city . T he pa- 
p - r  ad d s : "The lime o> n ira c t  Is a nice
l ittle  p lum , a s  th e  e l l ; ’ req u ires  U'.OM) 
tons an n u a lly  t> iiu rify  th e  w ater. T h is 
a m o u n ts  in do lla rs  to S4,'J0b."
W E5T ROCKPORT
Mr. and  M rs. M. S. Leneh, a ft< r  an  
absence of some e igh t wool.:', re tu rn ed  
T h u rsd ay  well p leased  w ith  th e ir  trip  
th ro u g h  tho su n n y  S o u tn  a i d  eq u a lly  
g lad  to bo a t  homo once a g a in  w ith  
t b d r  old frt-'nds.
E  O rbeion r e tu rn fd  S a tu rd a y , 
h av in g  be n ab sen t sev era l w eeks look­
ing n f te r  h is  lum beilng  In te re s ts  a t 
i m aqulil Falls.
Rev. Mr. C o n aa t of P rov idence , R . I. 
h as  a c c e p t 'd  ’.he call from  Ihe church  
here  and  Rockville and  w ith  Ills fam ily  
canvi on F r id a y  o f la s t  wi f k 
T h e  m any friends of Mr. u nd  Mr-t 
Daniel K elle r will be p leased  to  know  
t lta t th e re  is  a  d e d  led ch an g e  for th"  
b e tte r  1 n th e ir  m ost sorely afflicted  
fam ily .
The sw allow s, bobolinks an  1 the 
w a rm th  of -iu i la y  l a s t  g ave  evidence 
th a t  sum m er Is n e t  f a r  aw ay.
SCOTT’S SPECIAL SALE
N E X T  S A T U R D A Y  < > >  I  , y
500 ENAMELED MIXING BOWLS
(xenuine Agate Ware (of first quality) and one of the 
most useful articles we could offer. DON’T miss this 
exceptional bargain feast. Come early if you want to se­
cure one.
(Only one to each customer)
O N E TO EA C H  P U R C H A S E R  O F
1 lb. of T ea ................................50c 00c or 70c
or 2 Ibe. Coffee..........................25c, 30c or 35c
rLAS—Oolong, Formosa. English Breakfast, Japan, 
India and Ceylon, Basket Fired Japan and Mixed.
OUH COFFEES nre always fresh roasted and ground to 
your order, rich, yellow drinking Coffee.
OUR I EAS and COFFEES are the finest goods imported. 
Every pound guaranteed satisfactory or your money back.
SCOTT & COMPANY
.'IS4 M A IN  S T R E E T , R E D  F R O N T  R O C K LA N D
C A RD  O F T H A N K S .
W o th  - u n d trs lg n o d  w ish  l"  th an k  
b u r n e ighbors  nnd frien d s  for th e  very 
g re a t  k indness, help a n d  eo m ln rt e x ­
tended  to  u s  d u r in g  o u r  long siege of 
Illness a n d  our recen t h eav y  b e reav e ­
m ent. b u t w e rt-alizo how  In ad eq u a te  
o re  w ords to ex p ress  o u r  deep g ra titu d e  
to  thoso  who cam e to  o u r  old. w hen to 
do so w as a  m enace to  thecr own Ktfe- 
ty . As th ey  h av e  sow n so m ay  they 
reap  w h en  ih e tr  ow n h o u r " f  d a rk n ess  
sh a ll envelops them .
D aniel M. K eller. 
J u l ia  E. Keller.
Ir’.ist R oskpo il.
BELLE BEAD SWEETS
FOR PEOPLK OF REFINED 
AND EDUCATED TASTES
L IST  O F  LKTTK RK
B r iM la U i th*  KockUnd Po*t«ft1c« 
M a j  1H, 1907 
PubltohtHl by A uthority .
Vernon* calling for le tte rs  in the following list 
will plea*® say they are advertised, otherwise 
they may no t reoeive them .
Free delivety of le tte rs by Carriers a t  the resi­
dence of owners may be secured by obserrlnn 
the following nuggeetionn.
F irs t— D irect letters plainly to the s tree t and 
□tim berof the house.
Second—Head letters w ith  the  w riters full ad
per trig h t hand corner.
tbe stam p and the direc tion  for postmarking 
w ithout in terfering  w ith the w riting .
.......... .......----------------J dre
l leave spaoe between
GENTS’ L1ST|
Adams, S 8 
H row ii, Cbas A 
1 'arisen , C hristian 
Copelaad. Chas 
Drew, Alfred K 
Falls, J  T ;
F errara , Hig 
diLa
Hall, A rthur 
Harris, Dr .1 F 
Hlx. Alvah W 
Howard, Stehpen 
Honka. Kaarl 
Mason, K V 
Maial®, G inare An 
tonlo
Mayhue, Jolin)
M errill, B F 
Parker. H (i 
Veters, Johu  A 
ra lau ino , Antonio Vi 
gento
SHIVS AND SCHOONERS 
Pant. H unt. Sell A delia Carleton 
Richard M Hendricks, Sch Harah^L Davis 
.lames Kstwicli. Sch Carrie E Dmk 
Edward .Iordan, Sch Sadie W illcott
P ra tt,
Kosov iso, Ganci 
Sanders, O V 
Snow, Alonzo 
Snow, W alter K
WONKN’S UST 
Adams. Mrs Ed 
H arter, Lizzie W 
('la rk , Miss Bertha 
Greenlaw, Miss Alta 
H annon, Mrs Charlie 
.lackHou, Mrs F ra n c e  
K eating, Miss Eliza 
beth
I^e Foy, Mrs Eva 
Morse, Miss M A 
Snow, Mamie R 
W attoa, Miss Mary
B O R N
Hiici> — Rockland, May 18,to Mr. and Mrs. Itay 
tnond S. Bird, a  son,—Sidney M. 3d.
A RKY—Vlnuiliaven, May 18, to Mr. and Mrs, 
A rthur Arey, a s
M j
Rev. I. H. Lidstone, Guy C. Huowinan and I 
Dyer, botli of V in a lh a v n .
Mkuo— Uk ’H a hi irt- CaiiidPu, May 18, by ,1. F  
HurgcMS. *1. P., Will S. Men*, of Camden, and 
Cora E. R ichards, of M orrill.
Mil i.ku— Y ouM i— Cam den. May 18. F rank II 
Miller, of Cami en, and n u lla  L. Y ouag, of 
Liucolnville.
T J I K U .
LkRMONO—R ockland. May 10, Mary Y. l^er 
niond, a u a 'iv e  of E ast Union, aged *2 years
days.
II vk .n h v  —Rockland. May 1H. William H. lia  
ney, a native of Door Isle, aged 42 years, 
m enths.
F o r  a  cpld o r a  c«*ugh tak e  K ennedy 
L a x a tiv e  C ough S yrup. I t  c o n ta in s  n 
o p iate s  an d  g en try  m oves Ihe bowels 
th ereb y  d ri\in f?  ih e  cold en tire ly  from  
the sy stem . C onform s to  th e  N ation  
P u re  Food an d  D rug  Law. Sold by Win 
K lltredfre.
E. B. Mandolin Club
CONCERT and DANCE
FR ID A Y E V E N IN G , M AY 2 4
P I L L 8 B U R Y  H A L L
TICKETS 35c
H IG H  G R A D E
Bonbons,Chocolates,Caramels
s o l ' l l  UNDER G UARANTEE
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
322 Mam St., Rockland
N ext Doer .South Fnllcr-Cobb Co.,
EGGS FOR HATCHING.
EGOS FOR H A T CH IN O -N lce W hite W y­andotte*. (Dueton strain) R. C. K. I. Bean, M. C. W. foghorns. K anod Rocks, (Hawkins 
strain) l’ekinl>ncka (R ankin strain). All birds 
aro prize w inners and  prolific layers. Pews 
curefally m ated for results. My yards are but 
a few steps from  Glen Cove power station . 
Send for price list. KDW. 6 . GREGORY, 
Glencove. Maine. P. O. address, Rockland 
B. F . D. Telephone 44-4. 19tf
L IMITED NUMBER Rose Comb Rhode Island Reds for the rest o f the Reason. Red Feather Farm  (R. I.) stock , including prl/.o 
wiunlng trio , a t  P leasant Valley Grange Fair. 
Telephoho 25A-11 (Rockland), w rite or call a t 
( ilencoye Vo* to  ft! ce on S treet Railway line. O r­
ders for chicks of any breed now taken. ROCK- 
PORT RED FEA TH ER YARDS, G le n c n e  Me.
41*44
C > H P E M > L M 0 K
o
Bear, tho 
S ig a a tu , 
Of
A t B T O n l A .
jplbt Hind loo Haw Llwajs Bought
S a tle fac tlo n  G u n ran tfe il.
T ito  U o u rler-G aze tto  goes in to  a  
la rg e r  n u m b er of fam iHec in K nox 
co u n ty  th n n  a n y  o th e r  p a p e r  puWtsrtied.
Try The Repo Smoke
7 c  E A C H —4- F O R  2 5 c
Made by Morier & Sobel 
CAMDEN CIGAR CO.
LAWN HOSE, LAWN MOWERS 
' AND GARDEN TOOLS—
Im pure Wood ruus you dow n-m akes you 
easy v ictim  for organic disease#. Hur« < 
Bit®Mi H itters purifies tbe;«jlood-curesthe cause 
—i uilds you Ui*.
® I If you wifii to kuo 
Z  I lUJlitv iu tu»i"g klaaere, _
O \ iiiuliiaveu, Nortii Haveo, Hsr liail*<
% ( ’lyde. Tsoto 's llailMir ami Daujari-cwtti. 
V. I G'ovib it he b b Uhu liavelliug for neatly
DR. SALIE Will be a t  the Thorndike Hotel 'lueoday and Wsd iiuMlay of tills w>
: tut
A W N IN G S .
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
House ami Store Awnings i urn idled at aiiort 
notice. A Variety oi Awning Sui)ics in nke 
paltcrns. 1 elc|»hone 322*2 .
$. T. MUGRI0GE
Rockland.
32lf.
|  477 Main St.. 
//
CORRCCr STYLES IN 
S M A R T  MILLINERY
Kollutnl ologunco in llu* 
Hlrong I'euturo o f tlila  «oa- 
Hon’s u i il l in e ry .
lirs.A .H . Jones
M I L L I N E R
37 LimerockSt.
N ev er before  haw th ere  been 
a m ore iuv iah  use iu ev e ry  
th in g  th a l  ie d a in ty  und 
p re t ty  iu  tb e  c re a tio n  o f
BEAUTIFUL H A T S  
FOR ALL OCCASIONS
Work them ami have a good looking lawn and 
nice garden
Lamson Hardware Co.
ROCKLAND
4  PER CENT
ON SAVINGS DEPOSITS
Money Goes on Interest 
tl\e 1st of each month
Security Trust Company
FOOT OF MMEROCK STREET 
ROCKLAND, MAINE 
BRANCHES AT VIKALHAVEN AND WARREN
A Rock In the Baltic
By ROBERT BARR,
^ o f A c ,  o f
"T he T rium ph*  of Eugene V alm ont,”  "Tekla,”  "In  the Midst of 
A larm s,*' "Specu lations of John  S teele," "The Victors, Etc.
Copyright, 1006. by R obert Barr.
By A rran g em en t w ith  The A u th o rs  and N ew spapers Association o f New York.
(C ontinued .)
C H A P T E R  VI.
m H R K E  d ay s In te r th e  n o rth  A t­lan tic  sq u a d ro n  o f th e  B ritish  
n a v y  sailed  dow n th e  const 
from  H a lifa x , d id  n o t even 
p au se  a t  B a r  Itnr!«>r, h u t sen t a w ire ­
less  te leg ram  to th e  C onste rna tion , 
■which pu lled  tip an c h o r nm l Joined tlie 
fleet o u tside , an d  so th e  w a rsh ip s  d e­
p a rte d  fo r a n o th e r  port.
K a th e rin e  stood h.v the b ro ad  w in ­
dow  In th e  sew in g  room  In h e r fav o rite  
a tti tu d e , h er h ead  s id e w ay s  ag a in s t 
th e  pane, h e r eyes lan g u id ly  gaz ing  up­
on th e  bay, lingers d ru m m in g  th is  tim e 
a very  slow  m arch  on  th e  w indow  sill. 
D orothy  sn t In a rock ing  c h a ir  read iu g  
a le tte r  fo r  th e  second tim e. T h ere  
h ad  b een  silence In th e  room  fo r  som e 
m in u tes, acce n tu a te d  rn th e r  th a n  b ro­
ken by th e  q u iet d ru m m in g  o f th e  
g irl 's  fingers on th e  w indow  sill. F in a l­
ly K a th e rin e  b rea th ed  a  deep  s igh  and  
m u rm u red  to  h erse lf:
" F a r  called our navy fades away;
On dune and headland sinks the fire.
Lo, nil our pomp of yesterday 
Is one with. Nineveh and Tyre!
I w o n d er If I 'v e  got th e  lines  r ig h t ,” 
sh e  w h isp e red  to  herse lf. She h a d  fo r­
g o tten  th e re  w as an y  one else  In th e  
room  a n d  w as q u ite  s ta r tle d  w hen  
D oro thy  spoke.
“ K ate , th a t 's  a so lem n chnuge, from  
G ilb ert to  K ip ling . I  n lw a y s  Judge 
y o u r m ood by y o u r q u o ta tio n s. H ns 
life  su dden ly  becom e too se rio u s  fo r  
‘F in n fo re ’ o r th e  'M ik ad o ? ' ’’
“ Oh, I d o n 't  know ,”  sa id  K a th e rin e , 
w ith o u t tu rn in g  round. "T hey  a re  h u ­
m orous all, a n d  so each  fu rn ish es  
so m eth in g  su ita b le  fo r  th e  sad d en ed  
m ind. W isdom  com es th ro u g h  u n d e r ­
s ta n d in g  y o u r n lp h ab e t p ro p erly . F o r  
in stan ce , first th e re  w as G ilbert, nnd 
th a t  g av e  u s  G ; th e n  c am e  K ip ling , 
a n d  he g av e  u s  K ; th u s  w e  g e t an  a lg e ­
b ra ic  fo rm u la , G. K „  w h ic h  a re  th e  
in itia ls  o f  C h este rto n , a  s till  la te r  a r ­
riva l, a n d  a s  th e  m in d  In creases  in  d e ­
spondency  it  s in k s  lo w e r u nd  low er 
dow n th e  n lp h ab e t u n til  It com es to 
8 , a n d  th u s  w e h a v e  B a rn -y a rd  S haw , 
a n  Im p ro v em en t on th e  K a il-y a rd  
school, w ho tak e s  th e  O p sb n w  v iew  
o f  life . A nd re la x in g  ho ld  o f him  I 
s in k  d e e p er u n til  I  com e to  W —W . W . 
Ja co b s . H o w  I w ish  he w ro te  p o e try ! 
H e  sh o u ld  lie th e  h u m o ris t of a ll s a il­
o rs, n nd  p e rh a p s  som e tim e  he w ill d e ­
s e r t  b a rg e s  fo r  b a ttle sh ip s . T h en  1 
sh a ll rea d  h im  w ith  In creased  en jo y ­
m en t.”
" I  w o u ld n ’t give M ark  T w a in  fo r th e  
lo t,”  co m m en ted  D oro thy , w ith  d e ­
cision.
“ M ark  T w ain  Isn ’t y o u rs  to  give, my 
d ea r. l i e  belongs to  m e also. Y ou’ve 
fo rg o tte n  th a t  c o m p ariso n s  a re  odious. 
O u r m e tie r  Is no t to  com pare , b u t to 
ta k e  w h a t  p leases  u s  from  eucli.
"H ow  doth the little  busy bee 
Improve each shining hour 
And g a ther honey all the day 
From  every opening flower.
W a tts .  You see, I 'm  s till  d o w n  am ong  
th e  W ’s. Oh, D orothy , how  can  you 
s i t  th e re  so  p lac id ly  w h en  th e  C onster- 
tlo n  h as  Ju s t  fad ed  from  sig h t?  
flflsh c re a tu re !
"Oh, give me tea rs  for o thers’ woes 
And patience for mine own!
I  d on’t  k n o w  w ho w ro te  th a t,  b u t you 
h a v e  no te a r s  fo r  o th e rs ’ w oes, m erely  
g re e t in g  th em  w ith  r ib a ld  lau g h te r, ’ 
fo r  D o ro th y , w ith  th e  w ell read  le t te r  
in  h e r h an d , w as m ak in g  th e  r a f te r s  
r in g  w ith  h er m errim en t, som eth ing  
th a t  h a d  n e v e r b e fo re  h a p p e n ed  d u r ­
in g  h e r long  ten an cy  of t h a t  room. 
K a te  tu rn e d  h e r h ead  slow ly  round, 
a n d  th e  ex p ress io n  on h e r  face  w as 
h a lf  In d ig n an t, h a lf  hum orous, w hile 
h e r  eyes w ere  u n c e rta in  w e a th e r 
p ro p h ets  a n d  g a v e  e q u a l ind ica tion  of 
su n sh in e  o r ra in .
"W hy, K a th e rin e , you  look like a 
tra g e d y  queen , r a th e r  th an  th e  sp ir it 
o f  com edy! Is  It rea lly  a  case  of ‘T it- 
w illow , tit-w illow , tit-w illow ? ' You 
see. I 'm  a-reseu iu g  you from  th e  b o t­
tom  o f th e  a lp h a b e t a n d  b rin g in g  you 
up  to  th e  G ilb ert p lane, w here  I urn 
m ore  accu sto m ed  to  you, and  u n d e r­
s ta n d  you b e tte r. Is th is  despondency 
d ue  to  th e  d e p a rtu re  o f  th e  C o n s te r­
n a tio n  und th e  fac t th u t sh e  c a rr ie s  
a w a y  w ith  h e r J a c k  L am en t, b lac k ­
sm ith ?"
T h e  long s igh  te rm in a ted  In u w oe­
fu l "Y es."
"T h e  sh ip  th a t  h as  gone o u t w ith  
him  w e call she. I f  be hud eloped  
w ith  a  rea l she, th en  w e a rin g  th e  w il­
low o r sing ing  it, h o w ev er fu tile , 
m ig h t be u n d e rs tan d ab le . As it  is I 
see  n o th in g  in the  s itu a tio n  to  cull fo r 
u s ig h ."
" T h a t is b ecau se  you a re  a  h a rd en ed  
s in n e r, D orothy . You h av e  no h ea rt, 
o r a t  lea s t If you h ave  It Is un to u ch ed  
and  th e re fo re  you c a n n o t u n d e rs ta n d . 
I f  th a t  no te  in y o u r h a n d  w ere  a  love 
m issive in s te a d  of a  le t te r  fro m  y o u r 
law y ers , you w ould  be m ore  hum an . 
D o ro th y .”
T h e  h an d  w hich  he ld  th e  p u p e r c ru m ­
pled it up  s lig h tly  a s  K a th e r in e  spoke.
"B u s in ess  le tte rs  u re  q u ite  n ecessary  
and  belong to the  w orld  w e live  In," 
sa id  D orothy , a glow  o f  b r ig h te r  co lor 
su ffu s in g  h e r cheeks. “ S ure ly  y o u r  
a c q u a in tan c e  w ith  Mr. L u in o u t is of
th e  sh o rte s t "
" l b '  h as  called  upon m e ev ery  d ay  
slm  c th e  n ig h t o f th e  ball.” m ain ta in ed  
K a th e rin e  s tou tly .
"W ell, th a t ’s  on ly  th re e  tim es.” 
"O nly  ihree! H ow  you ta lk ! One 
w ould  th in k  you had  n ev e r been
B egan in  issu e  of M ay 7.
schooled In m a th e m a tic s . W hy. th re e  
Is a m agic figure. Yon can  do p len ty  
o f a m az in g  th in g s  w ith  It. D o n 't you 
know  th a t  th re e  Is a n u m era l o f love?"
“ I th o u g h t tw o  w a s  th e  n u m b er,"  
ch im ed  D oro thy , w ith  h o a rlless  m irth .
“T h ree ."  sa id  K a th e rin e  ta k in g  one 
la s t look a t th e  em p ty  horizon, th en  
s e a tin g  h e rse lf  In f ro n t  o f h er frie n d — 
" th re e  Is a re c u r r in g  decim al. I t  goes 
on nnd on nnd o n  fo rev er, nnd  if  you 
w rite  it fo r  a th o u sa n d  y e a rs  you a re  
s till as fn r  from  th e  end  ns w h en  you 
began. I t  w ill c a rry  you ro und  th e  
w orld  nnd l«nck ag a in  nnd n ev er d i­
m inish . I t  Is th e  m a th e m a tic a l em ­
blem  of th e  n a tu re  o f  t ru e  love.”
Is  it so  se rio u s  ns a ll th a t, K a te , o r 
a re  you Ju s t foo ling  a g a in ? ” asked  
D oro thy , m ore  so lterly  th a n  here to fo re . 
H a s  he  sp oken  to  y o u ?”
"S p o k en ?  H e hn s  done n o th in g  hu t 
spenk. n n d  I h ave  l is ten ed —oh. so In­
te n tly  an d  w ith  su ch  d eep  u n d e rs ta n d ­
ing. H e  h a s  n e v e r  b e fo re  inet such  a 
w o m an  a s  I an d  h a s  fra n k ly  to ld  me
“ I nrn very  g lad  ho a p p re c ia te s  you, 
d e a r.”
“ Yes. you sec, D oro thy , I am  rea lly  
m uch d e e p er th a n  th e  o rd in a ry  w o­
m an. W ho . fo r  Instance, could  find 
su ch  a b e a u tifu l  love sim ile  fro m  a 
liook of a rith m e tic  c o s tin g  25 c en ts  ns 
I h av e  u n e a rth e d  from  decim al f ra c ­
tio n s?  W ith  th a t  ex n m p le  In m ind, 
how  can  you d o u b t th a t  o th e r  volum es 
o f college lea rn in g  rev ea l to m e th e ir  
In n er m ean in g ?  J o h n  p rese n ted  to  m e 
ns he sa id  goqdhy a b e a u tifu lly  bound 
copy o f  t h a t  ce le b ra te d  te x t  book. 
‘S a u n d e rs ’ A n a ly tic a l C h em istry ,’ w ith  
p a rt ic u la rly  te n d e r  pnssnges  m ark ed  In 
p enc il b y  id s  o w n  d e a r  h an d .”
R a th e r  b ew ild ered , fo r K a te 's  ex ­
p ress io n  w as one of p a th o s , u n relieved  
b y  any  g lenin of h um or, D oro thy  n ev ­
e rth e le s s  laughed , a lth o u g h  th e  laugh  
b ro u g h t no echo fro m  K a th e rin e .
"A n d  d id  you g ive him  a  volum e of 
B ro w n in g  in  re tu rn ? ”
“ No, I d id n 't . H ow  can  you tie so 
u n sy m p a th e tic ?  Is  it im possib le  for 
you  to co m p reh en d  th e  u nseen  link 
th a t  b in d s  J o h n  a n d  m e? I rum m aged  
th e  book s to re  u n til  I  fo und  a  charm  
lng  l it tle  ed itio n  of ‘M a rsh a ll’s Geolo­
g is t 's  P o ck e t C o m pan ion ' covered  w ith  
b en u tlfu l b ro w n  lim p  R u ssia  lea th e r—1 
th o u g h t th e  R u ssia  b ind ing  w ns so In 
sp lra tlo n a l—w ith  a sw ee t lit tle  c lasp
n a tli
Rheumatism
1 I  h*r« found a tried and tested cure for Rherv 
toatlsml K ota remedy that will straighten the 
distorted limbs of chronic cripples, nor turn bony 
growths back to flesh again. That Is impossible. 
But I can now surely kill the pains and pangs of 
this deplorable diseasa.
In Germany—with a Chemist In the City of 
Darmstadt—I found the last Ingredient with 
which Dr. Shoop’s Rheumatic Remedy was made 
a perfected, dependable prescription. Wkhout 
that last Ingredient. I successfully treated many, 
many cases of Rheumatism; but now, at last, it uni. 
! formly cures all curable cases of this heretofore 
much dreaded disease. Those sand-like granular 
wastes, found in Rheumatic Blood, seem to dissolve 
and pass away under the action of this remedy as 
freely as does sugar when added to pure water. 
And then, when dissolved, these poisonous wastes 
freely pass from the system, and the cause of 
Rheumatism Is gone forever. There is now bo 
real need—no actual excuse to suffer longer with­
out help. We sell, ana in confidence recommend
Dr. Shoop’s 
Rheumatic Remedy
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
K ennedy's 
Laxative 
Cough Syrup
CONTAINS HONEY AND TAR
Relieves Colds by w orking them  
out of th e  system  through a  copious 
and healthy  action of the bowels.
Relieves C oughs by cleansing the 
m ucous m em branes of the  th ro a t, 
ch est and  bronchial tubes.
“ A s  p leasan t t o  th e  te s te  
as  M aple S u g a r”
Children Like It
Sold by  WM. H . K IT T R E D Q E .
K IL L the c o u c h
AND CURE t h e  LUNGS
O r. K in g ’s
p  (
CONSUMPTION Prie*
0UGH8 and SUc & $1 GO
yOLDS Free Trial.
1  S u r e s t a n d  C iaicueu i C a re  fo r  a ll
1 T H R O A T  u n d  L U N G  T R O U B -
|  B r s .  o r M O N E Y  BA CK .
T H E  B R E A D  T H A T fiK E E P S  T H E  
(F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without 
It is made ri^ht here. Once used it becomet 
a  luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, uidigeation, bilious attacks, 
sick headaches or tned feelings! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11 
THE PEG. 
BAKER....
R o c k la n d , M a in e .
th a t  keeps It clorod—ty p ica l of n n r 
h a n d s  n t p a rtin g . On tho  fly leaf I 
w ro te, ‘To J . I... In rem em b ran ce  of 
m any In te re s tin g  c o n v e rsa tio n s  w ith  
his frien d . K. K .' I t  on ly  needed  a n ­
o th e r  K to  lie e m b lem atic  n n d  political, 
n rem in iscen ce  of th e  o lden tlm m . 
w hen  yon people  o f  th e  sm ith . D orothy , 
w ere  m ak in g  It ho t fo r  us  d eserv in g  
fo lks In th e  no rth . I h a d n 't  tim e  to  go 
th ro u g h  th e  book very  th o ro u g h ly , b u t 
I found  m an y  re fe ren c e s  to lim estone, 
w hich  I m ark ed , nnd  one p a rticu la rly  
choice b it  o f  E n g lish  re la tin g  to the  
d isso lu tio n  an d  reconso lidn tton  o f v a r i ­
ous m in e ra ls  I d rew  a p a ra lle lo g ram  
a ro u n d  In red  Ink. A frie n d  o f m ine 
In a m oto r lau n ch  w ns goad enough  to 
lak e  th e  li t t le  parce l d ire c t to  th e  C on­
s te rn a tio n . an d  I h ave  no d o u b t th a t  n t 
tills  m o m en t J a c k  is p e ru sin g  It nnd 
pcrbnpR th in k in g  o f th e  g iver. I hope 
i t 's  up  to  d a te  nnd th a t  ho  h ad  not 
p rev io u sly  b o u g h t a  copy.”
"Y ou d o n 't  m enn to  say , K a te , th a t  
y o u r c o n v e rsa tio n  w ns en tire ly  a b o u t 
geology?”
C e rta in ly  not. H ow  could  you h av e  
becom e im b u e d  w ith  a n  lilen so a b ­
su rd ?  W e h ad  m any  d e lig h tfu l dnlli- 
nnces d o w n  th e  ro m a n tic  g roves of 
ch em is try , h e a r t  to  h e a r t  ta lk s  on 
m eta llu rg y , nn d  once—ah, sh a ll I ev er 
fo rg e t I t? —w h ile  th e  d u sk  g en tly  Infold 
cd  u s  nu d  I gazed  In to  th o se  b rig h t, 
speak ing , in te llig en t ey es  o f h is  ns he 
b e n t n e a re r  n nd  n e a re r , w h ile  h is  low. 
so norous voice lu  w ell chosen  w ords 
p ic tu red  to  m e th e  p ro m ise  w hich  fo r ­
tified  c e m e n t ho lds o u t  to  th e  w o rld — 
th a t  is, ig n o ra n t  p e rso n , P o rtlan d  c e ­
m en t s tre n g th e n e d  by  r ib a  of s te e l— 
nnd I s n t  lis te n in g  b re a th le s s  ns b is  
g lo w in g  p h ra s e s  p ro p h esied  th e  fu tu re  
o f  th is  c o m b in a tio n ."
K a th e r in e  closed  h e r  eyes, rocked 
g en tly  b ack  n nd  fo r th  nn d  crooned, 
a lm o s t ln n u d ib ly :
“W hen you gang nwa, Jimmie,
F o u r across tlie sea. ladille.
W hen ye gnng to Russian lands.
W hat will ye send to me. laddie?
I k n o w  w h a t I sha ll get. I t  w ill p ro b ­
a b ly  be n n e w ly  d iscovered  recipe for 
th e  co m p o u n d in g  of cem en t w hich  will 
do  a w a y  w ith  tho  n ecessity  of steel 
s tre n g th e n in g .”
“ K a te , d ea r, you a re  overdo ing  It. 
I t  Is q u ite  r ig h t  th a t  w om an  should 
be a m y s te ry  to  m an , h u t she should 
no t a sp ire  to  becom e a  m y ste ry  to  h e r 
s is te r  w o m an . A re  you ju s t  m ak in g  
fu n  o r Is th e re  so m eth in g  In nil th is 
m ore se rio u s  th a n  y o u r w ords  Im ply?” 
"L ik e  th e  s tee l s tre n g th e n in g  In the 
cem en t, i t  m ay  be th ere , b u t  you c a n 't  
see  it, a n d  you e n u 't  touch  it, b u t it 
m ak es—oh, su ch  a  d iffe rence  to th e  slab! 
Ile ig h o , D oro thy , le t us fo rsak e  these 
b a rd  h ead ed  su b je c ts  an d  tu rn  to 
so m eth in g  hum nn! W h a t h ave  your 
law y e rs  b een  b o th erin g  you ab o u t?  
No tro u b le  o v er th e  m oney, Is th e re ? ” 
D o ro thy  shook h e r head.
“ No. O f course  th e re  a re  v arious 
m a tte rs  th ey  h a v e  to  co n su lt m e ab o u t 
nnd g e t n iv  co n sen t to  th is  p ro je c t or 
th e  o th er.”
“ R ead  th e  le tte r . P e rh ap s  ray m ath  
em a tic a l m ind  can  be  o f a ss is ta n c e  to  
yo u .”
D o ro thy  h ad  concealed  th e  le tte r  and  
d id  n o t now  produce It.
" I t  Is w ith  re fe ren ce  to  yo u r a s ­
s is tan ce , an d  y o u r con tinued  a s s is t­
ance. th a t  I w ish  to  speak  to  you. 
L e t u s  fo llow  th e  ex am p le  of th e  ce­
m en t n nd  th e  Hteel and  form  a com 
p ac t. In  one resp ec t I am  going to 
im ita te  th e  C onste rna tion . I leave B ar 
H a rb o r  n e x t  w eek."
K a th e rin e  sa t  up  In h e r ehnir, and  
h e r  ey es  opened w ide.
" W h a t’s th e  m a tte r  w ith  B ar l i a r  
bo r?” sh e  asked .
"Y ou c au  a n sw e r  th a t  question  b e t­
te r  th a n  I. K ate . T he K em p t fam ily  
n re  n o t v isito rs , b u t live h e re  a ll the  
y e a r  ro u n d . W h a t do you th ink  Is th e  
m a tte r  w ith  B a r  H arb o r? ”
" I  co n fess  i t 's  a lit tle  dull In th e  
w in te r  tim e, anil In a ll seasons It Is 
s itu a te d  a  considerab le  d istan ce  from  
N ew  York. W here do  you in tend  to  
go. D o ro th y ?”
" T h a t  w ill depend large ly  on w here 
m y frien d  K a te  adv ises m e to  go. be 
cau se  I sha ll tak e  h er w ith  m e if she 
w ill com e.”
“ C om panion . Indy’s m aid, p a rlo r  
m aid, m aid  of all w ork, cook, govern  
ess. ty p e w rite r  g irl—w hich h ave  I to 
be? S ha ll I got one a fte rnoon  a week 
off. an il m ay  m y young m an com e 
a n d  see m e, if  I h ap p en  to  secure  one, 
an d , e x tre m e ly  Im portan t, w h a t a re  
th e  w a g e s? "
"Y ou sh a ll fix yo u r own sa la ry  
K a te , a n d  my law y er m en will a r ­
ran g e  th a t  th e  chosen sum  Is se ttled  
upo n  you so th a t  If w e fall o u t w e can  
q u a rre l  on equa l te rm s.”
"O h, I see. It’s a n  adopted  d a u g h te r  
I  am  to  be, th en .”
"A n  ad o p ted  s is te r  rn th e r."
"D o  you th ink  I am  going  to  take 
a d v a n ta g e  o f  m y friendsh ip  w ith  an  
h e iress  and  so pension  m yself off?"
“ I t  is I w ho uni tak in g  the a d m it  
tu g e ,” sa id  D orothy, "an d  I beg you 
to  ta k e  com passion  ra th e r  th an  ndvau  
tu g e  upon a lone c re a tu re  who lias no 
kitli o r k in  In th e  w orld."
"D o  y ou  reuily  m ean It, D ot?”
"O f co u rse  I do. Should I propose It 
i f  I d id n 't? ”
"W ell, tills  Is th e  first p roposal I’ve 
e v e r  b ad , and  I believe It Is custom  
ary  to  sa y  on th o se  occasions Unit It 1 
so su d d e n  o r so unexpected , and tim e 
Is re q u ired  fo r consideration ."
"H o w  soon cun you m ak e  up your 
m ind, K a te ? ”
"Oh, m y m in d 's  a lre a d y  m ade  uj 
I ’nt go in g  to  ju m p  a t  y o u r  offer, b u t I 
th in k  it  m ore  lad y lik e  to p re te n d  a 
m ild re lu c tan ce . W h u t u re  you going 
to  do. D o ro th y ?”
" I  don t  know . I ’ve se ttle d  on only 
one th in g —I in te n d  to  build  a little  
s to n e  a n d  tile  ebureb , very  q u a in t und 
old fash ioned , If I g e t th e  rig h t kind  of 
a rc h ite c t to  d ra w  a  p lan  fo r it, uml th is  
church  is  to  be s itu a te d  lu  H aver- 
sto ck .”
"W h e re 's  H a v e rs to c k ? ”
" I t  is a  v llluge  n e a r  th e  H u d so n  riv 
or, on th e  p la in  th a t  s tre tc h e s  to w ard  
th e  C a tsk ills .”
" I t  w a s  th e re  you lived  w ith  your 
fa th e r, w as It n o t?”
“ Yes. a n d  m y ch u rch  Is to  b e  called 
th e  I)r. A m h u rst M em orial church .” 
"A n d  do  you p ropose  to  live  u t H av  
e rs to c k ? ”
“ I w a s  th in k in g  o f th a t ."
“ W o u ld n 't  It bo ju s t  a l it t le  d u ll? ” 
“ Yes, I suppose  It w ould , b u t It seem s 
to  m e u su ita b le  p lace  w here  tw o  young 
w om en m ay  m ed ita te  on w h a t they  a re  
going to  do  w ith  th e ir  lives."
"Yes. th a t 's  an  Im p o rta n t q u estion  
for th e  tw o. I say , D orothy , le t 's  tak e  
th e  o th e r  side of th e  r iv e r  and  e n te r  
V assu r college. T h en  w e should  u t 
lea s t h av e  gom e fun . an d  th ere  w ould
DRIC-0 QUICKC CURED HIM
Treated  Tw o Years w ith  a High-Priced 
Physician  w ith  No Success
Mr. F la n k  Howe, s  prom inent farm er in the 
town of Van B arm , ssys: " t  visited  the best 
physician In th is  country , who trea ted  me for 
about two years for rheum atism . I spent In 
th a t tim e several hundred  dollars and seemed to 
grow worse instead of be lte r each day. Being 
cru tches and forced to  drive to  the train  and 
hohbltng to  the  docto r's  office !>ecame very d is­
couraging,' le t alone th e  eleepleaa n igh ts and 
fearful hours of pain . Itslng advised by a 
friend I purchased  Sm ith 's I 'r lc -O prescrip tion , 
took it hom e and used It th a t day as d irec ted .
"Those fearfu l sciatic  pains left me. my bload 
seemed to  let loose and flow freely. I fe lt d if­
feren t and knew the n e a t  m orning 1 had found 
cure, as I slep t and rested well all th a t n ight, 
som ething I had not done before In two years.
used In all six  bo ttle s of I 'r lc -O  and have 
never fe lt a  re tu rn  of the disease, had no use for 
cru tches o r cane eince the first day'B trea tm ent.
1 have since recom m ended Urlc-O to h u n ­
dreds of friends and acquaintances and in every 
Instance It gave rem arkable relief. To every 
person who sorters from  Rheum atism  I say, 
take U rlc-O  a t  once and your suffering will 
soon end.
FRANK HOWK, Baldw insrllle, N. Y ." 
one who doohte Mr. Howe’s experience 
itod to  w rite him  for fu rth e r details.
The m anufactu rers have eo much confidence
have never used it and are looking fnr a  p e r­
m anent, lasting  cure for th is m ost d istressing  
disease. A ddress for free tria l, Smith D rug 
Co , Syracuse. N. Y . Urlc-O is sold and recom- 
meutled in Rockland by T itus A H ills. .1*2
Rheumatism
Badly Cripples a 
Baldwinsville 
Farmer
be som e reaso n ab ly  w ell e d u c a te d  peo­
ple  to  sp en k  to .”
Oh, y ou  v-lsh to  use  y o u r la te ly  ac ­
q u ired  sc ien tific  k n o w led g e  In o rd e r  to 
p ass  th e  e x a m in a tio n s . B u t, you see.
h av e  h a d  no  tu to r  to  school m e In 
th e  m y s te rie s  o f lim e b u rn in g  an d  tbo 
m ix ing  o f cem en t. Now. you have 
scorned  m y s id e  o f  th e  riv er, nm l I 
have o b jec te d  to  y o u r  side o f th e  river. 
T h a t  is th e  b ad  b e g in n in g  w hich , le t 
us hope, m ak es  th e  good end ing . W ho 
Is to  a rb i t ra te  In o u r  d isp u te ? "
"W h y , w e 'll sp ilt  th e  difference, of 
course .”
H ow  c an  w e do  th a t?  L ive In n 
h o u seb o at on tlie  r iv e r  like F ra n k  
S to ck to n ’s  ‘R u d d e r  G ran g e? ' ”
No; s e tt le  in  th e  c ity  o f N ew  York, 
w h ich  is  p ra c tic a lly  an  Island  In th e  
H u d so n .”
“W o u ld  you like  to  live  iu  New  
Y ork?"
W o u ld n ’t I! Im a g in e  any  one h a v ­
ing  th e  c h a n ce  liv in g  an y w h e re  e lse!"
In  n hotel, I suppose—th e  I la l ld o r f  
fo r  cho ice .”
Y es; w e  could  live  in  a hotel u n til 
w e fo u n d  th e  Ideal flat, h igh  u p  lu  a 
nice a p a r tm e n t  house, w ith  a  v iew  like 
th a t  f ro m  th e  to p  o f  M ount W a sh in g ­
to n  o r  fro m  th e  to p  o f  th e  W ash in g to n  
m o n u m e n t.”
B u t y o u  fo rg e t I m ad e  one proviso  
in th e  b eg in n in g , an il th a t  is th a t  I am  
going to  b u ild  a ch u rch , a n d  th e  ch u rch  
Is to  be s i tu a te d  no t In I lie c ity  of N ew  
York, b u t  111 th e  v illage o f I la v e r-  
stock .”
“N ew  Y ork Is Ju s t th e  p lace from  
w hich  to  c o n s tru c t  su ch  an  edifice. 
H av e rs to c k  w ill be so m ew h ere  n e a r  
th e  W e st S hore ra ilw ay . Very w ell. 
W e c an  ta k e  a  t r ip  up  th e re  once a  
w eek o r  o f te n e r. If you like, an d  see 
how th e  w o rk  is p ro gressing . T hen  
th e  peop le  of H av e rs to c k  w ill re sp e c t 
As w e d r iv e  from  th e  s ta tio n  
th ey ’ll su y :
‘T h e re ’s  th e  tw o  y o u n g  lad ie s  from  
New  York w ho a re  b u ild ing  th e  
h u re h .’
" B u t if  wo s e ttle  dow n am ong  
them  th e y ’ll th in k  w e’re  only  o rd in a ry  
v illag ers  in s te a d  o f th e  d istin g u ish ed  
p e rso n s  w e ure. Or. w h ile  o u r  fla t Is 
b e ing  m ad e  rea d y  we could live  a t  
one o f  th e  b ig  ho tels  lu th e  C atsk ills  
und  com e d o w n  a s  o ften  ns w e  like  on 
the In clin ed  ra ilw a y , lu ileed . u n til th e  
w e a th e r  g e ts  co ld e r th e  C a tsk ills  Is th e  
p lace.
"And, lo, the Catskills p rin t the distan t 
sky,
And o 'e r their a iry  tops the fain t clouds 
driven,
Bo softly  b le n d in g  th a t the cheated eye 
F orge ts or which is earth  or which I 
Aieaven."
" T h a t  ough t to  c a rry  the d ay  fo r tlie 
C a tsk ills , K a te . W hut so rt of hubltu  
tiuu  sh a ll w e choose, a big hotel o r  a 
se lec t p r iv a te  b oard ing  house?”
"Oil. a  b ig hotel, o f  course—th e  big 
g est th e re  is, w h a te v e r  Its nam e m ay 
be—o ne of those  w hose ra te s  u re  ho 
high th a t  the  p ro p rie to r  d a re n 't  a d v e r­
tise  th em , h u t sa y s  in his a n n o u n ce ­
m en t. 'F o r  te rm s  app ly  to  th e  m an ­
a g e r.’ I t  m ust h a v e  am p le  g rounds, 
su p p o rt a n  e x ce llen t hand  and  a d v e r­
tise  a ren o w n ed  cuisine. Your room 
ut lea s t should  liuve a  p r iv a te  balcony, 
on w hich  you can  p lace u telescope 
a n d  w a tc h  tlie b u ild ing  of y o u r church  
d ow n below . I, b e ing  a  hum ble p e r­
son iu  u s u b o rd in a te  position , should  
h ave  u b a lcony  also  to  m ak e  up  for 
those  d efic iencies.”
“ V ery  well. K a te ; th a t 's  se ttled . But, 
a lthough  tw o  lone w om en tuay  se t up 
hou sek eep in g  iu  a  New York flat, they  
ca n n o t very  w ell go a lo n e  to  a  fa sh ­
io n ab le  ho tel.”
“Oh, yes, w e  can . Best o f refe ren ces  
g iven  and  req u ired ."
" I  w as go in g  to  su g g est,” pu rsu ed  
D orothy , not no tic in g  tlie in te rru p tio n , 
" lh a t  w e  In v ite  yo u r fu tlie r and  m o th ­
e r to  acco m p an y  us. They m igh t en joy  
a ch an g e  from  sea  a ir  to  m o u n ta in  
a ir ."
K a th e rin e  frow ned  a li t t le  an il d e ­
m urred .
"A re  you go ing  to  Lk> fea rfu lly  con­
v en tiona l, D o ro th y ?”
" W e  m u st p ay  som e a tte n tio n  to the 
conven tions, d o n 't  you th in k ?”
THE OPINION
O F  T H O U S A N D S
Of C u re d  P e o p le  bhouM  be w o rth  a 
g re a t  d e a l lo e v e ry  b u ire rer from  S to m ­
ach , L iv e r  o r  B o w eld ib o rd e rb , a n d  buch 
be ing  th e  cube y o u  o u g h t  n o t h e s i ta te
a n o th e /  m in u te  iu  p ro cu r in g  a b o ttle  ol
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
i t  c u re d  th em  an d  i t  w on’t  fail in  y o u r  
case. F o r  S o u r  R is in g s , H e a r tb u r n ,  
B lo a tin g , H e a d a c h e , P o o r  A p p e tite ,  
D y s p e p s ia , I n d ig e s tio n , l-'emab I lls  o r
f la la r ia  i t  is  u n e q u a lle d . A ll D ru g ­
g ists .
" I  h ad  hoped not. I y ea rn  to  be a 
b ach elo r g irl a n d  ow n a  latch k ey .”
"W e sha ll each possess n latchkey 
w hen w e  sol tie  dow n In New York. 
O u r fia t w ill tie o u r castle , nnd. a l­
though o u r latchkey  w ill let us In. our 
V ale lock w ill keep  o th er people out. 
A notoil su m m e r reso rt calls  for dlf- 
fe re n t tre a tm e n t,  b ecau se  th ere  we 
lead  a  sem ip u b lle  life. Resides. I am 
selfish enough to  w ish my com ing out 
to  he u n d e r  th e  au sp ices  of so well 
k now n n m an  a s  C ap ta in  K em p t."
"AH r ig h t;  I 'll see w h a t they  sny 
a b o u t It. You d o n 't  w a n t S ab ina, t 
ta k e  It."
"Yes. If she w ill consen t to  com e.”
"I  d o u b t  If she will, b u t i ’ll see. Re­
sides. now  th a t  I coine to th in k  about 
it, I t's  on ly  fa ir  I shou ld  allow  ray d o t­
ing  p a re n ts  lo  k now  th a t  I am  ab o u t 
to  d e s e r t  them ."
W ith  t h a t  K a th e rin e  q u itte d  th e  room  
nnd w e n t  d o w n  th e  s ta irs  h lppety-hop.
D o ro thy  d rew  th e  le tte r  from  Its 
p lace o f  c o n cea lm en t nnd read  It fo r 
th e  th ird  tim e, a lth o u g h  one no t In te r­
e s ted  m ig h t have te rm ed  It a m ost 
com m onplace  docum ent. I t  began , 
"D en r M iss A m h u rst,” nnd  ended. 
"Y o u rs  m o st sincerely , A lan  D ru m ­
m ond ."  I t  g av e  som e acco u n t of Ills 
d o ings Blnce he h ad e  goodby to  her. 
A sa ilo r, he in fo rm ed  her. need s  lit tle  
tim e  fo r  p ack in g  ills belongings, anil 
on  th e  occasion  in questio n  th e  p rince  
h ad  been  of g re a t  a ss is ta n c e . They 
se t o u t to g e th e r  fo r tho  ea rly  m orn ing  
t ra in  n nd  suiil "au  revo lr"  a t  th e  s ta ­
tion. D ru m m o n d  h ad  In tended  to  sail 
from  N ew  York, b u t a frien d ly  person  
w hom  he m et on th e  trn lu  Inform ed 
him  th a t  th e  L iverpool lin e r  E n th u sl-  
n ua  s e t  o u t  from  Boston  n e x t day , so 
he h ad  ab an d o n ed  th e  New Y ork  Idea 
nnd h nd  tnken  p assag e  on tho  lin e r 
nam ed , on  w hose no te  p a p e r he w ro te  
th e  le tte r , w hich  ep is tle  w ns once 
m ore concea led  ns D orothy  h ea rd  K a th ­
e rin e ’s lig h t s te p  on th e  s ta ir .
T h a t  im p u lsiv e  y o u n g  w om an  b u rs t  
in to  th e  se w in g  room.
W e 're  a ll going,” sh e  c ried —"fa th e r,  
m o th e r a n d  Snblnn. I t  seem s f a th e r  
h as  h ad  a n  e x cellen t offer to  let th e  
house fu rn ish ed  till th e  end  o f S ep tem ­
ber. a n d  lie s a y s  th a t  ns he likes  h igh  
life  he  w ill p u t  in th e  tim e on th e  top  
of th e  C atsk ills . H e  ab an d o n s  m e nnd 
sa y s  th a t  if he can  b o rro w  a  sh illin g  
he is go in g  to  c u t m e off w ith  it  in h is  
w ill. H e reg re ts  th e  d e p a rtu re  o f th e  
B ritish  fleet, because  he th in k s  he 
m igh t h a v e  lieen ab le  to  ra ise  a  rea l 
E n g lish  sh illin g  aboard . D ad  only  in ­
s is ts  on o ne  co n d itio n —nam ely , th a t  
he  is to  p ay  fo r  h im self, m o th e r and  
S ab in a, so  he does n o t w a n t a  room  
w ith  a  ba lcony . I sa id  t h a t  in  sp ite  of 
h is  d is in h e rita n c e  I 'd  help  th o  fam ily  
o u t o f  m y sa la ry , nnd  so he  is going to  
rec o n s id e r th e  ch an g in g  of h is  w ill.”
" W e  w ill se ttle  th e  co n d itio n s  w hen  
w e r e a c h  th e  C a tsk ills ,” sa id  D orothy , 
sm iling .
0
One Pound Bon Bons for You
For th e  best worded advertisem ent sent ns 
of Ideal Cocoa and Ideal Milk Chocolate 
w e w ill mail free one pound box of our 
Milk Chocolate Bon Bons. One-half 
pound box foo second prize w inner. 
The best advertisem en t w ill be pub­
lished each week. In order to w rite  
in te lligen tly  about them , purchase and 
try  a 5-cent cake a t  your confectioners, I 
and a ro-cent can a t  your grocers. 
Prizes each week for every city . |
Meal Cocoa & Chocolate Co.
46 ClintoH Street. Boston. Miss.
rr-
H ERRIC K  &  G A L E
Dealers in|Cemetery Work of All Kinds.
W E CA RRY  A L A R G E R  A N D  G R E A T E R  V A ­
R IET Y  OK ST Y L E S  T H A N  ANY O TH ER  
CONCERN IN T H IS  SEC TIO N  OK T H E  STA TE.
Ale can] suit you in Styles, 
Prices and Quality ofj Work.
Wo employ th© bent of workmen and 
can give yon th e  best rjnality of 
stock . N othing bu t the best in every 
way will do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
Call and see ns, o r send postal, and 
we will call and see yon with designs.
2 8 2  Main Street, Rockland1
MARBLE amdGRANITE
F U L L  L IN E  OF
Field and Garden Seeds
ALSO LA RGE L IN E  OF
Spading Forks, Rakes, 
Hoes—and all Tools to 
work |the garden. 
ROCKLAND HARDWARE CO.
R O C K L A N D , M A IN E .
C H A P T E R  V II.
A T T A IN  nm l M rs. K em p t, w ith  
Sab lnn , h ad  resided  a  w eek  in 
tlie  M a tte rh o rn  ho tel befo re  
th e  tw o  g irls  a rr iv e d  there , 
T hey  h a d  gone d ire c t to  N ew  York, 
nnd  It req u ired  th e  sev en  d a y s  to  find 
a  fla t t h a t  su ite d  th em , of w hich  they  
w ere  to  tak e  p o ssession  on  th e  1 s t  of 
O ctober. T h en  th e re  w ere  th e  law y ers  
to  see, a  g re a t  m an y  b u s in e ss  d e tn ils  to  
s e ttle  n n d  a n  a rc h ite c t  to  co n su lt. A f t­
e r  le a v in g  N ew  York tlie g irls  sp e n t a 
d ay  n t H a v e rs to c k , w h ere  D orothy  
A m h u rs t bou g h t n piece o f lau d  as  
sh re w d ly  ns If sh e  hail b een  In th e  
real e s ta te  b u s in e ss  a ll h e r  life. A fte r  
th is  tra n s a c tio n  th e  g irls  d ro v e  to  th e  
s ta t io n  on  th e  lin e  c o n n ec tin g  w ith  the 
in clin ed  ra ilw a y  a n d  so, as  K a th e rin e  
rem a rk e d , w ere  “ w a fte d  to  th e  sk ies 
on B ow ery I kmIs  o f ease ,”  w hich  she 
ex p la in ed  to  h e r  shocked  com pan ion  
w a s  nil r ig h t b ecau se  it w as a q u o ta ­
tion  fro m  a hym n. W hen a t  la s t th ey  
reach ed  th e ir  hole!, K a th e rin e  w a s  in 
e csta s ie s .
“ I s n 't  th is  lieuvenly?”  sh e  cried . 
"A nd , Indeed, it  o u g h t to  be. fo r I u n ­
d e rs ta n d  w e  a re  5 ,1)00 fe e t  h ig h er th an  
w e w e re  lu N ew  York, an d  even  th e  
s k y sc ra p e rs  c a n 't  com pete  w ith  such  
an  a lt i tu d e .”
T h e  b ro ad  valley  o f  the  H u d so n  lay 
sp re a d  b e n e a th  th em , s tre tc h in g  a s  fu r  
a s  tlie  ey e  could see, sh im m erin g  lu 
th e  th in , b lu ish  veil o f  a su m m er 
ev en ing , an il m iles a w a y  th e  r iv e r i t ­
se lf  co u ld  lx* tra c e d  like a s ilv e r r ib ­
bon.
T h e  g a lla n t  cap ta in , w ho  hail been  
en e rg e tic a lly  b ro w liea ten  by Ills y o u n g ­
e r d a u g h te r  a n d  th re a te n e d  w ith  d iv e rs  
p a in s  a n d  p e n a ltie s  sh o u ld  he fa il to 
pay a tte n tio n  and  tak e  heed  to  in s tru c ­
tions, h a d  a c q u itte d  h im se lf  w ith  e c la t 
in th e  se lec tio n  o f room s fo r D orothy  
and  Ills d a u g h te r . T h e  s u it  w a s  s itu ­
a ted  in one c o rn e r o f l In* huge c a ra ­
v an sa ry , a larg e  p a rlo r  occu p y in g  th e  
angle , w ith  w in d o w s on o ne  s id e  look­
ing  in to  th e  fo re s t a n d  on  th e  o th e r  
g iv ing  a n  e x te n d e d  v iew  ac ro ss  th e  
valley . T h e  f ro n t  room  a d jo in in g  th e  
p a rlo r  w a s  to lie D o ro th y ’s  very  ow n, 
and th e  end  room  belonged to  K a th e r ­
ine, lie said , a s  long a s  sh e  behaved  
h e rse lf. I f  D oro thy  ev e r w ished  to 
ev ic t h e r  s tre n u o u s  neighbor, a ll she 
had  to  do  w as to call upon th e  c ap ta in , 
and  lie would lend  his a id , a t  w hich  
p ro ffe r  o f  a s s is ta n c e  K a th e rin e  tossed  
h e r h ead  nnd sa id  sin* w ould  try  t lie 
room  fo r  a w eek an d  if sh e  d id n 't  like 
It o u t  D oro th y  w ould  h a v e  to  go.
T h ere  fo llow ed d a y s  an d  n igh ts  of 
rev e lry —hops, concerts, e n te r ta in m e n ts  
of a ll so rts , w ith  a m ore p re ten tio u s  
hall on S a tu rd a y  n ight, w hen the 
w eek-tired  m ini from  N ew  York a r ­
rived  iu tin* a fte rn o o n  to  find tem p er­
a tu re  20  d eg rees  low er an d  tlie a l t i ­
tu d e  very m uch h ig h er th an  w as the 
e ase  lu his b usy  office iu th e  city . 
K a th e rin e  reve led  in th is  round  of e x ­
c item en t. and . Indeed, so, in  a  m ilder 
w ay, d id  D orothy. A fte r  th e  fu n c ­
tio n s  w ere  over Hie g irls  en joyed  a 
c o m fo rtin g  c h a t w ith  onu an o th e r lu 
tln-ir d raw in g  room, a ll w indow s open, 
and  th e  moon u sh in ing  d o w n  o v er th e  
lum inous) valley, which It seem ed to 
till w ith  m o th e r o f p e a rl d u st.
Young J . K. H en d erso n  o f New 
York, hav in g  danced  rep ea ted ly  w ith  
K a th e rin e  on S a tu rd a y  n ight, u n ex ­
pec ted ly  tu rn e d  up for th e  hop on the 
fo llow ing W ednesday, w hen h e  aga in  
d an ced  rep ea ted ly  w ith  tlie sam e  jo y ­
ous girl, i t  being  so m ew h at unusual 
for a keen  busin ess  ntuu to  ta k e  a 
fo u r h o u rs ' jo u rn ey  d u r in g  an  a f te r ­
noon iu th e  m iddle o f th e  w eek a n d  as 
a co n seq u en ce  a rr iv e  la te  a t  h is  office 
n e x t m orn ing , D orothy  b eg an  to  w on­
d e r if  a  co n cre te  fo rm atio n , asso c ia ted  
w ith  tlie  n am e  of i ’rlu ce  Iv an  Leruiou- 
toff of R ussia, w a s  s tro n g  enough to 
s tu u d  a n  en e rg e tic  a s sa u lt  of th is  n a ­
tu re , su p posing  It w ere to  be c o n s ta n t­
ly rep en ted , i t  w ns a f te r  m id n ig h t on 
W e d n esd ay  w hen th e  tw o  reached  the 
co rn e r parlo r. D orothy  sa t  in a cane 
a rm ch a ir , w h ile  K a th e rin e  th rew  lier-
Youn g J. K . H au lers  on dn n ca i repeat- 
a l ly  w ith  K atherine. 
se lf  in to  a rock ing  chair, laced  her fin­
gers beh in d  h e r h ead  uttil gazed  th rough  
th e  open  w indow  u t th e  m isty  infin ity  
beyond.
"W ell,"  sighed  K a th e rin e , " th is  h as  
been th e  m ost e n jo y ab le  ev en in g  1  ever 
•p e n t .”
"A re  you q u ite  su re ? ” in q u ired  b er 
friend .
"C erta in ly . S h o u ld n 't  1 know ?”
“H o  d unces  w ell, th en ?”
“ E x q u is ite ly .”
" B e t te r  th a n  J a c k  L n tnon t?”
“ W ell, now  you m ention  him . I m u st 
confess J a c k  d an ced  very c red itab ly ."
“ I d id n 't  know  b u t you m igh t liuve 
fo rg o tte n  tho p rin ce .”
"No, 1 h a v e n 't  ex ac tly  fo rg o tten  him , 
b u t—1 do  th ink  ho m ig h t h ave  w ritte n  
to  m e."
“ Oil, th a t 's  It, is It?  Did he a sk  y o u r 
perm iss ion  to  w ri te ? ”
••Good g rac ious, no! )Ve n ev er ta lk ­
ed o f w ritin g . Old red  san d sto n e , r a th ­
er, w as o u r  top ic  of co n v ersa tio n . S till 
he m ig h t h ave  ackn o w led g ed  rece ip t of 
th e  book.”
“ B u t th e  book w as g iven  to hint in 
r e tu rn  fo r  th e  one he p re se n ted  to 
you .”
“ Y'es, 1 sup p o se  it  w as. 1 h a d n 't  
th o u g h t o f th a t .”
"T h e n  uguin. K ate , R u ssian  no tions 
re g a rd in g  w riiiu g  to  y o ung  lad les m ay 
d iffe r fro n t o u rs, o r lie m ay  have fallen  
o v e rb o a rd  o r to u ch ed  a  live w ire."
"Y'es, th e re  u re  m any  po ssib ilities .” 
m u rm u re d  K a th e rin e  d ream ily .
“ I t  scen ts  ra th e r  s tra n g e  th a t  Mr. 
H en d erso n  sh o u ld  h av e  tim e to  com e 
up h e re  in th e  m iddle  o f th e  w eek."
B ES T FOR TH E 
BOWELS
If you haven't a regular, lu-althy uiovemeat of the 
bowcla every day, you're ill or will to . Ket-pyuur 
bowel a obiii, and be well. Force, lu the ahaue of 
violent phyaic or pill polaon, la daugerou*. The 
•isootheat. eaaieat, moat perfect way of ktculng 
tLe bowelt clear and clean la to take
CANDY  
C A THARTIO
"W h y  is  i t  s tra n g e ? "  a sk ed  K a th ­
erine. "M r. H en d erso n  Is n o t n c le rk  
liound dow n to  office hours, l ie 's  an  
official h ig h  vqi in oue of th e  b ig  in ­
su ra n c e  co m p an ies  an d  g e ts  a  sim ply  
tre m en d o u s  sa la ry .''
“ R en lly?  D oes he ta lk  a s  w ell as 
Jack  L a m e n t d id ?”
" H e  ta lk s  less like  th e  Troy  T ech ­
nical in s t i tu te  n nd  m ore like th e  Hom o 
J o u rn a l  th a n  poor l ’rlnce  J a c k  did. 
nnd, th en , he h a s  a  m uch g re a te r  sense 
of h u m o r. W hen  I to ld  him  th a t  th e  
o a th  of an  in su ra n c e  m an shou ld  be 
•bet y o u r  life!’ he laughed . Now, Ja c k  
w ould  n e v e r  h av e  seen  th e  p o in t of 
th a t. A nyhow , th e  ho u r Is too la te  
and  I am  too sleepy to w orry  a b o u t 
; young  m eu  or jo k es  e ith e r. Good 
| n ig h t!"
N ex t m o rn in g 's  m all b ro u g h t D oro­
th y  a  bu lky  le tte r  d eco ra ted  w ith  E n g ­
lish  s ta m p s . S h e  locked th e  door, to re  
open  th e  envelope an d  found  m any  
sh e e ts  o f th in  p ap e r h earin g  th e  h ead ­
in g  o f  th e  B lu e w a te r  club, F all Mall.
“ I am  rem in d ed  of uu o ld  nditge,” 
sh e  rea d , “ to  th e  effec t th a t  one should  
n ev er c ro ss  a b ridge  befo re  n rrlv lu g  
a t  It. S ince I h ade  goodby to you up  
to th is  v e ry  ev en in g  1 h av e  been  plod­
d in g  o v e r  a b rid g e  th u t d id n ’t  ex ist, 
m uch to  m y ow n d isco m fo rt. You 
w ere  w ith  m e w h en  I received  th e  m es­
sage o rd e r in g  m e hom e to E n g lan d , 
and  I d o n 't  know  w h e th e r  o r  n o t I su c ­
ceeded in  su p p re ss in g  all s igns o f my 
ow n p e rtu rb a tio n , b u t we h ave  la tbu 
navy  now  a  m utt w ho does not h e s ita te  
to  o v e r tu rn  a co u rt m artia l, a n d  so I 
fea re d  n reopen ing  o f th e  Rock in  tho 
B a ltic  questio n , w h ich  m ig h t h ave  
m ount th e  w reck in g  of my ca ree r. I 
h a d  q u ite  m ade  up  m y m ind, if the  
w o rs t cam e  to  th e  w orst, to go out 
w est n n d  becom e it cow boy, h u t it p a s ­
se n g e r  w ith  w hom  1 becam e a c q u a in t­
ed  on  th e  E n lh u s ia tn t in fo rm ed  m e, to  
m y re g re t,  th a t  th e  cow boy Is large ly  
a be ing  o f th e  pust, to be m et w ith  
only iu  tb o  w ritin g s  of S te w a rt E d ­
w a rd  W h ite , O w en  W is te r  uml sev era l 
o th e r  fam o u s m en w hom  he nam ed. 
So y ou  see I w en t acro ss  th e  oceun 
to le rab ly  dep ressed , finding  my p resen t 
o ccu p atio n  th re a te n e d  an d  my fu tu re  
u n c e rta in .
"W h en  I a rr iv ed  iu Loadoit, I took  a 
room  a t  th is  club, of w h ich  I liuve been 
u m em b e r fo r som e y ea rs , und rep o rted  
im m ed ia te ly  u t th e  a d m ira lty . B ut 
th ere , in  sp ile  o f  a ll d iligence oil my 
p a rt, I w a s  q u ite  unuh le  to  lea n t w hat 
w as w a n te d  o f me. Of course  I could 
buve go n e  to  my uncle, w ho Is In th e  
g o v e rn m en t, and  p erh ap s he m ight 
h a v e  e n lig h ten ed  m e ,4 alth o u g h  h e  h as  
n o th in g  to  do  w ith  th e  navy , b u t  1 
r a th e r  like  to  avoid U ncle M etgurue  
l i e  b ro u g h t m e up since  1  w us u stnai) 
boy utid  seem s u nnecessarily  asham ed  
o f tlie  re su lt, i t  is h is  sun w ho is th e  
a t ta c h e  iu  St. P e te rs b u rg  th a t  1 spoke 
to  you a b o u t."
D oro thy  ceased  rea d in g  fo r a mo­
m ent.
"M etg u ru e , M etgurue ,” ahe sa id  to 
herse lf. "S u re ly  I know  th a t  n am e .”
She luid d ow n th e  le tte r , p resse d  tho 
e lec tric  b u tto n  und unlocked th e  door. 
W hen  th e  s e rv a n t  cam e, sh e  sa id :
"W ill you a sk  u t  the  office if  they 
bu v e  utty h iogruphicul book o f r e fe r ­
en ce  r e la tin g  to  G re a t B rita in  und, if 
so, p le a s e  b rin g  it  to  m e?"
T h e  s e rv a n t  ap p eared  shortly  u f te r  
w ith  a  re d  hook w hich p roved  to  b e  an 
E n g lish  "W h o 's  W ho” d a te d  tw o  y ea rs  
back. T u rn in g  the pages, she c am e  lo 
M etgurue.
W o B e C on tinued .)
EA T ’ E M  L IK E  C A N D Y
Planannt, K ln tl iK . Potent. T one Good, Da 
Good. Fever Sicken. Weaken or (tripe; lo. a  and 
te coat* perbox. Write for free hiUDple, *jud beck- 
le to o b te ltb . Adilreee
kUrUna RemeOt Comeanjr, Chicago or Nine fork.
K EEP YOUR BLOOD O LE IN
O
Bean tho
Signature
of
s t o h i a .
*Tlw Kind You Hate Always Biugtit
T H E  R O C K LAN D  C O U RIER -G A ZETTE: T U E S D A Y , MAY 2 1 , 1H07
T ho K in d  Y on  IInvo  A lw a y s B o u g h t , a n d  w h ich  h a s  b een  
iu  u se  for  over 3 0  y ears , l ia s  h o m e  th o  s ig n a tu re  o f  
-  a n d  h a s  b e e n  m ad e un d er  h is  p er-  
f Jj L  - so n a l su p erv ision  s in ce  its  infancy.
a ji ow  n o  on o  d eceive  you  in  th is .  
A ll C ou n terfe its, Im ita tio n s  a n d  “  J u st-a s-g o o d V  aro  h u t  
E xp erim en ts th a t  tr ifle  w ith  a n d  en d an ger  th o  h ea lth  o f  
In fants an d  C hildren—E x p erien ce  a ga in st E xp erim en t.
What is CASTORIA
C astoria is  a  h arm less su b stitu te  fo r  Castor O il, P a r e ­
goric, D rop s a n d  S o o th in g  Syrups. I t  is  P lea sa n t. I t  
contain s n e ith er  O pium , M orp h in e n o r  o th er  N arcotic  
substance. I t s  ag o  is  i t s  g u a ra n tee . I t  d estroys W orm s  
and  a llays  F ever ish n ess . I t  cu res  D iarrhoea an d  W ind  
Colic. I t  re liev es  T ee th in g  T rou b les, cu res  C onstipation  
and  F la tu len cy . I t  a ssim ila tes  th o  F o o d , regu lates th e  
Stom ach and  B o w e ls , g iv in g  h ea lth y  an d  natural sleep . 
T h e C hildren’s  P a n a cea —T he M other’s  F rien d .
G E N U I N E  CASTORIA A L W A Y S
Bears the Signature of
The Kind You Have Always Bough!
In Use For Over 3 0  Years.
C CCNTAUN COMPANY, 1 ’ MU A AAV •TACCT.
Ballard’s Wonderful 
Golden Oil
T H E  STANDARD
FAMILY REMEDY
fo r C o u k Iih , C olds, G rip p e , Sore T h ro a t L ungs, C ro u p , A s th m a , P n e u m o n ia  
C a tu rrh , R h e u m a tis m , S p ra in s , b u r n s ,  b ru is e s , S ores und k in d re d  ills .  In  
th o u sa n d s  ot hom es, th e  so v e re ig n  rem e d y  lo r  e v e ry d a y  s ie k n e sses  ; ea sy  to 
ta k e  ; p ro m p t to re liev e . I n  25c und 50c b o ttle s—u t’ull t ra d e rs .
BALLARD GOLDEN OIL CO. -  Old Town. Me
PALMER GASOLENE ENGINES
STATION­
ARY
K n o x
2 . 0 0 * 7
Marine Motors
SEND FOR CATALOGUE
MARINE
2 cycle ami 4 cycle. .Jump and .Snap Spark, 
tu 4 Cylinders. Send lo r catalogue.
PALMER BROS., Cot Cobb, Conn, j
48 Portland P ier, Po rtland , Maine.
86 Union S t., Boatou, l l tf
Strong
Simple
Reliable
SpeedControl Perfect
B u rn  the Best
Camden Anchor-Rockland Machine Co
I 'A M D E S , M A IN E . 32 tf
A.J.BIRD&CO
n u t :ALL S I Z E S - S S S ^ ”
Order* receive P rom pt Delivery. 
Telephuue BO
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375  MAIN ST. UP-STAIRS
*O pp. W . O. U e w e tt Co.’k
ROCKLAND
IN SPORTING CIRC LES
Th? y o ung  feTJows w ho roll cand le  
os on K en n ed y 's  a lleys got an  idea  
h a t they  could tr im  th e  old fellow s 
and  Issued a  challenge for a  g am e. Tile 
old 'tin s accepted  th e  cha llenge  w ith  no 
grep of h esita tio n  an d  the gam e  w as 
died W ednesday  n igh t. T he old team  
mr<le u p  of W. H. K lttre d g e , 
T h o m a s  T ony A n astas l, D w y er a m 1 J. 
R. K ittle d g c , poor U ncle t.e o rg e  C 'n s s  
b e in g  lafd up  w ith  sickness. T h e  ch a l-  
■leagets w ere I la rn a rd , F s m a ld , H all, 
M oull«:n an d  f-hllllps. B e It sa id  to 
c re d it  of th e  y a u ig e :  s e t  th ey
bowled well and  fo u g h t h a rd  h u t w ere 
ft a g a in s t a  sot o f  fellow s w ho ra re ly  
iffe.- th e  b i tte r  ta s te  of d e fea t. Tlie 
challenged  rolled s te a d y  and  w on  every  
gam e, th e  first one by  4 p ins, th e  .vec­
h e  7 p ins, th e  th ird  by 3 p ins, the 
fo u rth  by  2 pins an d  th e  la s t g am e  by 
1 pins, a  to ta l of 37 pins. D r. K it tre d g c  
w i>  high  line, an d  Tom m y w ith  Ins 
ir.glo s tr in g  of 113 a  goojl second. T o ta l 
cere  w as: Old Ones, 2188; V oting Ones. 
2131.
A A
The opening  gam es in th e  M aine 
la te  Dengue w ill be p layed  n e x t F r i ­
d a y —W a te rv b lc  a t  Lew iston  and  A u­
g u s ta  a t  b a n g o r.
m, A
l the  F a s ig -T ip to n  blue rib b o n  sale  
C leveland, Ohio, T u esd ay , M ajor 
Dolmas, th e  m ost conspicuous o f  A m er­
ican tro t tin g  g -1 l in g s  w a s  n  Id to W il­
liam  B rad ley  of N ew  York, fn r  $IS,t>30.
n  «t
B an g o r Is deligh ted  a t  the  i resp ec t 
of h av in g  "C h u m m y ” G ray  p itc h  th ere  
aga in . The C om m ercial of W ednesday  
said - "On T u esd ay  M an ag er P a ig e  of 
th e  l ta rg i  r  league l-a g .  t p.ned G e u g e  
G ray  o f R ockland, o therw ise  k now n a s  
hum m y G ray  lo baseb a ll fan s , fo r the  
Bangui team  H e w ill rep o r t in  tim  
tc  p itch  th e  o p en ing  gam e a g a in s t  A u ­
g u sta . T he n ew s of G ray ’s s ign ing  
c o n tra c t to  p lay  w ith  the B a n g o r team  
will be goed new s to  th e  B an g o r fans, 
to r ‘C hum m y’ m ade a  g re a t  r e p u ta t 'o n  
when he w a s  a  m em ber of th e  Bangu: 
M illionaires, and  ho h as  h o sts  o f frien d s  
In tills c ity . A fte r  leav in g  B a n g o r  he 
played on th e  B oston  Reds, go in g  from  
th a t  nine to  tho Buffalo  tea m  o t  the  
E a s te rn  league, w here  he p itch ed  
g rea t gam e. L a s t  y e a r  ho did no t p iay , 
h u t he h a s  decided to  g e t in to  th e  gam e  
gain  an d  is  fit a s  a  fiddle.”
3a a
Colby d e fea ted  M aine G to 5 W ed n es­
day, leav ing  the s ta n d in g  of th e  fo u r 
M aine college team s n s  follow s- B ow - 
ekin 1.000: B a te s, .500; Colby, .5)0;
M aine, .000. T h e  b a lan ce  of th e  se'.ied- 
u t- is a s  follows:
M ay 21—BowdoLa vs  U. o f  M. al 
Orono.
M ay 23—Colby vs. U. of M. a t Oiono. 
M ay 23—Bow iloln vs. B n tes  a t  Lewis- 
ten.
dune 1—Colby vs. Bow doin a t  B ru n s­
wick.
dune 1—B ates  vs. U. of M. a t  L ew is­
ton.
Ju n e  5—Colby vs. B a te s  a t  L ew isto n  
Ju n e  S—Colby vs. B a te s  a t  W a te r-  
Ville.
BACKWARD FOR FISH IN G .
A R ockland le t te r  1n th e  F ish in g  G a­
z e t t e  u n d e r da le  line  of M ay S, s a y s: 
"The season h er - ts  very  h n ekw ord  
for fisning, u n u su a lly  had w e a th e r  for 
th e  rim e of yen- and fish sca ice , th e  
licet up  to  d a te  not h a v in g  landed  ono- 
h a lf  as  m any a s  in th e  sam e tim e  la s t  
enr, and as  th* loghsb. season  is only 
wo m onths a w ay  It looks v e ry  d is ­
courag ing  for tho fisherm en. L o n s te rs  
In fa ir  supply, h u t on a c co u n t of 
th e  N o v a  S d d tli  s tock  com ing in and  
th e  new nine-inch  law  in M aesachu- 
t t s  prices have drepp-.u te 1 riff20c for 
gal M aine lobsters. T h e  lo b ste r  Pall­
et m en a re  o rg an iz in g  unions a ll a lo n g  
M aine coast, th e ir  a im s  b e in g  to 
it the  com m issioner an d  w a rd e n s  lo 
b e t t - r  p ro tec t the  sm all or.rt seed lob­
s te rs , a s  th e y  now realize  th a t  Is the  
on ly  w ay to save th e ir  In d u s try  from  
pra-etical e x te rm in a tio n .’'
bstorm on will bn In te res ted  to  lea rn  
th a t  the  fisherm -n  of N ova S co tia  h av e  
pealed to th e  M inister of M arine  and  
F ish eries  fo r an  ex tension  of th e  open 
seaso n  from  M ay Sd to  J u n e  13th, 
Laving to the  poor season  an d  a  c a tc h  
not exceeding  10 per e rn t .  of fo rm e r  
seasons.
F E Y L E R ’S C O R N E R
I ra  D av is Is q u ite  sick.
W . F. b . F ey ler is confined to  Ills 
by rh eu m atism .
A d au g h ter h as  been horn  to  M r ar.d 
M rs. Theodore F ey ler. M rs. L izzie 
O f t  of N cuth  W a ld .b o ro  Is n u rsin  
Mrs. F ey ler.
M rs. A. L. H ilto n  and  M iss L izzie 
F le tc h e r w en t to E as : W aldoboro  S a t­
urday .
Jam es  S ta in  d ie !  W ednesday , M ay S 
a f te r  a v e ry  s h e r t  Illness. F u n e ra l  se r- 
■s w ere  held S unday . Rev. L. I. 
H a rris  officiated.
M rs. J a m e s  S ta in  who has  been quit
ok is v e ry  m uch b e tte r  a t  th is  w r i t­
ing.
Mr. and  M rs. W . S. J o h n s to n  have 
re tu rn ed  to  th e ir  hom e a t  W aldoboro  
v illage  a f te r  a  few  w eeks ' v is it  w ith  
re la tiv es  in th is  v icin ity .
M iss H a ttie  E u g lty  sp en t S a tu rd a y  
an d  S unday  w ith  h er p a re n ts  in Volde- 
boro.
M IA N U S M O TO R S
2 0 0 0  U S E D
By the Fisherm en auU Pleasure Busts of Maine
S a tis fa c tio n  G u a ra n te e d
a g e n t s  r o R
Kchebler Carburetor,
Viuu M agnetto, •&
Lunt Moss Co., 
Alamo, and 
W eber
Statiouary Engines 
aud
Farm  M achinery, 
Wood Raws, 
Hoisting outfits. 
Fum piug outfits, 
B atteries aud 
Supplies 
WHOLESALE AMI 
HATAIL
G. D. THOBNDIKF. MACHINE CD.
Tel. 2215 Portland, Maine
Dr7 j . H. DAMON
D E N T I S T
Monday and Saturday Ev’ngs
7»U
P ain t Buying"
M ade Safe
White Lend and 
I.inseed Oil need 
no argument, no 
a d v e r t is in g  to 
m a in ta in  them­
selves as the best 
and most economic­
al paint yet known to 
man. The difficulty has 
been for tlie buyer to be 
always sure of the purity 
of the white lead and oil.
We have regisfereil tlie 
trade mark of tlie Dutch lloy painter 
to lie the final proof of quality, gen­
uineness and purity to paint buyers 
everywhere. This trade m ark appears 
on every keg of
Red Seal
P u r e  W h i t e  L e a d
made by the Old Dutch Process.
S E N D  F O R  B O O K
N A T IO N A L  L E A D  C O M P A N Y
67 BroaJ S treet, Boston, M ass.
D E C ID E  Y O U R SELF.
Tin- O pp o rtu n ity  Is I 
R ock land  Te
by
s ta te -
2S R ockland 
"A bou t th re e  
w as h av in g
ere. B acked 
tlm ony.
D o n 't tak e  o u r worXl fo r it.
D on’t depend on :> s tra n g e r ' 
in en t
R ead  R ockland endorsem ent.
R '-ad th e  s ta te m e n ts  cf R ock land  
citizens.
A nd decide for yourself.
H ere  Is one case of it;
M rs Ja m e s  H erb ert, ot 
St., R ockland, Me., say s: 
m o n th s  age m y husband 
considerab le  troub le  from  s h a rp  p a in s  
a c ro ss  th e  sm all of his hack . I f  he 
sudden move, sh a rp  k in k s  
vvoulJ c a tch  him  d irectly  over th e  k id ­
ney s  an d  o ften  fe lt m ore like g o in g  to 
t e d  th an  like  working. He is  a  poor 
h an d  to tak e  m edicine h u t he w a s  su f ­
fe rin g  so th a t  I  got a box c f D o a n 's  
K idney P ills , which had  been recon :- 
m ended to  m e by an  a c q u ain tan ce  and  
1 w as induced  to try  them . L ess th a n  
one box served  to stop  th e  a t t a c k  and  
he now  th in k s  aa  I do, tHat D o an 's  
K id n ey  P ills  is the best rem edy of its  
k in d ."
F o r  sale  by all dealers. P r ic e  50 
cen ts . F o ster-M itb u rn  Co., B uffalo , 
New Y ork, sole a g e n ts  of the U nited  
S ta te s .
R em em ber Hie nam e—D o an 's—and
ta k e  no o ther.
E A S T  S E N E B E C
School in th is  d is tr ic t  -began las t 
M onday w ith M iss G race G nshee tea c h ­
er. Miss L u lte  A. A m es hns gone to 
Llncolnvllk- to tench  in th e  M iller d is­
tric t.
H a r ry  M itchell o f E lm w ood is a t 
w ork  for S. N. Sim m ons.
Olive G rah am  a n d  O rac le  Robinson 
a re  a ittendlng school at. th e  village.
B u t little  fa rm in g  h as  been  done in 
th is  v ic in ity  as  the  g round Is not in 
su ita b le  condition.
Ju d so n  D avis called  on frien d s  In i 
S ea rsm n n t last. week.
M rs. A lden R obb ins  a n d  s is te r, Mrs. 
D ri’c llla  Cole, o f Union, left Tuesday  
m orn in g  lo v is it  frien d s  end  re la tiv es  
in O beflin , K an sas .
M rs. L izzie L n rrah ee , w ho h as  tiet n 
v isitin g  h e r p a re n ts , Mr. a n d  Mrs. 
Sam uel S im m ons, up  In tlie N otch, h as  
re tu rn ed  to  h e r  home in M arlboro, 
Muss.
M rs. A lden R obb ins  left T uesday  
m orn in g  for a six w eeks' tr ip  In th e  
W est. M is. R obbins w.'ll go first to 
K a n sa s  C ity. Mo., w here she will visit 
h i r  b ro th i r, G eorge A M etcalf, a r i l  
la te r  w in v isit o th e r  re la tiv e s  In ( llv  - 
lin, K a n sa s  and  U nrhrle . Oklahom a 
S he  Is accom panied by  h e r  s is te r  .V - - 
M ellon S y lvester, o f L ew iston .
Mrs Lille K. M ink i f S ou th  H o p ' is 
k eep in g  house fo r  h er fa th e r,  Al I 11 
Robbins.
School in th is  d is lr lc t  b egan  M onday 
w ith  M iss G race tu s h ie  of th e  village 
aa  teacher.
M iss Lulb Am es Is teach in g  In L 111- 
colnvllle.
M isses O racle R obbins an d  O live G ra ­
ham  a re  a tte n d in g  school in th e  village.
H orace  W entw orth , a n  aged  c itizen , 
died a t  l:ls burn t W ednesday. M ay X 
T he  fu n era l w as F r id a y  a t  1  o 'clock p. 
m  Rev Mr. T rim m er of Union o f­
ficiating. Mr. W en tw o rth  h ad  been in 
feeble h e a lth  fo r som e tim e and  iris 
d e a th  w as n o t unexpected . H e leaves 
a  widow an d  one d au g h te r , Mrs. L y ­
m an  F .-v .-.w ith  w hom  l.c resided. H is 
ag e  w as S3 y ea rs  and  9 rnontns.
M iss M ertie  F ry e  w as called hom e 
from  C as ir.e, w h ere  i:lie is one of the  
g ra d u a tin g  c lass a t  this E. .S. N. Si., to 
a tte n d  the fu n era l of h er g ran d fa th e r , 
H orace  W en tw o rth .
L ot m e m all you free, to  prove m erit, 
Bamples of m y Dr. Shoop's R es to ra tiv e , 
an d  m y Book on e ith e r D yspepsia, T he  
H e a rt, o r T h e  K idneys. A ddress me, 
Dr. Shoop, R acine, W is T roub les of 
th e  S tom ach , H e a r t or K idneys, a re  
m ere ly  sy m p to m s of a  deeper a ilm en t. 
D o n 't m ak e  th e  com m on erro r of t r e a t ­
ing  sy m p to m s only. Sym ptom  t r e a t ­
m en t Is t re a tin g  the resu lt o f y o u r a il­
m ent, a n d  n o t tho  cause. W e ak  
S tom ach  n e rv es—th e  inside n e rv es— 
m ean s S to m ach  w eakness, a lw ays. And 
th e  H e a r t,  a n d  K idneys a s  well, h a v e  
th e ir  co n tro llin g  o r  inside n erves. 
W eaken  th ese  nerves , arid you in ev it­
a b ly  havo  w e a k  v ita l organs. H ere  Is 
w here  D r. Shoop's R e sto ra tiv e  has  
m ad e  tls  fam e. No othe*- rem edy even  
c la im s to  t r e a t  th e  "inside n e rv es .” 
Also fo r  b lo atin g , biliousness, bad  
b re a th  o r  com plexion, use Dr. Shoop 's 
R e s to ra tiv e . W rite  for my freo  Book 
now D r. Shoop 's  R e s to ra tiv e  sold by- 
T itu s  & H ills, R ock land ; G. I. R ob in ­
son D ru g  Co., T ho m asto n ; C h an d le r's  
P h a rm a c y , Cam den.
S en a to r B ate 's A uthority .
T h e  la te  S en a to r W illiam  B. B a te  of 
T en n essee  w as a m ajo r general In th e  
C o n fed e ra te  a rm y  a n d  never q u ite  rec­
onciled  h im se lf to th e  d efeu t of tho 
so u th . Soon a f te r  he cam e to th e  sen ­
a te  he fo rm u la te d  a  se t of ru les w hich  
h e  ca lled  "R u les  fo r m y p ro p er leg is­
la tiv e  g u id an ce .” W h en ev e r a  p ro p o si­
tio n  cam e up  a b o u t w hich  he w as u n ­
d ec ided  Ire w ould tak e  th e  p rin ted  slip  
co n ta in in g  th ese  ru le s  from  his po ck e t 
a n d  s tu d y  It ca re fu lly .
" B a te ,” s a id  a co lleague one duy, 
“ w h a t is th u t  slip  o f p a p e r to w hich  
you re fe r  so fre q u e n tly ? "
" T h u t,"  sa id  S en a to r B ute, " is  u little  
rem in d er o f  iny  be lie f on  co n s titu tio n a l 
q u e stio n s .”
“W h e re  d id  y o u  g e t  i t?  T h ink  It ou t 
y o u rse lf? ”
"N o, su b .” rep lied  B ate, w ith  m uch 
d ig n ity ; “ I found m ost o f  those Im m or­
ta l  t ru th s  lu th e  co n s titu tio n  o f tho 
C o n fed e ra te  S ta te s  o f  A m erica ."  S a t­
u rd ay  E v en in g  P o s t
W E S T  L IN C O L N V IL L E
M iss N olll: R o b erts  of Cam den sp e n t 
a d a y  rec e n tly  w ith  h e r m other, Mrs. 
Row ell E ldrldge.
F . O. T u ttle  of W aldoboro  w as the 
g u e s t o f  h is  a u n t,  .Mrs. J. F. W iley, 
recently .
T h e  M isses D u ra  an .i F a r n lc  E ug ley  
cam e  hom e recen tly  fo r a  sh o rt s ta y  
w ith  th e ir  p a re n ts , Mr. an d  M rs. O tis 
E ug ley .
F . K . A llen h as  lef: ills job In C am ­
den and  Is hom o to  do some farm ing .
W illis  M a rrin e r a n d  w ife of S ears- 
m o n t v isited  re la tiv e s  in  tow n recen tly .
M r. A nn ls a n d  w ife  of M emphis, 
T tn n . sp en t la s t  w eek  w ith  Ills b ro th er, 
J . A. A nn is an d  fam ily .
H e rb e rt  S im m ons h a s  been  on Jo n e s’ 
Hill th is  w eek  rep a irin g  Ills p a s tu re  
fence.
F . K . A llen a n d  w ife  an d  A. IJ. Allen, 
w ife and  d a u g h te r  D oris visited  
w ith  th e ir  p a re n ts , Mr. an d  M rs. Albion 
Allen, in Hope.
Mr. an d  M rs. W illiam  M oody of Pol- 
f a s t  v isited  ait the  hom es o f th e ir  
d a u g h te rs , M rs. M innie A llen an il M rs. 
G e c rg a  A lim , l a i t  w o n t
M rs A ddle M a rr in e r  of H ope w as tlie 
g u es t of M rs. M a n d an a  M athew s, M jn -  
day  of la s t  w eek.
F re e  S am p les  o f  "P re v en tie s” and  a  
b >oklet on  C olds w ill be g lad ly  m ailed  
you, on req u est, by  Dr. Shoop, R acine, 
WIs. sim ply  to  prove jn erit. P re v en tie s  
a re  lit t le  C andy  Cold C ure tab le ts . No 
Q uinine, no  L a x a tiv e , n o th in g  h a rm fu l 
w h atev er. S e v e n t ie s  p rev e n t co lds— 
as  th e  nam e im plies—w hen tak e n  early , 
o r a t  th e  "Sneeze S tag e .” F o r  a  seated  
cold o r  L aG rip p e,b reak  It up  safelv  and  
ciulckly w ith  P re v en tie s . Sold by T itu s  
& H ills , R ock land : G. 1. Robinson D rug 
Co.. T liom aston ; C h an d le r 's  P h a rm acy , 
C am den.
I t ’s  too bad  to see j-eople who go 
fro m  duy to d ay  Buffering from  phy si­
cal w eak n ess  w hen H o llis te r 's  Rocky 
M ountain  T e a  would m ake th em  well. 
T he  g re a te s t  ton ic  know n. 25 cen ts, 
T ea  o r  T a b le ts  W. H . K ittrcd g e.
E A S T  U NIO N
W in. H . Jo n e s  and  fam ily  of W a rre n  
u re  m oving  in to  the house recen tly  p u r ­
ch ased  of B. L. Gould.
T ho E a s t  Unlcr, c rc h is tru  p layed 
fe r  a  d ance  a t  Union S a tu rd a y  evening  
May* IS.
C larence G o u ll a n d  wife l.avc gone to 
h ousekeep ing  la  one p a r t  u t Win. It 
Jo n es ' house.
M rs. G eorge B raw n  e n te rta in e d  the 
G range  C irele a t  h e r  hom e Tuesday a f ­
ternoon  a n d  ev en in g  of lust week. S u p ­
p er w as se rv ed  a t  8 o’clock to ab o u t 50, 
a f te r  w h ich  tho  ev en in g  w as d evo ted  to 
g rap h o p h o n e  m usic, l i te ra ry  o v en -1 
an d  gam es. A v e ry  e rp iy a h le  tim e w as 
p assed  ar.d a  vote of th a n k s  w a s  exi • 
oil to M r an d  Mrs. D raw n and ollte 
w ho a ss is te d  in m ak ing  tlie occasion 
success.
K  n H  n l  For Indigestion.
A  m .V #  Relieves sour stomach,
palpitation ot the heart. Digests what you coL
FO R  SA LE BY A L L D E A L E R S .
I“V. A W. Taylor
L ' /  - D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS  
and BRIDGE WORK
MAIN S T R E E T  K O C K I.A N H
\ .  J .  Erskine &  Co*
F<r* insurance Ayenoy,
.17 MAIN STREET * ROCKLAND, UK 
iirtir-e / tu i room oviK Rockland N m l Bank. 
Uwuimg Auii-j lt.mi und Kugliah Fru Inauram *
You can get
Boarders
J 'y  A d v e r tis in g  iu  T h e  C o u rie r-G a z e tte
“O rch estra"  and “ Noise."
In  S hukcspcare’s  tim e no m usical 
d ic tio n ary  coulil h ave  d istingu ished  
b e tw een  “o rch e s tra ” and  "b u n d ,” for 
th e  s im ple  reason  th u t  n e ith e r  w ord 
w ns th en  English  In a  m usical sense. 
"O rc h e stra ” d id  not a rr iv e  b e fo re  tho 
e ig h teen th  c e n tu ry  and  even “ b an d "  
not u n til th e  la tte r  h a lf  of th e  seven  
teen th , w hen C h arles  II. liuil 11 “ band  
of v iolins.” iu  im ita tio n  p ro b ab ly  of 
la n d s  X IV .’s "ban ile .” The old E n g ­
lish w ord  fo r 11 b au d  of m usic  w in  
“noise.” “See if tbou  c a u st find  out 
S neuk’s noise. M istress T e a rsh e e t 
w ould fa in  h e a r  som e m usic,” s a y s  one 
d ra w e r  to  th e  o th er a t  tlie  B oar’s  I le u d  
tav e rn . A nd Ju st so Ben Jo n so n  has 
"a  noise o f  tid d le rs” a n d  "u n o ise  o f 
tru m p e ts .”  T he  old w ord  is w a n te d  
fo r m any s  g a th e r in g  o f  m u sic ian s  o u t­
s ide  th is  w r i te r 's  flub— L oudon C h ro n ­
icle.
D litu rljuU  th e  U o u g rc g s tlo ii.
T he per-oft who d istu rb ed  th e  coll 
greg.-uilcn la s t S u n d ay  by  c o n tin u a lly  
polish ing  Is req u ested  to  buy a  ho 
o f Foley’s  H oney h i;d T ar.
FORFIVEYEARS
Treated Continually by Best Doctors 
—  Sores Behind Ears Spread to 
Cheeks— Could Hardly Bear Itch­
ing-Medicines Fail — Instant 
Relief by “ Magic Three” and
WORDS CAN NOT EXPRESS 
GRATITUDE TO CUTICURA
Call a t  c u r  stor*.\ plca&e, fo r a  fr*.*c 
sam p le  o f Dr. Shoop'a “H e a lth  Coffee.” 
If  r e a l  coffee d la tu rb d  youi Stom ach, 
y o u r H ea rt, o r  K idneys, th en  try  thin 
C lever Coffee Im ita tion . W hile  Dr. 
Shoop Iiqh v ery  closely m atch ed  Old 
J a v a  a n d  M ocha ColTr • in Haver m id 
ta s te  y e t In* h as  n e t  even a single  g ro in  
of rea l Coffee in it. Dr. Shoop’s li<*A, lh  
Coffee Im lta ti- n is mode from  p u re  
tc&Aied g ra in s  o r  cerea ls, w ith M alt 
N u ts , etc. Y ou anIU su re ly  like H e a lth  
Coffee. Sold by  G. I. Hot insou D n . 
Co., Thom &ston.
Of all th e  f ru i ts  th ere  a re  iu the  land , 
T h a t  g row  on bush  or tree,
I w ould g iv e  up  the choicest ones 
F o r  HJofltoter’s Rocky M o unta in  Tea 
W. 11 K it trudge.
NORTH A PPLETO N.
T he farm  bu ild in g s  < f Fdw in  
■burned S u n d a y  m o n th  g, M ay Vi. 
house ca u g h t lira  n e a r  th e  chlmn< 
.school com m enced M onday w ith  
E vely n  T a y lo r  a* teach er.
Mis* H om e W a te rm a n  of It •. 
und  F iv n k  Hav/e?-. of it  x k jiort 
ih t g u e s ts  of Miss W a i. jn r a n ’h pa 
Mr. um l M rs. A. A. W u o n n  iM r<
"W ord* nro inadequate  to  express 
m y g ratitude  for Cuticnra Rem edies, 
been troubled w ith  eczem a for 
five yearB on my ear 
and  it  began to  ex tend  
on m yclieck . I  had 
been doctoring w ith 
th e  l>est nhypicianB, 
b u t found no relief 
w hatever. W hen in­
form ing them  th a t  I 
eould no t bear the  
itching i  wa« told by 
one of o u r liest doc­
tors,' ‘no t to sc ra tch .’* 
Ar the  medicines and 
salvos did me no good 
I  th ough t J would 
g e t  t h e  “ M a p io  
T hree,” C u ticu ra  Soap. C uticura  O int­
m en t, nnd C uticura Pills, costing mo 
one-half of one v isit to  m y physician. 
A fter using os d irected, w ith p lenty 
of h o t w ater, I  can  tru th fu lly  s ta te  
th a t  I  found in s ta n t relief. W hen I 
h ad  used throe twixes of Cuticura O int­
ment. an d  tw o cakes of C uticura Soap 
I  found  m v skin as soft and  fine as a  
b a b y ’s. M y circle of friends is very 
large, a nd  I am  persuading them  to  use 
C u ticu ra  Soap nnd give u p  th e  kinds 
th ey  were using. I  find no  trouble 
os iny  case 1ms proven to  them  th a t  if 
C u ticu ra  O in tm en t is good, C uticura 
Soap must. !>o likewise.
“ I  h e s ita te  to  send you th e  enclosed 
p ictu re  ns i t  has been lying a round 
in  m y desk fo r tw o years and  is 
v e ry  soiled. A t th e  tim o i t  was taken  
m y  ears were scaly an d  you will 
find eomo rem n an ts  of C uticura  O int­
m en t on  it., and , to  mo, i t  is very  pre­
cious, ns I  ra n  now say  w hen looking 
a t  i t  th a t  C uticura  is a  blessing, and  
th a t  is why I have k ep t it  even though 
I t  was soiled. Miss N e tta  Avers, 131
F ran k lin  Ave., Brooklyn, N . Y., Sept. 
1  an d  1 r>, 1900,”
Complrtn Fxtom.il nml Tntofnnl 'frratment for 
Evrry Humor ot Infant*. Children, nnd Adulta 
consist* of Cuticura Soap (25c.) to Cleanse tho Hkln. Cutleura Ointment (.r»0e.) to Heal tho Skin,
Totter DruK &
oarMaiicd* Free, iiciok’about skin Trouble*
CHART CORRECTIONS.
A H R A N O E M E IfT  O F  T R A IN S  
In  E ffe rt D erem  b « r  O 1 flOfl
5 . 0 0  a .  m .  Rnmlaysonly for P ortland , Bos­
ton ami way stations, except ferry transfer 
Woolwich to Bath.
5 1 5  a* m .  Week dav* f i r  Bath. Brunswick,
I^w iston , Banpnr, Portland and Boston, a r r iv ­
ing in Boston a t 12.35 p. m.
8 . 2 0  a .  r n .  W eekdays for Bath, R m nsw fck. 
l^ewlston, AngnstA, W aterville, Bangor, Port- 
' i * ”  — “rrivtng in Boston a t  4.(Wland and Boston,
p. m.
1 . 5 0  p .  m .  for Bath, Brunswick. Lewiston, 
W aterville, Portland and Boston a t 9.06 p. m.
TRAINS ARRIVE:
I 0 ’4 0 a . m *  Morning train  from Portland. 
Lewiston and W aterville.
4 . 5 0  p .  m .  From  Boston, Portland, Lewis­
ton and Bangor.
8 . 3 5  p - m .  From  Boston, Portland and 
Bath.
0 . 4 5  a .  m .  Sundays o tly , from Boston 
Portland and Lew iston, except fe try  transfer 
Bath to  Woolwich.
S T M  R . P E M A Q U I D
Steam er Pemnonid w eather perm itting  leaves 
R tonlngton a t  7 a. m. dally, except Rnnday 
touching a t  North Haven 8 a. m. arrive a t  Rock - 
land a t  ft.56 a. m. re tu rn ing  leaves Rockland at.2 
p. m. touching North Haven 3 p . m. arriv ing  a t 
rttonington a t  4 p. m. On Tuesdays and S atu r­
days loaves Rtonlngton 5.10 a. m. touching a t 
Brooklln 5.15 p. m. Redgwick 5.35p.m . b ee r Isle 
5.00 p. m. arriv ing  a t  Rargentvllle a t  fi.0t 
n>. and on Mondays and W ednesdays 
e Rargentvllle 5.10 a. m. touching Deer Isle 
a. in. Sedgwick 5.86 a. ni. Hrooklin G.50a. m. 
connecting with tra ins  a t  Rockland arriving 
10.40 a. m , Leaving 1.50 p. in. to and from Bath, 
Lew iston, A ugusta points Hast Portland, 
Boston, ami all points west.
GKO. F . KVA NR, Vice Pres. *  Gen. Man. 
F . K. BOOTHBY.O.P. & T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
SAILINGS
B a nook D ivision: S team er leaves Rock­
land a t  7.00, p. in., daily , (except Runday) for 
Boston.
For Camden. B elfast, fiearsport,' Bucksport, 
W interport, (H ampden on signal) and Bangor 
at 5.30 a. m ., or on arrival of steam er from Bos­
ton, daily (except Monday).
Mount Dkskut A b i .i r iu i.l D ivision : 
Steam er leaves Rockland a t  5.30 a. m., or on a r ­
rival of steam er from Boston, daily "(except. 
Monday) for Isleshoro (D ark H arbo i), Sargent- 
vllle, Deer Isle, Redgwick. Hrooklin. Southw est 
Harlnir, N ortheast H arbor. Real H arbor and 
Bar Harbor. Also for North Haven, Rtoning- 
ton, .South Bluebill, H indiilI, W est Trem ont 
and Hass Harbor.
Poutlanii & Roukland Div is io n : Steam er 
leaves Rockland a t  fi.OO a. m., Mondays, W ed­
nesdays and Fridays for T enant’s H arbor (tide 
perm itting). P o rt Clyde, F riendship, Round 
l ’ond, Now Harbor, Bootlibay H arbor and P o rt­
land.
RETURNING
BanOOR D iv is io n : Leave Boston a t  5.00
p. m., dally (except Hunday).
Leave Bangor a t  2.00 p.m .. daily, (except S un­
day), via interm ediate landings.
MOI NT DkhkhtA Hi.u k iu i.l Division  : Leave 
Bass H arbor a t  12.00 m., and Bar Harbor a t  1.30
kti,a n i> Si Roi’k la n i) Div isio n : Leave 
P ortland , Railroad W harf a t  C.00 a. m.. F ran k ­
lin W harf a t  7.00 a. m., Tuesdays, Thursdays 
ami Saturdays, via in term edia te landings.
First-class’ fare. Rockland to Boston, 12.75 
one way ; $5.00 round trip .
All freigh t, except five stock, is insured 
against tiro and m arine risk 
F.S.H H ERM A N , Rupt.. I 
W . K. WEKK8 , A (rent, I Itrxdr'and. Me.
Aimintr tiro im p o rta n t co rrec tio n s  
m a d e  d u r in g  tiro rnontli o f  A pril, liil)7, 
w e re  th o  fo llow ing:
I tlu e h il l  B a y . On A p ril 1,1007, a boll 
b u o y , p n in to d  b la c k , n u rn b o red  1 and  
m a rk e d  “ S A’ l i , ”  to bo k n o w n  nH S h ip  
a n d  ItarKCH Doll bu o y , No. 1, S <V 11,wan 
e s ta b lish e d  a b o u t 3-lfi m ile  E N E . from  
S trip  a n d  BiirKCH trip o d  beacon on  tho 
S o u th  e n d  o f .Ship an d  ltnrKes lordite. 
Tho Dell b u o y  is on tho b ea rin g s : B ass 
H a rb o r  lig h th o u se  E SK  1-8 E e a s te rly . 
O rono  I s la n d  beacon SW if-lti W . B lue- 
h i ll  B a y  lii'hthoiiBO N iV . .1.8 W .
P enobsco t Buy. A pril I, 1007, a b la e k  
eo u iea l g a s  b u o y  w as su b s ti tu te d  for 
tiro b lack  s p a r  S ea rs  Is la n d  b u o y . N o 3, 
s ta tio n e d  a b o u t  3 2-5 m ile s  S W . b y  W . 
!l-l() W  from  F o r t  P o in t  l ig h th o u se . T h e  
g as  b u o y  is a  b la c k  con ica l buo y  w ith  
tire n u m b e r  3 in  w h ite  on tw o s id es , 
s u rm o u n te d  by  a p y ra m id a l  lu ttlee  
w o rk  su p p o rt in g  tho la n te rn  an d  sh o w ­
in g  a n  o ccu ltin g  w h ite  lig h t, fixed 
w h ite  for p e rio d s  o f  10  seconds s e p a ra t­
ed b y  e c lip ses  o l 1 !) seconds.
For Wives and Mothers
Save th e  Loved Ones From JD rink E v il— 
Orrine Guaranteed to  |;Cure—Can Be 
Given Secretly.
I f  y o u r  h u sb a n d  o r sun h a s  fa llen  a  
v ictim  to th o  d r in k  h a b it, s to p  p lead­
ing, sco ld ing  an d  cry ing . U se O rrine 
w hich  Is recom m ended by  thou san d s.
T h is  su ccessfu l rem edy  cun be g iven 
se c re tly  If desired , or th e  p a tie n t can 
ta k e  I t  of h is  ow n free  will. I t  a b ­
so lu te ly  d e s tro y s  tho  d esire  fo r s tro n g  
d r in k  ,nnd  b u ilds  up tiro ru n  down sy s ­
tem , s tr e n g th e n s  tho  w eakened nerves 
a n d  soon re s to re s  th e  p a tie n t to  his 
no rm al condition . W rite  fo r free  
p a m p h le t on euro  of alcoholism  to  Or­
rin e  Co., W a sh in g to n , D. C. S en t In 
p lain  sealed  envolope.
T h e  p rice  of O rrine is $1 a box. O rrine 
is sold by  T itu s  & lli l ia  a t  th e  G reen 
an d  W h ite  F havm aey, E ooklund, and  
I.. M. C hand ler, C am den. M aine.
T i l ls  l ‘i 1 1 in r  W u r li l .
T his is u pecu lia r w orld, snys an  e x ­
change. Ono Is s tru g g lin g  for Justice  
and  iiiio thcr is t if f in g  from  it. Onu 
m an  is s a v in g  to  build  a house um l a n ­
o th er is try in g  to  sell his fo r less th an  
cost lo  get rid  of it. One m an is sp e n d ­
in g  nil tlie m oney he cun m ake lu ta k ­
ing a g irl to tlie th e a te r  anil send ing  
h e r  flow ers, w ith  th e  hope of m ak ing  
hot’ Ills wife, w hile ills ne ighbor is 
sp en d in g  w hilt gold lie 1ms In g e ttin g  a 
divorce. O ne m ini escapes nil th e  d is­
cuses th u t flesh Is h e ir  to an d  g e ts  kill 
ed on a  ra ilro ad . A n o th er e scapes w ith  
a s c ra tc h  and  d ies w ith  the whooplun 
cough. Ouo m ail s ta n d s  oil' ids c red i­
to rs  and  goes tra v e lin g  w hile an o th er 
p a y s  h is  d e b ts  an d  s ta y s  n t hom e.
VIN A LH A VEN  & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
Tho illrec t rou te between ROCKLAND. 
HURRICANK I8 I.K, VINALHAVEN. NORTH 
HAVEN, 8TON1NGTON, I8 I.E  AU HACT 
and 8  WAN'S IPLAND.
S p r in g  A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In  Effect Monday, April 1,1907
VINALHAVEN LINK
Steam er Gov. Hodwell leave. Vinalhaven at 
i . and 2. p. m. for H urricane late and
■ --------------- * -  —  ....... ' ~rtu-
itur.
BTON1NGTON Atm SWAN’S ISLAND LINE
Steam er V inalhaven leaves Swan's Island 
daily a t  B.45 a. m. to r Htonington, North Haven 
and Rockland. RETimtim o, Loaves Rockland, 
Tilison 's W harf, a t  1.30 p .m . for North Haven. 
S tonington and Swan's Island. Will land a t 
Is lca u  H aul each way Tuesdays and Kridays.
W. 8 . WHITE, Gen’l M gr,
J .  R. FLYE, A gent, T ilison’s W harf.
Rockland, Me., March 2G, 1907.
We
Want 
Clams 
And 
Will 
Take 
You 
Bring
All
in
Thorndike 
& Hix 
Rockland
NOTAKY t*U 1ILIO J l’bTICK OF TI1K FKACK
I it'll f iif hh t ’a u n o t lit) ( u m l
by local application*, a* they cannot reach the 
diht’UMMl portion o t the ear. There in only one 
way to  curt* ilealni>*. ami th a t itt hy coUHlitu- 
tional remetlieH. Dcufneha n» caused hy an in ­
flamed condition ot the uiucouh lining or the 
Kuhtachian Tube. When tlii» tube in inflamed 
you have u ruiiildiiiK *ound or im perfect h ea r­
ing, and when it is entirely cloned. Deaf nett* is 
the resu lt, uml uide** the full animation can be 
taken out and thin tube restored to it* normal 
condition, hearing will be destroyed forever; 
nine c a se s ’ou t of ten are caused by C atarrh, 
which i* nothing but an intiamed cuuditiou of 
tbo mucous surfaces.
We will give One Hundred Dollars foi any 
case of Deafness (caused by ca tarrh) that can ­
not bo cured by Mali’s f a ta l rh  C ure, Hend for 
circulars free
l \  J.C H K N EY  & CO., Toledo, O.
Hold by D iuggists. 75c.
la k e  H all's Family Fills for constipatrou.
N O T I C E
The Knox County General Hoeplta
in fe r s  A POURS-: IN NURSING to 
young women. F u rth er m foim atiou 
may Tie obtained by applying lo 
J E N N IE  M . D R A P E R
bupen iiteudeu t, Jtockiand, Maine
77tf
Frank H . Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
29*>Tlain 5 t ., Foot of|Park
ROCKLAND, MAINE 
Te.ephoue connection.
p K A N K  B. H IL L E R
1 A t to r n e y -a t -L a w
Form erly R egister of Deeds fer Hues County
lieu! ICstate Lew s  specialty, Titles e isu i-  
inetl slid  u b s tn e ts  uisde. Probate practice 
solicited. Collections prom ptly uutde. M ort­
gage Loans negotiated.
P iles  g< t q u ick  an d  c e rta in  relief 
from  Dr. S hoop 's  V ugic  O in tm en t. 
P lease  no te  i t  is m ade alone fo r P iles, 
and  Its a c tio n  is p o sitive  an d  ce rta in . 
Helling, p a in fu l, p ro tru d in g  o r blind
piles d isap p ea r like  m ag ic  bv :ts  
Ia u g c  nickel-cupped g lass  j a r s  53 
cents. Sold by T itu s  & H ills, l tock- 
lan d : G. I. R ob in so n  D rug 
union; C h an d le r 's  P h arm ac;
Thom -
Mlidcn.
D e W itt’s K idney and  B lad d e r P ills  
affo rd  p ro m p t re lief  fo r w eak  k idneys, 
backache  an d  u r in a ry  troubles. Void by 
W in. l i .  K ittrcd g e .
CASTORIA
For IniitutB and Children.
The Kind You Have Always Bought
FOLEYSHONEY^TAk ......
W. S. SH0KEY
B O O K  B I N D E R -
R a t h .  M r
Chas. E. H eservey
A t t o r n e y  a t  L a w
362 MAIN STREET - ROCKLAND, UK. 
Agent for German American F ire Insurance Co 
New York, and 1’ala tm e Insurance Co.(Lui.
W. H. KITTREDGE 
A P O T H  E C A H Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
FHUM ttlfTIu^a A »FACIALLY.
MAIN HTREKT; HOCK LAND
B o u rs  th o  
.^ lg u a tu n i
Dr. Rowland J. Wasgatt
M IH H ItK  ST., U M 'k U M l ,  H E .
lor chUdrom i a / s .  s u r e .  Mo opium*
A rtis ts  h av e  rr> troub le  in securing  
m odels. T he  fam o u s b eau tie s  httv.- 
diecurded  co rse ts  and  have becom e 
m cdels in  face an d  form  since tak in g  
H o llis te r 's  R ocky M ounta in  tea . 3'3 
T ea  o r T ab lets . W . H . K ittrcd g e. 
tredge
PEPSQIDS C u r e  I > y » p e p s i ta .Dr. Oldman’* PrvAcripti
E A R L Y  R I S E R S
The famous little pills.
Dr. John Stevens
P H Y S I C I A N  a n d  S U R G E O N  
Cor. Claromont and Limarock St*
T ele p h o n e  !« « -»
liO CK LiN D . HE. li-IB
T IIE  R O C K LAN D  CO U RIER -UA ZETTE : T U E SD A Y , MAY 21 , 1907.
TH O M A STO N
Mr< Rox* H n p n er end  L ouise  H up 
p er of Ol rnm ere, w ho liav > been g u e s ts  
of t. nnd Mrs. J e sse  W ilson . re iu rn -  
cd lo  th e ir  n o n  ? Mon Ja y . 
ed In tow n S a tu rd a y  and  Is no.v the 
g u est a t  h e r  hom e. Milt R iver.
Mrs. Jo h n  P raw n . M rs. W illiam  • ta s ­
tings. Mrs. L. S. Colley, M rs. E . Cl. 
W eston, Je ss ie  Cra-.vford and  E d ith  
U n ’e t .  who a tte n d e d  th e  G ran d  C h ap ­
te r  O. E. S. he ld  in  P o r tla n d  la s t  week, 
r e tu rn e d  hom e F r id a y
M aryon and MIWs W »ston. w ho have 
hn-n  v isitin g  In L isbon, re tu rn ed  hom e 
S a tu rd a y .
M r and  M rs. M elvin H a rr is  an d  Lena 
H  ir r ls  of M artin sv ille  w ere ir. town 
S a tu rd a y .
H en ry  B everage . who h as  em ploy­
m ent w ith  Lar.l V IhonM s. Chleago 
a rriv ed  hom e S a tu rd a y  fo r a feav w eeks 
s ta y
At th e  re re n t  session of G rand  C h a p ­
te r  i> E. S. E d ith  I .en ies t w as e lecte 1 
G rand  Associate C o n d u c ts  ss Miss 
L tn fc s t  Is a n e ith e r  of G race C h a p te r  
O. E. S. »f th is  p lace
Mrs. E lisa b e th  Copeland, who h as  
te e n  sp 'n d iu g  the w in ter In New  Y ork 
and  Rorton, re tu rn ed  hom e F r id a y .
tv . 1’. Ktce or Now York w as In tow n 
cn  business F rid ay .
Ml«s A ngelin  C arr, who ha been 
v isiting  frien d s  In B angor, h a s  r e tu r n - 
t d  home.
C apt. W. M. W ilson  Is hom e for a 
few days. H is schooner, th e  D. H ow ­
ard  Spear, is In P o rtlan d .
Mrs. A. ■ >. T o rre y  and  two ch ild ren  
of W inooski. \’ t. and  M rs. l .c n a  X im an  
o l L ew iston  a ro  g u es ts  of M rs. 3. S. 
R obinson. F lu k c r strut-;
C apt. an d  M rs. E d w ard  W a tts  o t -St 
George w ere g u ests  of frien d s  in  town 
S a tu rd ay .
Miss S a rah  W esten  of W a rre n  is 
guest of h e r s is te r, M rs. 1 \ .  1, S inger. 
M ain stree t.
Mr. an d  Mrs. J. O. Rico of W arren  
wore gu  -sts of M rs E. B. C arle ton . 
S a t u r d a y .
T w en ty -tw o  m em bora of P a le s  Circle 
v isited  W a rre n  la s t  S a tu rd a y  even ing  
an d  w er • c o rd ia lly  received  b y  th  - 
l*ost a n d  C orps. A fine su p p e r  w as 
served, fallow ed h y  in u sl.\ d ia lo g u e  
etc., in  th e  evening . E v e ry th in g  pos- 
; jble w as done for th e  en jo y m en t of th- 
•visitors and  a fine tim e rep o rted .
Mrs. M aria  K e lle ran  of MuffalO. N 
V.. a rr iv ed  in  to w n  S a tu rd a y  a n d  I- 
guest a t  J o h n  B ev erag e 's . H y le r  s tre e t  
Dr. and  M rs. J. E . W alk e r, who. liav. 
te e n  on  a ten  d a y s  tr ip  to  th e  J.nue.- 
1own Etc position , re tu rn ed  hom e F r i ­
d ay
Roland H ah n , w ho h as  t e e n  In B o s ­
ton for a  few  days, re tu rn ed  h a m - S a t­
urday.
E dw ard  S ta r r e t t ,  who h a s  been  v isP - 
ing his s is te r  in P o r tla n d  fo r sev era l 
days, re tu rn ed  hom e S a tu rd a y .
Tit-. Rslied C o rp i will se rv e  a  sup  
l e r in G. A. R. h a ll M ay 21. a t  th e  u s ­
u a l  tim e.
r e a - l  E  P easlce , a  s tu d e n t  a t  McGill 
U n iv ers ity .M o n trea l, a rr iv ed  hom e S a t­
u rd ay  fo - a  sh o rt  v a H tio n  
A lbert T. Gould sp e n t S a tu rd a y  and  
S unday  in tow n, re tu rn in g  to B r u n s ­
wick M onday.
Miss E m ilio  Or vgh .on  wr.c h as  heel 
v isitin g  frie n d s  In B oston  a n d  \  l e in i t j . 
re lu m e d  hom e F rid ay .
Mr. an d  M rs. G uy C rouse, who h ave  
been v is itin g  a t  M ark  C ro u se 's  fo r tw o 
weeks, le f t  .S a tu rday  for th e ir  hom o in 
N orth  C h a th a m .
T ltis tow n  sh ou ld  h a v e  a  c a n d id a te  in 
Utc v o tin g  c o n te s t ju s t  s ta r te d  by  th is  
paper. I t  isn ’t ev e ry  d ay  th a t  a n  op- 
i*nrt'in ity  is g iv m  to go on su c h  a trip  
us to  th e  Ja m e s to w n  E xpo sitio n , 'flu 
person w h o  w ins is allow ed lo  select :i 
com panion  All bills a re  p a id  by thi- 
p ap e r fo r  bo th . A T h o m asto n  c a n d i­
d a te  h a s  ju s t  a s  good a n  o p p o rtu n ity  of 
w inn ing  a s  a  c a n d id a te  from  a n y  o th er 
place. T h is  is a  good o p p o rtu n ity  :• 
*S j.^T la to  ti  e c o n te s t. T he  v o tes av 
w a ilin g  to  be ca lled  fo r a i d w ith  a lit 
tie  w o tk  m uch c a r  b • accom plished
Guy Libby W ill Recover.
Latest Word Concerning Victim of Thomaston Shoot­
ing—Chief Peabody Released On Bail.
A c h a n ce  s e llo u t offera.l th e  lad ies  of 
T h o m a sto n  an d  v icin ity , w ill be a s m­
ile s  o f six  f re e  cooking  lec tu re s  by 
M yrtle  E th o ly n  Robinson, a g rad u a te  
..f B oston  N orm al School of D om estic 
Science, in Uni on H all, M ay '-7. PS, ‘-"J 
an d  31, a t  2.30 p. m., M ay 29 a t  1" 
o 'clock a in., an d  M ay 3ft a t  7.30 p. in. 
‘ ••m o M onday, ra in  o r  sh in e  am i see 
w h a t th e  w o rk  is. b rin g  fo rk  and 
-Jeion, a ls o  P IIO'I' a n d  pencil. ThoiJ 
s in d s  of lad i-s  in M aine an d  o th er 
.-.takes h a v e  it* tended 'these lec tu rv , 
an d  in m an y  tow ns th ey  h av e  been a 
Mtdo'.y ev en t. tVook !)<ooks given 
41-42
This is a  good 
troub l. s. G. I. 
T h o m asto n , giv 
ih lr ty  d ay s  to  l
m onth  to  c u re  stom ach  
R obinson D rug  C o . 
• a  g u a ra n te e  ‘th e  next 
•fund th e  m oney  if  Mi- 
No need to- sinTn-(i-n:i fa ils  to  cu re  
longer w ith  indigestion .
G. I. R obinson 'Oiug Co.. T h o in asl ill 
e ite n d  a  c o rd ia l in v u a iio n  lo  anyone 
su T crin g  w ith  c a ta r rh  to  call and  s -;  
H y-o-m el. T h e  ccm plete  o u tfit cos:- 
•but .l.ftft an d  they  w ill refu n d  th* 
m oney i t  H y-o-m el does n o t  cu re . G I 
Robinson D ru g  Co., T h o m asm ii. ^
"The pAtl?nt is doing  nicely an d  e v e ry ­
th in g  po in ts to Ills com plete  rec o v e ry .'' 
Such w as th e  w elcom e word from  K nox  
h osp ita l th is  m orn ing  concern ing  G uv 
I '. Libby, who w as sh o t In T h o m asto n  
las t T h u rsd ay  a fte rn o o n  by C hief of 
Ptillce .Trs.s- W. I’eabody. T h e  bu lle t 
h as  novo- In on e x tra c te d , as  Dr. S lls- 
by  though*, it in ad v isab le  to . c th c r i/c  
Hu p a tie n t u n til h i  has reoevered  
som eth ing  of his n o rm a l s tre n g th . T he 
bu lle t w hite located  n ea r the  r ig h t  tung  
tn believed to  be not fa r  from  th e  su r- 
fac-. and  no i'J re s u lts  a re  < x pec ted  to 
a tte n d  IU cx‘rac.tion. A m ong th e  m an y  
who c o n s ta n tly  in q u ire  a s  to  M r. L ib ­
b y 's  condition  Is Mrs. Feu  body, w ife of 
the  u n h ap p y  ofllcer.
Chief P eabpily  w as a rra ig n e d  befo re  
Ju d g e  M oservey In th e  g ran d  Ju ry  room  
F rid a y  a fte rn o o n . P ro b ab le  ca u se  w as 
found, a n d  Mr. P e a b rd v  w as bound 
over to  th e  S ep tem b er te rm  o f c o u rt in 
th e  sum  of $5ftft. H e fu rn ish ed  b a il S a t ­
u rd ay  m orning , th e  su re tie s  being  
C larence  K. U lm er of R ock land  and  
R ich a rd  O. E llio tt  of T hom aston .
T he  g ran d  Ju ry  room  w as c row ded to 
su ffoca tion  w hen  th e  tr ia l b eg an  an.l 
.‘ co res stood p a tie n tly  In the co rridor, 
ca tc h in g  now  an d  t h 't i  a  w ord w hen th e  
a tto rn e y s  ra ised  th e ir  voices. Sheriff 
T '-lm an. w ith  an  eye to th e  In te re s ts  of 
th.e cllir.ens favored  a d jo u rn m en t to  tse  
su p rem e  c o u rt room , b u t one of the  a t ­
to rn ey s  fo r  th e  d efen se  objected  on th "  
g ro u n d  tha*. th e y  wore not p la t ing  to 
the  g ran d s ta n d . C ju n ty  A tto rn ey  H jw - 
n -d  an*-M m l for th e  s la te , w hile  C hief 
tV a b o lv  had  as  counsel J. E  M 'siro 
and  R. I. T hom pson.
D r. G. L. C io 3k e tt, the first w itness, 
told of b e ing  called Into th e  ca se  a b o u t 
5.30. H e exam ined  M r. L ibby In the 
...ckup an d  found  a n  a p e rtu re  In his 
r ig h t side, u n d e r  th e  a rm p it  a n d  In the 
v ic in ity  of th  • s ix th  r ib . H e ad v ised  
nn  Im m eH ate  rem o v al of th e  v ic tim  to  
th-’ K nox h o sp ita l a s  scon a s  he found 
th  it th e  w ound w as of a se rio u s  c h a r ­
ac te r . L ibby  told lu m  th a t  h e  h ad  been 
sho t by Chief Peabody . Mr. P eabody  
tck l him  th a t  th e  boy had  been sh o t "I 
w a n t you to  do th e  b est you c an  for 
h im ." the  oltic *r h ad  sold. t ie  g, 
d e ta ils  excep t th a t  L ibby  w a s  ru n n in g  
a n y  f iviti him  a n d  ho h ud  sh o t him  
T h e  succeed ing  tetstln ifny  w a s  mucii 
a lik e  in  its  d e sc iip tlc n  of hew  th e  nf- 
fa lr  took  place. T in c a r  a rr iv in g  In 
T h o m asto n  i t  3.13 T h u rttlu y  a fte rr . >• 
" r a n  b y "  th e  c rx is ln g  a t th e  head  . 
K nox s tra .u , j t ip p ln g  oti-.ii o p p o n  
M cD onald 's  d ru g  s ta re . L ibby a lig h ted  
from  the f irw ard  end  c f  the  ca r. w a lk ­
ed  a ro u n d  tlie  so u th e rn  side f  it and 
r ta r te d  d iag o n a lly  for lJeechwood 
s tp  • t  w hich tu rn s  n o r th w ard  from  
M.-ln s tre e t betw een  citnger 1>! ••k an d  
Jo b  S p e a r’s  stor*.
A bout 5ft feet beh in d  him  < '.mo Cille 
Peabody . W hen th e  la t t e r  reached  th ' 
■entrant • of l eechivoods s tre e t he call 
ed “ Guy, s to p !"  B y stan d ers , Im m e 
d ia te ly  scan ting  trouble , saw  th e  ortho 
d ia w  his rev o lv e r a n d  d isc h a rg e  it n 
th e  a ir. L ibby k ep t a n  .running. . v.dtli 
C hief P eabody  in p u rsu it. T h e ir  d ls  
tan ce  a p a r t  w as re la tiv e ly  th e  earn, 
v.dier Peabody  touched th e  e -rner i 
th e  en g in e  ho u se  .uni a n o th e r  sho t from  
his revo lver w as h eard . I.l’oby by  th a t  
tim o  w a s  out of tin- ran g e  o f th e  s | 
tu to rs ' \  i stor,. The crow d folio* 
C hiet P eabody , anil those who first 
rived on th e  scene saw  th e  oiffcer rap- 
p-ir'.ing lo b b y  and  u n V ck in g  th e  ja il 
do  r.
C harles C. Sim m ons who w as th e  first 
w itn ess  to  tell th.- s to ry  got so m ew h at 
tin ted  in  h is  testim ony  an d  fo r  ill • 
tlu c ld iiu o n  of ill.- court and  ihc a tto r -  
n vs D r. C rocke t: d re  v a  d iag ra m , 
show ing th ;  s i r .v t )  and  L'-alldiugs 
ch le l'y  concerned  in th e  n fia ir. “Ja c k -  
son sip ta iv "  Incaleioally  ca,r.o in for Us 
slia rv  if glory  Ginuno.is i t r s j  ir. ,1 v a  /  
free ly  u n d e r A tto rn e y  M oore's c ross- 
exam in a tio n . T h  • g ist of tils tes tim o n y  
w as th a t  C hief P .-ab n ly  culled upon 
L ibby to  stop. He saw  the nlTi v f  reach  
(o r Ms revo lver and  filler h e a rd  two 
• hots He did n t see e ith e r  sh o t fir ■ l 
a s  1 • p re fe r ;rd  i-atlng an  ( ra n g e  to  I c ­
ing  m ixed u p  in the  scrape. F red  
Sw ift, w ho res id e ) in S inger b ’oek  over 
tile C hinese lau n d ry , w as in Ills shed 
a i th e  rvnr of th e  block w hen  he heard  
som ebody com a iu n i" r .g  in to  1 : —•■(]- 
w cods s tn e t .  H e  h ea rd  P eab o d y  say 
“S top  or I 'l l  shoo t,” follow ed by a re- 
vi Ivor shot Mr. S w ift r a n  u p s ta irs  io 
a window, from  w hich 11-  saw G uy Lib- 
by  ru n n in g  to w ard  th e  lockup  w ith  
P i ab o d e  in  hot p u rsu it. TPe v l tr .e m  
then  testified th a t  t h -  oiHcer " ti l  to 
v.dtliin six o r  e igh t feet o f th e  eng ine
It. R.
F R IE N D S H IP
Til* m illion, w ife and
v is i’- 
M ur-
1,era  w ere in T h om aston , S a ttirJ
Mrs. M u o ri?  of Round P ond  i> 
lug h e r dang iP  I 1, Mrs. Flore v* 
phy.
M iss M innie i l i l t  of S o u th  Curifii 
siient S u n d a y  w ith  M r an d  M rs. i 
llra i: ford.
P resid in g  E l i - r  I). B Ph mi l w ill I 
..t th e  M oth G ist r 'l i 'c h  ifi-xt S unday
E v e re tt , l it tle  son of C D M urpliy. 
U Jite si k a t  th is  w ritin g
Mrs M ary  Slnm i ins w a s  In R od 
land S a tu rd a y
Mrs. L illian  Slmii'iMls Is v l iP in g  h 
1 .ren ts, Mr. and  M ri E. P rau ih a l!. 
Long Island .
It. M. A rm stro n g  alul son  R ussell 
W inch, st r. M ass a rr iv ed  in tow n Sa 
u n lay .
Wilbur Mur: • is building a nl#l 
Is.at for la u s  W ille.t of lb s  kllne.
\  I., W elch Is i-xielldlntS th e  ell 
i is house to  the barn .
o n e  candidate was baptised by Re 
•snlney P i  kard of the B a p ll.'  iduiri
ln-nirc, ha lt c l .  took d e lib e ra te  a im  an d  
fired W itn ess  th o u g h t th e  m en w ere 
abou t 70 fee t a p a r t  w hen th e  second 
ehot w as fired. He h e a rd  C hief P e a ­
body say : "I told v .u  to  s to p .’’ W hen  
M r S w ift's  tes tim o n y  w a s  concluded 
A tto rn ey  M o o n  ask ed  h im  if he dfil n 1 
h av e  .lo ir;  s u 'd n l  h o s tili ty  lo  th e  o f­
ficer. " I  d id n 't  know th a t  I h ad : 
w h y ""  ask ed  th e  r i i tx n e r  "Jtecnus. 
yo u r tes tim o n y  a ll th e  way th ro u g h  
to u n d e l  lik e  i t ."  w as th e  icsp en se .
Jo h n  Rokos h eard  th e  offleer c  
n ian .t L ibby to  stop, a n d  saw- b o th  
sh o ts  fir?d. I t  w as th is  w itn ess  wli 
w en t a f te r  th e  doctor. A r th u r  J. H e n -  
saw  bo th  sh o ts  fired, a n d  w as o il', .i 
the firs t a rr iv a ls  a t vhe lockup. “ I uni 
so rry  Guy, b u t I t v d  you 1 o s to p ,"  was 
w hat h e  hoard  th e  ofl cor m y  to  L lhby  
"I told you I w m  earn ing  ou t k e n  
t l d n ’t  I? "  w as L ib b y 's  r ip ly . F ra n k  
H odgkins. A lton F o ste r . M aurice H all 
and  E a rly  Cogan w ere  p lay in g  " fo u r  old 
n i t"  b ack  o f M cD onald 's d ru g  stor* 
when th e  shooting  o ccu lted . T h ey  all 
testified  to  seeing C hief P eabody  w it 
a  sm oking  rev o lv e r in  h is  h an d  a f te r  
the  second sho t h ad  been  fired, a n d  nil 
were p rese n t a t  th e  lo ck u p  w hen L lb- 
e'e w cund  w a s  being exam ined.
Ja m e s  H . Feydcr. w ho cla im ed to b 
th e  firs t p erso n  a t  th e  lockup  a f te r  the  
t h ^ t ln g .  h o a rd  C hief Penbcdy  tell Guy 
he w as ro rry  he b a d  sh o t him . 'O h  
u 'd  shoot y o u r ow n w ife," L lhby I 
alleged  to  h av e  ensw ered . Chief P en  
body to ld  1 h e  w ounded m an  th a t  h 
could n<*t le t him  go hom e. “ You ha 
b e tte r  le t ine go, n ew  you have sho 
m e," L ibby  an sw ered . On cross exam  
Ination  M r. F e y ler  sa le  h e  th o u g h t L ib 
b> w as t iv in g  to  'ecnpe  betw een  th 
t  J ild in g s .
T h e  on ly  w itn ess  in d efense w a s  th' 
p risoner. C hief Peabody. The w a r ra n t  
on w hich  he had  a rre s te d  Libby, 
w hich was issue 1 b y  Ju d g e  L tn sco tt 
M ay 13, w as f lrfi  p rcdvccd . Mr. Fea 
body sa l t ha h ad  a rre s te d  L lhby on  til 
f ro n t “ lid o f th e  <-ar while com ing n it 
T ho m asto n  from  MU'. R iver, an d  h.t 
to H  L ibby to  go up  to  Judge  L in sco tt ' 
office w ith  h im  a n  I tlx it up. L ibby 
had  m ade no  rep ly . tVhen th e  c a r  
i top p -il L ibby got oft first, w alked  
a ro u n d  c r  'h e  m»utnc"n side. and . 
th e  otticer supposed s ta r t '  d for 
tld e w a lk  to go up in t"  Ju d g e  L ln sc o tf  
otfice. W hen C hi"/ P> file dy  saw  tit it 
he Was h iad e d  for Becchw oods s ire  
Instead  of th e  Judge 'a  office ho called 
f< r  L ibby  to  stop . L ibby  sai led to  run 
nr.d Mr. Peabody called  ag a in , a t  th 
s am e  tltr.e follow ing L ibby on th e  ru n  
W +en th e  officer gi>: by  S inger block h* 
tcld  U b t y  to  stop  o r  he would fir 
ta b b y  did n o t obey th is  c< rnm and ;i 
t i e  olfic.rr tired  ii th e  a ir  L ib b y  k 
t n ru n n in g  a n d  Mr. P m lK d y  follow 
als-o on il.e  ru n . He cocked h is revo l­
v e r a s  li-  w ent, a n d  when he v as  n e a ’-- 
ly  a t  th e  co rn e r of th e  engine house tie 
sic-|>pinl Into a  ru t  o r hollow w hich 
Jerked him  b ack w ard , ca u sin g  th • 
w eapon to explode. Mr. P eab o d y  said 
he supposed  Libby w as tu n n in g  be­
tw een th e  b u d d in g s w ith  the in ten tio n  
of m ak in g  good his escape- T h e  word 
lockup h ad  n o t been m entioned a n d  it 
n ev e r en ti red tils h ead  th a t  L ib b y  w as 
gi ln g  there . W hen th e  second sh o t w as 
fired  h : had  no aim , w asn ’t read y  to 
fire an d  c e rta in ly  h ad  no in tin tlo n  of 
firing  a*. L ibby.
C hief P eabody  w as s iu u /iy  q je s t .o n -  
• il liv th» co u n ty  a tto rn e y  as  to  w h a t 
he in tended  to  do j f l e r  cocking th e  re- 
v u l iw  a  second tim e, b u t s to u tly  a s ­
se rted  th a t  he d id n 't  know  v. here  he In ­
tended  to shoot, an d  th a t  the  w e a p o n s  
d isc h a rg e  w as p u n d y  occ id en tal.
M any • f th e  sp e c ta to rs  w ere p lain ly  
ho stile  to C hief P o a h o ly , nnd  when 
ref-u red  t“. a s  o lo t o f e lack e rs  fo r the 
s la t - ,  an sw ered  w ith  hisses.
“ W--'rvw.iU c itizen s .” r im a rk c d  F ra n k  
P. L tbb; fro m  Ills a e a t  In th e  w ind  iw.
"A nil th is  Is a  c o u rt w here you hav • 
no r ig h t  to  spoak  u n til  c a ’led u p o n ."  re ­
joined A tto rn e y  Thom pson.
A tto rn  >y M sire  w hen th e  ev ldeiu  e 
w as a ll in m oved fo r th e  p riso n e r’s  d is­
ch a rg e  on  th e  g ro u n d  th a t  tn e  oll'Ci r 
w as c a n y ln g  out h is  official du ties , an  1 
lh a t  tin- sh o o tin g  w aa an  acciden t over 
w hich no one felt m ere  so rry  th a n  the 
t  lficer him self. '  a m l>' A tto rn ey  H ow - 
a id  a rg u e d  th a t  th e  a ffa ir  w ould prove 
a  v e ry  se rious one in th e  ev en t of M r 
L ib b y ’s  d e a th , and  w as serious in any  
even t. H o th o u g h t th e  p riso n e r sfiouM 
be held for th e  g r in d  Ju ly , b u t m ade 
no objootii n tc  fixing the bonds a t  a 
lew  enough  figure so th a t  C hief P e a ­
body could o b ta in  bail W ith  a  resu lt 
a lre a d y  s u n
$3.00 OXFORDS
— r  o  r —
s a .o o
W e b o u g h t o f  P . J .  H a rv e y , 
Shoe M a n u fa c tu re rs , fi cases 
lad ie s  D ongola  C o u rt T ies. T h is  
is th e  la te s t s ty le  in  w o m e n 's  
O x fo rd s . T hese  shoes w ere 
m a d e  to  se ll for th re e  d o lla rs  
a p a ir ,  b u t w ere  not co m p le ted  
w hen  o rd e re d . W e b o u g h t 
th em  a t  a p ric e . A nd 
ns long  as  th ey  Inst we 
a re  go ing  to se ll them  for tw o 
d o lla rs  p e r p a ir .  S izes , 2 1-2 
to 7. W id th  E ,
Ionites P a ten t l e a t h e r  V lel K id 
and  D ongola O x fo rd , lo r
S I . 4 9
l a d ie s ' O x fo rd s  — n il sU^**.
7 9 c ,  9 8 c ,  9 1 . 2 6
J u s t  rece ived  a now  lo t o f  La 
R u b b e r  H eel H o sp ita l Shoes. 
T he  b est lin o  In th e  c ity ,
S I . 2 6  a n d  S I . 4 9
Boys’ and  |Q lrIe ’ 
Shoes a re  th e  Best
m oney ,
W alto n
for the
9 8 c ,  $ 1 . 2 6 ,  3 1 . 6 0
St. N icho las B ld g  R o c k la n d
S T . Q E O R Q E .
Thi? paid of K nox co u n ty  shoul 
h ave  a  c jn cesM n t in T h e  C ourlcr-G a 
ze tto  vowing co n tes t, hi w hich  fo u r p e r 
sons a re  to  be g iven a  ftve  trip  to th e  
g rea t J am es to w n  E xposition . 
George tu rn e d  out a  - • in n e r  in o u r 
P a r is  E tp > sP i> n  c o n te s t and  h a s  Ju 
as  good an  o p p o rtu n ity  now a s  ihen  
b e tte r  even  because  we h av e  a fa r  
g re a te r  l is t  new  In St. George th a n  w 
had  then . T h is is  g.vng t>. t e  a  g rea  
trip  an d  t h i  w in n er will fcs allow ed to 
n-U'-t a com panion , w ith  a ll •expense 
ra id  W ho v i a  be th e  f irs t on- m 
te r  ?
I ’hllio  le
■where M
C A n D E N
P. B ush  Is bu ild ing  a  new ho.ise 
on thi road  th a t  h M  been c u t th ro u g h  
'h r  pin a n d  Wc e s te r 's  land  ft am 
h e s tn u t to  I .Iri .'fo c k  stree t.
M is: F an n ie  D initon. Mrs A. K. 
tm en l,lw . M rs C h a r lis  W eaver and 
M rs. S G R ltte rlm vh  a trcn ile il the 
I r a n i  C h a p te r  o f th e  F a s te rn  S tar, 
lilch m et a t F or: kind l i s t  W e In rsd ay  
nd T h u rsd ay .
T h e  L ad les ' Ai l >f Ihe M ethodist 
c h u rc h  will m eet tom  irr.nv G tcnoor 
w ith  M rs. S A. D i n i .
Mrs. I*i>r i  B row n Ii ft T h u . sday  for 
nstoo. w here  she  will visit re '. t t t ie s .
A. b . B u r 'in  of rh m  la s t  >.l w.a« In 
w n rh u m d a y .
T h e  y ach t S a til 'a  cuali-d Lif t T h u rs . 
d ay  a t  B ie l B tos. . t  W illey 's
H . W il ion h a s  opened a fish m ar 
ke t, co rn e r W 'nsh 'nglon and  M eehan;' 
fctpeets
Ofllceni w en  not elected a t  th** Ep- 
ivo rth  L c a g 't i  m ew in g  la s t Weditcsi 
b a t  a  m eeting  will no held fet th a t 
urpo.se I  'n lg l l t  n f*■.••.• Hi" p ray e r  m eet 
lng.
The L o d i 's ' A lt .f th e  M ethodist 
c h u rch  a re  p rep a rin g  for .h e ir  i ip rjn  
sa le  and  e n te r ta in  m en;, Ju n e  0.
Leroy  H. Am os h as  •x uhnnged  hi 
residence  on K ooiv lton  s tre e t  for i 
fa rm  In L in e iln v lllc , c ivncJ by D ana 
S p n u ltln g , who will m ove here  soon 
nnd o ccupy  th e  house.
T h e  C am d -n  Y ach t C lu’o h as  b a se d  
of M. C. W iilMnore t  Go. ab>>ut fo rty  
fee t If. o ne  of th o lr b u ild ings on tin 
w h arv es  fo r th e  sum m er. T em p o ra ry  
a rrangem oiV s a te  being m ade. C, 
B row n Is  doing  th e  c a rp e n te r  w orn.
W ill S. M ere of C am den a n d  Cora 
E  R ich i r  is  i i  M orrill w ere  m arried
PLOWS
The Celebrated NO. 76  SW IVEL PLOW 5 5 ?  ' DOW
n  n m. 1 o t S u Z u r l iy  by J !•' Hur-
R« s.s. J . ’. tn d  W il t  to S '.  Go
Lake, L ib e rty d lru j tly  a f te r  rite cen*-
m ony tc 3t iy a b o u t one week They
will resid a a t ">i» G hen tnat s tre e t.
W A R R E N
Mr.:. A:.Sic 3!diik and wn 
S .u u r la y  for W arren , Ariz 
M ank h a s  em ploym ent.
M iss M y ri  F a r rin g to n  o t  C am den 
w as th e  g u est of Mrs. E d g a r  M ontgom ­
e ry  iL few  d a y s  las t week.
M iss G r i c i  Dow of C am den spen t 
.- 'a tu :day  and  S unday  w ith  M rs. F red  
P -ab o d y  on  T h o m asto n  s tre e t.
Mr. anil M rs. F . E. N .-wbert of Au­
g u s ta  Is in tow n th is  Week v is i tin j  
i i 'la 'iv is .
Clifford Jo n e s .o f  R cck land  sp en t i 'u n - 
cUy a t th a  h o rn ; ot Josoph  V lnat.
F a rn lia m ’s Q uin tet U iat p lay s  for the  
b‘g h a ll the  2 1  to  is com posed of :u iii"  
of the  b : s t  m usician  t i:i th e  s ta t  • a n j  
G i'irg e  R ac 'tllff, who a s s is ts  Mr. F a m -  
h am  a s  p ro m p te r, Is sa id  to be w ith o u t 
a peer.
C. F . R u sse ll m ode a  business tr ip  
t> EaT. Union M onday.
C harlie  B la rk  l m  p u rch ased  the l io n  
"T eddy  B e a r"  < f I ta y  R ussell, a n d  will 
1 iu n -b  it  th is  week.
J a m e s  Robinson a rr iv ed  here  S unday  
w ith  h is  new  n a p h th a  launch  "G em ," 
p u rch ased  from  F ra n k  Klinton 
P le a sa n t P o in t.
M iss M ildred Snial'. o t R o rk p o r: 
called in frl.m ds here S unday
M r;. Jo h n  B u rn s  a n d  sun of Union 
v isited  h er d au g h te r . M rs Chao. Mc­
F a r la n d . la s t  S a tu rd a y  
M rs. F ran ces  M orse, M rs. E n lie r  
N ew bert an  l th e  M isses W alk e r 
tu rn e d  fo>ni P o r tla n  1 las t F rl 
w here th -y  a tten d ed  th e  G r in d  C!
R O C K V IL L E
M iss O live Tollmen, w ho h a s  '.e-.r 
w orking  in C am den, h a s  r e u u ic d  hi in** 
M iss Jo .n a  F i’zg-.-al.l ..f itocklm ut 
siK-nt S u n d ay  w ith  h er g ra n  lp ari n ’:i. 
Mr and  M ri. Kben O tto n  
E rn e st Keen <>1 lb ad d a n  l c filed u 'l 
f re iu ls  in  th is  p lace S unday.
M iss M aria  O xton, who h as  been 
spending  a e .i  ra l m o u ths ii .M assachu­
se tts , h as  r s t i  rn-sl honn- 
•Sylvester S m ith , who h as  bi <ai sp en d ­
in g  a n u m b er of m o n th s  In Soiin rvlll.*. 
Muss, is hem e f ‘>r th e  sum m er.
Lloyd Sim m ons of T h o m asto n  I : 
s topping  i few d a y s  w ith  .!••>.— C ar- 
la'll.
Q uite  a  numbe. 
r in k  a! L ak e  Vie 
lng
i I •ended ihc 
hall S a liird
SO U T H  UNION
Mr. Coos, whopurchasetl the houae formerly 
occupied by Mrs. Fogler, has sold it to Krnest 
Moody, who will move info it this week. Mr. 
Coos and family have moved back to Camden, 
their former home.
Alton Robbins will move into the McFar­
land tenement formerly occupied by Frsest 
Moody.
W. 1’ratt has moved into Susie Vaughan’s 
house.
Levi Daniels is very sick.
Rufus Moody is at work in the foundry.
James Harding ami daughter Helen are 
visiting at Capt. Harding's.
blanche I’hilbrook and Anne Williams are 
at work in the pants factory for brown bros.
Robert Ferns is at work for Daniel Harding.
Mrs. G. Palmer of Gardiner is visiting at 
Jess<. 1 >rake’s.
ila> T lio in t sho
Kodoi for indigestion  a n d  dysp*T»ia 
n«‘t on ly  d ig  -st * w hat >uu t a t,  it tones 
tile *loj22fl£l\ and  ad d s s tr e n g th  to th  - 
vvhih body. M akes rich , p a re  food 
Ivudod ia j.Lule in confo rm ity  to  th e  Na- 
>na4 Pur." Food a n d  D rug  Law . S1 *.d 
t*y W in. H. K ittred g e.
N O TICE
ltid Corporators of the ('atoUeu SavingB Boua 
sie her ny uotitied that the aunual imetmt; lor 
the election ol olticers for the eusuina year will 
ue held iu the haukiui; roou ®, T l'ikilM  '< , May 
•^rh. a t 't o’clock u. iu.
W. A. HOLM A5i. T reasurer.
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
• eu sod vicinity. Addie»» (j£OU<.«K 
i A BOY, Beal Rstate Agent. CanuUcu. Me
N O RTH  H A V E N
F a n n e r:, a re  g e tt in g  well a lnng  w ith  
th e ir  p lan tin g  i> nelderliig  th e  cold, lain  
i-pnng w eather.
Mr> H uh:-. C ak’d  wend *>f .-Si'ulh 
T la im a st* -ii v isited  fidenuu ar.d  re la tiv es  
in U'wn !a--t week.
JJiram  It* ver.igu ir w ork ing  f "r l ’ , 'iu f  
Carv*r.
Mr. a n d  Mr: Efinha B row n have
.not ed In to  the I. r.v ii C ie e k c tt  c n t t ig e
Ix'wW I t r a n i  h a s  a  new  horse , pur- 
C haso i "4 K '» k la n l  f a i t ie s .
A lbert Hi verage i a s  pureliaseP  i 
Ii >rs“ i>f H. T. i 'eo  k“ ll.
Mr. au  l Mrs. G o o rie  Tim m  n  and  Ii •
W E S T  A P P L E T  ON
Miss J a r e t t '  M urphy  i f  F r ie n d -h ip  
is ti-.u-.hlng In file S u k e fo rtb  d is tr ic t, 
i 'e a r le  M.-l.aJn .v is  a t  h.inl. S jji.dny  
M arcus M alik is :il H. A F o g g s ' foi 
a few  days.
M rs. Is is B rxU et a n d  tw o g rand  
sons have gone on a  v isit in F ra n k fo r t  
F ra n k  Moody, wife an d  tlauglUei 
were SI A lbeit F ish 's  buildup
M p n e y -M a k in g  F a r m s  
a t
W o n ile r fu l B a r g a in s
ter. K.
M rs. Dr. N orton  is fit !*••» iland  n 
pdtal, in s te a d  of th e  Knox Jm spitil, f»*r 
tre a tm e n t.
W in. J«>n*s, who occupied the ten e ­
m en t o v e r L. M c ln ty r j  ?i sto re , h as  pui - 
chaj*c*d a  fa rm  nnd T^dRar C ra w fo r l 
w ill occupy th** ren t w hicli Mr. Jo n es  
v acate s .
W m. S tick n ey  hus I n in  nursin g  l.. C. 
Lirrm ond, who su s ta in ed  n i>hoek *»*' 
j i-ra lysis  iv*r.*titl>.
T he  fri*-n 1 j of M rs. M a n ila  Spear 
n i l l  be g lad  to know of h< t imr rove- 
r re n t  in hea lth .
e r  plow s
HUSSEY Plows, Cultivators, Potato Hoes
OSBORN r°™ HARROWS
REPAIRS for
-------s. w
Farm Machinery 
.  J O N E S -  -------------
Telephen* Connection South Union, Maine30 tf
MJhh H at lie S tovcns. Min . M ary
Lzixkl** and  MI.-s SnsD  St, v»*ns a rr iv a l
hcm»* F rid  iv  n igh t a f te r len d in g th e
w in ter •vltli th e ir  uncle. i : •.-. rail*
S|**ar. T h -  young l a d i 's  !•a i  the  p ••as.
o re  *>f . nide tr ip  t » th«i JaineHt r.vi Ex
position , wiil'sh, tho u g h  n • ; c  iflli eteii
a t th e tin* • o f th e ir  v isit •VU8 1 jtmc1
tc  be a ^ r.in d  s 'iflu . Wh* n tli-j Dxpo-
hi Don 8 ill full 8ttilt«£ il will a.Vt rd a
ilch  t!Ya*. f«»- w hoever a t t •ui -
AhCut .'5 m em bers " f  F lies Giro le .*f
rn o n .is lo i i  v l-B rd  W in. *a. *.*n P cm
an d  He Ii -f C .»riM la s t  Sa n r la y  n ig h t
Supi-er w as se rved  .it 6 o clock. i f  ter
which a  so a a l w a s  en jo tsi, folioWe<
by un e n te r ta in m e n t o»‘iihistina
«.lU3k, r o d r u l o u  a n l farce. en
till«*d “Goiug Sm iew dierc.’* \ n  e n jo y ­
able  e \^ n ln  j  w as pas ; by hll pr» K»*nt.
M rs K. C. A ndrew s of Thou i.iston  
w as tn.* g u est of M rs. W igh t ;t» h* r 
ro t ta g '7 *»ver S unday.
M r-. K. II >'lins o f The mas-ton wa» 
Die gU--.it of M rs H o dgk ins  S a tu rd d . 
and  S unday
D 
ii >»
d au g h te a t J;<
U L E N C O V b
Mi
« r indp& ivir s, 
j S lie r  -r. a t  It j 
and  S a tu n la y  
F ra n k  Aeh 
i g u es t of iiis .
L. Si: 
Mr ai 
I'klund
] Mi
tigii!
->n, F re  f F:. A. In
X ev. aj> 1 Mn> a  ; )f vMhta'B lo sell iijvm owe price f*»r a qv
N r is m u u h. N. i . re a t iiit- ly to  s iunle r
’k s itta n i • a  i-' i r in >*»ur pocket. My
ilo \s  ux i H i»  wn »f u . .k in n d  V ill c to ­ The »**ller ps>s m j  lesciil*es humireus
a c t  ih  * i d ig o u * e a l  th*? nt h ’ ol - io llfoO scr**^—
heaao  n ex t S unday.
T ile i 'o u r ie r-G a z e ttd  goc-c* 
I Larger n u m b er of fainiiiea 
coun ty  th a n  a n y  >Uier p ap e r ,
N O T IC E !
To N. H. Kastman, A .1 i »Ti< k "i iu i I*sa< k
Wh, the uiuie.saeued, pew-holaor# id the War- 
ten Baptist M«:« tiug It. use. nituau-d in the town 
ol W^rreu au«l huu* of Maine, do hereby re - 
(jueBt you to call a meeting of the peur holder* 
or *ai<J uiretiug house on Saturday, dune H. IW , 
at wevei- o'clock, p. m., to act upon the following 
ar(iclt», yU
Art. 1st. 'io choose a moderator.
Art. '.'ml. To * hoore a cl rk.
Art. 3rd. To see if the pew holder* of said 
meeting-house will au hori/e the urembere of 
the Waireu Baptist < hurch to Luild a uew root 
on the veatiy auu make such it pans and change* 
on the initrior of saiu metiiing house as may 
s«‘em ntwessary and desirable.
(i ti. I't.Nbl.KTON, ^
I
holders.shire, Vermont. Msssachuactts. Rhode Island,
C on n ecticu t. New Vork. New Jersey. I'enusi I- i 
vauia aud D elaw are My farm s r e p ie seu i the 
>u the m arket. l»«-rau-' 
huib  up a trem endous busineas in ton s ta le s  by t'rn ntv ok h v n
d in g  ex c lu s iv e ly  in mom > m akini; proper- To b e o ig e  l'en d ieu ju . one o f  the fore^oin,
»TA'fi: OK MAINE
s, aud can* o t  afford to  liandlt; fa ilu Nn appltcauie aud named in the foregoing petition rind You are hereby authorized and required to
of r .iu j  >..u H in t I cun M V . jo u h u u ftr e d .  o f  I o i l  ,  » •  • iug .< rth , l o w -O w iw r .o f  lU« W»rr«u | s  . .■ l '■ -oiniu-lloiioe. . 1  the tllue .m l for liit? j % , ..
mt-ii iu ihe loregoing petllioo, . . “ I j
C apt. F. C. A r v  la g e ttin g  M rs. W n 
B o n U n ’a y i r f i t  T M u w n u a  In riMili- 
ni zs anil exp^:''o  in gc to  l iu z z a n l’s 
B ay , l l m  fi-r .h e  Kunimnr.
T h e ra  wa-i \n .rk  l a . t  F r id a y  t ils 'l l  Iti 
th e  F ello ivcr.ift degro? by A m ity  bulge 
F. & A M.
J o h n  D ailey  lau n ch ed  lae t F r id a y  th* 
y a c h t  H aze , o«n<xl by J a m e i Lav 
pence, G roton , M ain. It w as tm ved I 
l.le .'th iro  l!o  lau iich -d  S a tu rd a y  ti 
BMsoieno v .iah t L .rc h .i, n'.vn - l by D an 
let J. W ing , B os'on . T he y a c h t 
gone to  N 'ort’ip n -: io « :ay  ov.-r sfundtiy 
Je sse  H a n d y  a rr iv ed  S u n d ay  fro 
B oston  fo r a  tivo w eeks' s ta y  
A n u m b er of M asons a tte n d e d  K ing 
H iram  Council a t  Rockland las t I 'r ld a  
evening, re tu rn in g  in a  n ic c la l 'c a r .
M ri. Holon P e r ry  nnd soil K a im o n d  
e*f llo c k lan d  w era in tow n fo r a dt;
Inst w-vk.
M rs. Alloa Ames, who is ab le  10 '■ 
o u t  on th e  s tre e t  ag a in  w ishes 
'.hank h e r frien d s  and  a ll th in e  who 
k ind ly  r  'm em b.'rvd her th ro u g h  h 
Illness t h » p a s t  w in ter.
T he {um sekeepers and  se rv a n ts  w 
be a t  C h arle s  G allo g n cr's  c o tta g e  ab o u t 
Ju n e  20. Mr. an d  Mrs. G a llag h e r v 
go to E u rope  and  will not a rr iv e  h 
u n til  A ugust.
M em bers of J . IX Snell's  fam ily  nr.: 
expected  ab o u t J u n e  I.
B ram hal! iias re tu rn ed  to 
F rien d sh ip  a fte r  a  tw o w eeks' v isit 
w ith  M rs. F. D. Aldus.
M rs. K e a tin g  an d  d a u g h te r  Jess ie  j f  
R ock land  v isited  M r and  M rs. Olia-. 
W iley, .Sunday.
A brill game, w as played l.ere lasl 
S a tu rd a y  betw een C am den h igh  school 
an d  W arren . C am den won 12 to 5. 
F ish  p itch ed  an  excellen t gam e, s t r i k ­
ing  o u t 12 men. T he  Carr d en  bey s  ba t- 
ti d b e tte r  th a n  u su a l and  hold to g e th e r 
w ell a t  c ritic a l p o in ts o f th e  gam e. 
W a rre n  m ade  scores m ostly  on  e rro rs  
C am den did som e fine 'base runn ing . 
C oom bs a n d  Blesxl g o t livo base  h its  
This- avas th e  first d ay  th u t the  ne.v 
su its  w ere -.vom by Cam den.
W m . Lord  Sexton  >i coachm an  and 
lu rs e s  arid v i n e x t T h u rsd ay  a fte rn o o n  
a t  'T ile R ock." a n d  tne se rv a n ts  come 
F r id a y  m orning  by  b oa t. Mr. an d  
M rs. S ex ton  a n d  th e  rem a in d e r of th e  
fam ily  a rr iv e  a  few  day s la te r.
Rev. and  M rs. H e n ry  Jo n e s . M rs. 
W m . A ld en , M rs. F re d  L m ^ ig , M rs. 
F . G. C u rr ie r ,  M rs. G. II. T aW ot, M rs. 
K ate  S h e rm a n  and  M rs. G ra n v ille  
C a ile to u  h a v e  ro tu rn e i^ fro n i the  W ont 
e n ’sA u x l lia ry  an d  th e  A n n u a lD io ceaan  
C o n v en tio n  o f  th e  Kpiacopal c h u rc h  
h e ld  a t  P o r tla n d .
I*. G. W illey  left la s t  F r id a y  for Bos- 
tou.
W . F . Illsbee an il F . J .  W iley  h a v e  
been  p ro m ised  in,non sm a ll s iju n re-tu il 
t ro u t  from  a g o v e rn m e n t h a tc h e ry . 
T hey  a re  co in ing  tills  w eek an d  w ill bo 
p u t in  M cgun licook  lak
B ay T aliio t o f  B elfast is e m p lo y ed  as 
a m ea t c u tte r  iu  G . E. U o llin 's  m a rk e t.
W . F. R o b erts  an d  H. T. S m a ll o f B a n ­
gor a re  hero  for a few d ay a .
Jo sep h  L u d w ig  lias so ld  h is  sp a n  ol 
w o rk  h o rses  to C, I, B u rro w s  o f R ock- 
lau d .
Thu nen- C am d en  b au d  M ill m ak e  its 
firs t a p p e a ra n c e  n e x t T h u rs d a y  an d  
w ill g iv e  a n  open  a ir  c o n c e r t In po st- 
olllce  s< |iiare. ( 'n in e  ev e ry o n e  an d  g ivo  
the boys a good h an d . T ills  b and  bus 
been  e n g ag ed  to p lay  upo n  th e  a r r iv a l  
■ th e  s te a m e r  C am den .
G eorge F . M arsh a ll lias been  in  Bos­
ton to r a Meek.
T h e  co n e re te rs  h av e  a rr iv e d  an d  
s ta r te d  w ork  y e s te rd ay .
11. M. Bean upd Mile h a v e  gone to 
Boston. T h ey  Mill a tte n d  th e  horse  
sa le  a t l te a d v il lc  w h ile  a w a y .
Iiuuu E m e ry , w ho lias been p e rch in g  
clo th  iu  th e  C am den  W oolen  M ill, bus 
left an d  M ill soou go UiNeM p o r t to  tak e  
possession  ol a la u n d ry .
M rs. .1. F. an d  M iss S ex to n  a rr iv e d  ut 
" T lia y o rc io f t"  la s t  T h u rs d a y  au d  M ill 
s ta y  u n til  N o v em b er.
1. M. C o ttre ll f in ished  h is  w ork  as 
s u p e rin te n d e n t  o f  th e  C. Y. B. A l ly .  
Co., la s t S u tu rd a y  au d  w ill gu lo E a s t 
B oston, w here  he has a p o sitio n  us s u p ­
e rin te n d e n t  of th e  m u rin e  ruilw uy o p e r ­
a ted  by  the L ockw ood M ’f g .  Co.
T he s te a m ers  R o ck lan d  a n d  M iuoolu 
w ere lau n ch ed  lust T h u rs d a y  from  the 
R a ilw a y .
T h e  y a c h t N 'aerea, o u  null by  A. M. 
J u d s o u , w as lu u u ch ed  H utu rduy .
G uy W are  lau n ch ed  h is  gusuloue 
lau n c h  G ydu F r id a y . H e b eg in s  w o rk  
| n e x t m o n th  u t S to u in g to n  a n d  w ill ru n  
! the  boat for th e  G o v e rn m e n t C oast S u r ­
vey.
U rh sn  ( '.  Y oung  o f L in c o ln v ille  left 
S a tu rd a y  for B oston w here  he has  em - 
I p lo y iiieu t iu  a p ro d u ce  m a rk e t.
T he  bob cut sh o t iu L in c o ln v ille  lu st 
I F e b ru a ry  lias been m oiiu led  by  the S. 
| 1.. C rosby  Co., B angor for lluuu  S p a u ld ­
ing . and  a rr iv e d  lust F r id a y  n ig h t on 
j th e  boat.
| K now  lio n  B ros, p u t  a sm a ll fire e s ­
cape ou  th e  E lm  s tre e t  schoo lhouae
well an d  show ed  ca re fu l p rep a ra tio n . 
A ff irm a tiv e :  F red  H a r t,  J o h n  C urtin , 
L eslie  A rey ; N ogn tlve : A r th u r  Kleli-
rd so n , A r th u r  L am b . W illia m  B ird . 
T h e  n e x t  b a seb a ll  gam e  M ill  be a t 
C am d en  b e tw een  th e  C am d en  and  
T h o m aato n  h ig h  schools. T h is  w ill 
p ro b a b ly  bo th e  m o st In te re s tin g  gaino 
ol th e  season .
T h e  Q tiin cey s  aro e x p ec ted  n e x t M on- 
la y  an d  w ill occupy  “ T ho B alsam *".
M ra. C. E . P a lm e r  ca n to  W ed n esd ay  
lo r a low d a y s  s ta y .
M ra. W . J .  C urtin , M iss A u g u s ta  Cnr- 
t is  a n d  tw o m a id s  h a v e  a rr iv e d  for a 
few  d a y a  a t “ P o r tlo w " .
F r a n k  II. M ille r  ol C am d en  and 
S te lla  L. Y o u n g  o f  L in c o ln v ille  w ere 
m a rr ie d  S a tu rd a y  o v en in g , M ay IS, a t 
tho  hom o o f tho b r ld o 's  s is te r  on  H ig h  
s tre e t.  T ho b r id e  a n d  g room  left on 
y e a te rd a y  m o rn in g 's  t ra in  for P o r tla n d  
a n d  B oston .
M iss M. S. S m a rt ,  o w n er o f " T h a y o r-  
c ro f t”  a n d  B o u ld e r C o ttage , s a ils  from  
N ew  Y o rk , J u n e  22, for E u ro p e  a n d  
w ill m ak e  h to u r  o f  N o rw ay  a n d  Sw e- 
d en .
Leo A ra n  h as  en g ag ed  tho  opera  
h o u se  io r  J u ly  fo u rth  lo r  a d an ce .
T h e  Cosgrovo S tock  Co. p la y  in  the  
o p e ra  houao e v e ry  n ig h t  th is  w eek .
M rs. C la ra  E. W cth c rb ee  Is v is itin g  
In B oston.
M iss J e n n ie  A. H o ard m an  o f Boston 
w as in  tow n  la s t  week to a tto n d  tha 
lu n o ra l of h e r b ro th e r ,  J o h n  B o ard m an - 
C 'harles B ateh o ld er an d  wifo o r H a r t-  
la n d  h av e  been  g u e s ts  o f M rs. B atch- 
e ld e r 's  b ro th e r , G. F . E llio tt .
A b i r th d a y  p a r ty  w as h e ld  la s t  F r i ­
d a y  e v e n in g  a t  th e  reHidence o f  N . I>. 
Jo n e s  for M rs. A gnes B en n er. E lev en  
o f  h e r f rie n d s  from  tho  K nox  woolon 
m ill  w ere p re se n t a n d  each  g u e s t w ss 
p re se n ted  w ith  a so u v e n ir  cu p . The 
eom paD y en jo y ed  th em se lv e s  w ith  
g am es  an d  m u sic . Ico c re a m , c ak e , 
h o m em ad e  can d ies  a n d  cocoa w ere 
s e rv e d . T he  b ro th e r  an d  s is te rs  p re ­
s e n te d  M rs. B en n er w ith  a go ld  cross 
A v e ry  p le a s a n t  o v en in g  waa sp e n t.
S am  L a n p h e r, w ho has  w o rk ed  as 
aoeond h a n d  s p in n e r  in  th e  C am den  
w oolen  m il l ,  left laBt S a tu rd a y  an d  
w e n t y e s te rd a y  to F o x c ro ft, w h ere  ho 
w ill s ta y  tw o m o n th s .
IL  R . I trs il le y  w ill a r r iv e  J u n e  HI, a t 
H i l lc r e s t ."
I t .  R . A n n is  cam e  la s t  F r id a y  from  
A u g u s ta  a n d W a te rv il le .
W A L D O B O R O
A un ion  se rv ice  will t-e h.fi 1 in the 
M eth o d is t c h u rc h  n e x t  S unday m orning 
a t  th e  u su a l hour, w hen C h arles  K eizer 
P o st w ill int ten d  :n n body. Serm on by 
Rev. L . L. H arris .
H . G. J o h n s to n  w.snt to  Iteck lan d  
S a tu rd a y .
C ap t. Jo h n  B. S tah l h as  p la  :"it a nea t 
fiag sta ff over h is  fro n t door, an  e x a m ­
ple w hich  m an y  o theru  m igh t follow.
P a in te r s  nro busy , p a in tin g  in te rio rs  
a r d  e x te r io rs  of houses.
'A utom obiles o ra  In eru asln g  and  d r iv ­
in g  w ith  h orses Is m ore dang ero u s.
T h o  P y '.ttlan  S is te r )  g av e  a ball Ir. 
C la rk 's  hall F r id a y  n ig h t w ith  m usic  
hy F a m h a m 'a  o rohostrn  of R ockland. 
Som e s ix ty  couples p a rtic ip a te d  and  
p a rto o k  o f refreshm ent:) a t  S ta h l's  new 
Ice c ro im  parlo rs.
Rev. D. B. P h e lan , P. E., will hold 
th e  f irs t  q u a r te r ly  conference w ith  tho 
M ethodD t ch u rch  W ednesday . All a re  
c o rd ia lly  In v lte d /to  a tte n d .
E dw in  W a d s  of P o r tla n d  h a )  been  in
>-,vn. H e is em ployed In th e  office of
le Now York L lfa  T ncurarcc  Co.
HAVE YOU CATARRH?
If  you h av e  c a ta r rh , w ith  cffenslvo 
b re a th , b u rn in g  i<rJns In th e  th ro a t, 
d ifficu lty  it. b rea th in g , ra is in g  ot m u ­
cous, d isch a rg e  from  Ihe nose, tick lin g  
or d ro p p in g  from  th e  b a rk  o f the 
th ro a t ,  c o u g h in g  sp asm s, etc ., begin th e  . 
use  of H yom el a t  once.
la s  medlcsUion Is tak e n  In w ith  th e  
a ir  you  b rea th e , so th a t  It rea c h e s  the 
m o st rem ote  p a r t  of th e  r e s p ira to ry  o r ­
g an s , k iltin g  a ll c a ta r rh a l  perm s and  
so o th in g  a n y  ir r ita tio n  th e re  m ay  be in 
th "  m ucous m em brane  
T h e  complete) H yoinel ou tfit co sts  b u t 
11.00; a n d  C. H  P end leton , d ru g g is t 
a n d  o p tic ian , an d  W . H. K ittra d g e  give 
th e ir  p e rso n a l g u a ra n te e  w ith  each  
p a c k ag e  th a t  m oney wil! bo re fu n d ed  
u r te s s  th e  tre a tm e n t  doe;, a ll t h a t  Is 
c la im ed  fc-r It. 41-12-42
RO CK PO RT
iveral of th e  y o ung  ladn  >' c lasses 
n t th o  B a p tis t  c h u rc h  h ad  a  v e ry  en- 
jo y ab l-  p lcn lr  a t  In d ia n  Islan d  w ith  
M iss V in a  Cfifin lu s t  o J lu id a y  a rtee -  
neon. T h 'r . i  w as b o a tin g  sh oo ting  the 
c h u te s , game.) and  a  p lea sa n t feas t As 
o ne  p a rt ic ip a n t  sa id  "W e aln-ay-: 
h av e  a  Jolly tim e a t  G et ml p a  C j HIu’s."
T h e  Ju n io r  C. E. of the  B ap tis t 
c h u rc h  ’s  show ing a  rem a rk a b le  In­
c rease  in  a t ’endance  an d  In te res t A '' 
th e  li t t le  ones a re  espec ia lly  invited.
A. P. S p o ir  i f  H orton has been Ir. 
tow n  fo r a  few d a y ), th e  g u est o." his 
s is te r , M r). Ju lia  Lfiibe 
M rs. M a rth a  P lp o r and  g ran d so n  
W a lte r  H . W ubling, who h av e  l «  
sp en d in g  th e  w in te r  w ith M rs. P ip e r 's  
d a u g h te r .  W in. T. B rasto w  of Am- 
bridge, P a ,  have re tu rn ed  to  their 
home.
M iss C yr *n • H u w v sv f  Union ie v i s i t ­
in g  a t  Dr. -i. Y W ctd inan 'J .
C a p t. F ra n k  A. M aguno an d  wife*
1 ; .ve re tu rn  1 a f t e r  an  a b 'f n r c  of s e v ­
era l m o n th ). (’a p t.  M enu lie 's m any 
friends  will be p le a s -1 to  lea rn  th a t  lie 
Mill rem a in  u  hom o fo r i fetv Meoifs 
A. C. Moorv is In V ln a lh av cn  on 
busin ess  trip .
R a lp h  A y r  of R ock land  w in  in tow n 
S unday.
S e c re ta ry  franc hue re tu rn ed  from  
A u g u s ta , w here lie attended ih e  Y. M 
G. A. S ta te  C onvention .
M rs. R u sse ll S tap le s  and  children  
have* b e in  sp en d in g  a  few d a y s  in 
tOM'n, th  'g u e s t s  o f M rs Staple* ' .iviti - 
or. M rs. W ilbur Oorthell.
J . W. U .sv r.-  a n d  w ife of Cam den 
M-e-ro In ;.im .j Sunday.
CUas R o b erts  h as  re tu rn ed  from  a 
i rip  to  New York.
.Mr-. E d w ard  H u rk n -sa  o t W alpole. 
M ass. Is in town.
F red  S' *. or. left S a tu rd a y  fo r i.'.im- 
den , N. J  . w here he lias em ploym ent.
Mr. and  Mra. R obert II. Collin* and  
d a u g h te r  E lia  a n d  M rs. C. H. D uff of 
R ock land  w ere th e  guest*  of W. A. 
H olm an uid fam ily  Sunday.
J . A. H avener, M h o  h a s  been sp e n d ­
ing  a few  d vs in tow n, retu rn* .! to 
B oston  y e s te rd ay  m orn ing  
Mr. and  Mrs. E-lgar S o u ih a n l of 
R ock land  w ee: in tow n  Sunday.
A p a r ty  of young  people w ere very 
p le a s a n tly  en tertain"*! S u tu rd a y  by 
M iss V im  Coffin a t  her hom e, lndi.u i 
Island .
M rs. B lanch  - L am b i f  C am den ivu • 
ill to w n  Sunday.
Til we Mill bo th e  reg u la r  N eoling ,,f 
H a rb o r L ig h t C h ap ter, O. E. * . llii* 
T u esd ay  weening n l  7.30 o ’clock in M a­
sonic hull.
SOU TH  A R R LET O N
A rv tu ) W ellm an and  w ife  of W ash­
in g to n  v is i t:  1 a t  G illm un M itchell's 
Sunday.
M isses Lo* :i >, Id a  and  C ra te  Brow n 
of S ou th  Fill on v ls ltid  th e ir  sis te r, 
M ia. Chan. C arle ton  S unday.
H a rry  Ml Lull ell is a t  w ork for dll II- 
n ian  Si "intone of E as t Senr.ebec
Addi-' I)av is Is v isitin g  h e r  p a re n t) .  
Mr. and  M r). A id lso n  i la vis.
L. W. B ull had Ids ch im ney bu ilt 
111 m .111*1 .1 n o l i :  p las te red  las l M e e k .  
Cleon B ill t  'ti l th e  work.
A lton B u t '- r  visit -1 ids pu ivni:. las : 
K i,d a> .
f e r t r u i i  1
Uoliwi* ou your iuvcstuieut, for tlis r t a o u  th a t J h*p ti* t >!•■ 
u y leputatio i lionost ilt-sllng an *  itumeiJ 
e sa les lias t-a i le  d 
eia and iuv 
le ra d io  o f uiy ten
M iss B eilhuor m» irali a miiu <ii n a s i'" is 'o o  ............................. - ..................
ut  lot- me coi.lftli-ace of larui- lutetlug t j  ke lielft in Ike vesliy ui aaicl oioe: um uzoo, M leliigau . 
■a everywhere. The voluui* and lug house. Juno v A P. 1307. at aereu ' '  d ' d  Mhero she  lias been
UM'-ee. enable, ill • lo uutc-l. !l in . which l line S'"J placa) I hereby appolul I " ' ..........* umJ th*- turiuvi >»ho **410 u*t*c-nu44. u«4 you lurUier re«iuifcU t<# blUOli in  iU e alijib
•ably pre fe r*  to *|it
il
price.
service cosib you u u iu u  
couiujissiun. W> hbl S o  
»of choice farm s io Je ia i 
to %.:o.ujo—u'»» y %vi 
ock  sihI tooin luciudcd 11 is uuii>icstioual*iy 
i)j luoht coujplvie l o ck  e f  ucsu iu  J a a u  .«r j 
ti*i*» e tc i is»ui (J, contains h uuJre  is of photo 
*r+l>UMsnti tr^Yilinx iu»liuctious lo resell prep- 
criitib. Write lo r Lloe cop)
i l .  vSLrout Co. D r e t tid c u t’s  De|»l. — 
W ste r  5?t„ A u g u s ts , M r,
iuK tiov* iu to | ujtctiu^.ou tlic p«mcip*l outer door'of 4J01
S to v e r le ft lo r K a l­
ias! S a tu rd a y ,  
oltored  u fine po- 
D ra w iu g  School.
T h e  (ieljale he tw een th e  L 'annieu a u d  | 
Hock lau d  h ig h  school w as  held  u t |
Mi .iU*J M r
VVllil'lH 
I mp;
id M ary M itchell of Sul- 
■i vi:TU- i th e ir  p a ren ts . 
1 *111 in i*i Mllche;!, .Sunday
w h o clo thes »vere 
w as h u l l i n g  w ith  the 
*»f Hell G ate  in th«- a i-  
l AuT 'il'b i' su ic ide has 
> of d iscovering  a new
i liaplist U cetlug-house, oue at ihe Post K ocklaud last F rid ay even in g . The
)!!:«■« iu Waireu. Me., ami 
heCourisr Qi i MM.I DSVS 
th Kt ox County,aud cue* sbaJ 
ih c re fo r .
by publisbiug it in I dec ision  w
i “ * * * * * *
iu  fg v o r of R o c k la n d  
ho  h ad  tho n e g a tiv e  s id e  
K o ck lau d  au d  I 'u m d e u  peop le
Joyce, lsft .Sullivan St., C lare-
()ivi-h uuder uiy haiiii aud teal thi* arxieenfii | s u rp r ise d  a t  th e  d ec is io n . C am d en
Uaj ol May, A. D ISO
A uu s copy—Ait**t
wuru u < u i ,  N. H , wrltw i: “ A to u t  a y ea r a s  
1 b o ugh t tw o bo ttles  of Foie K idney
u e b a te d  best b u t th e  d ec is ion  w a s! C u ie  i t  caiivd m e o f  a  rev e re  ease  of
VINALHAVEN
L a fay e tte  I ’a rv e r  Best 1ms c o m p le te d ' 
a rr a n g e m e n ts  lo r tho u su a l m em o ria l 
o b se rv a n c e . Tho p ro g ra m  w ill bo as 
lo llo w s: F r id a y  tho schoo ls w ill  o b ­
se rv e  a sp ecia l (lag se rv ice . S u n d a y  
th o  in em o rin l se rm o n  M ill be p reach ed  
b y  R ev . I .  H . L id sto n e . T h e  o b s e rv ­
a n c e  o f M em o ria l D ay  w ill o pen  a t 
n in e  o ’c lock  in  B sy  V iew  c e m e te ry . In  
th e  a lte in o o n  tho co lu m n  w ill fo rm  in  
l ro n t  o f M em oria l H a ll u t2  o ’c lock  w ith  
b a n d , a n d  m arch  to J o h n  C a rv e r  c e m e ­
te ry  In th e  fo llow ing  o rd er:
Band
(iettyaliurg Camp, S. of V.
Tafayritu Carver l'oat 
B|*aniifii War Veteran*
Juniors, of V.
Sell""I Children.
A lte r  tho  u su a l se rv lcea  tho co lu m n  
w ill m arch  to  th e  h a rb o r  w h a r f  anil 
a c a tto r  tlow era on  th e  w a to r in  h o n o r  of 
th e  c o m ra d e s  w ho sleep  b en ea th ;th e n c e  
to so ld ie rs  m o n u m e n t a n d  d e c o ra te  in  
n io m o ry  ol those  whoso g rav e s  a re  u n ­
k n o w n ; th en  re tu rn  to  m em o ria l h a ll  
a n d  be d lem issod  . A t 7.30 in  th e  e v e n ­
in g  c o m ra d e s  Mill rea ssem b le  a t  the  
M em oria l H a ll a n d  lis te n  to  un a d d re s s  
by  R ev . 1. IL  L id sto n e . A ll c itizen s  
a re  c o rd ia lly  in v ite d  to p a r t ic ip a te  In 
a ll  th e  e x o rc ises  o f  th e  d a y .
M iss C ora A b b o tt la ft S a tu rd a y  for 
liuckH port, M 'h e ru  she h as  e m p lo y m en t.
K. M. l l a l l  re tu rn ed  hom e S u tu rd a y  
tro m  u v isit w ith  re la tiv e s  in  G lou  a l ­
ter.
S loop  ''Y a n k o o  G ir l”  is a t  th e  S a n d s  
w ith  g ra n ite  from  S ton in g to n ,
Bert Bow m an arrived hom e T h u rs­
d a y  from LeM'istoii, and friends M-ill bo 
glad  to know  he is rapidly rocovoring  
from the effects o f h is recent illn ess  
, from diphtheria.
M r. a n d  M rs. A. L . O w ens o f  U tica , 
N. Y ., a ro  e n jo y in g  a v acatio n  v is i t  in  
to w n , b e in g  the firs t o f  tho s u m m e r 
g u es ts  to a rr iv e  a t  H ridgesido .
F r id a y 's  g am e  on  the school s tre o t d ia ­
m o n d  b e tw een  th e  V. H . S. a n d  A p ­
p ren tice*  e n d ed  14 ta  5 in fav o r o f  tho 
fo rm er tea m . T he score for S a tu rd a y s  
g am e  b e tw een  the A p p ren tices  an d  Bol- 
i s ln r s  w as 11 to 5, th e  A p p re n tic e s  
w in n in g .
Dr. a n d  M rs. II. L. R ay m o n d  a rr iv e d  
h o m e  F r id a y  from  S a ran a c  L u k e , re ­
tu rn in g  by  the w a y  o f  M o n trea l.
T h e  R ip  Vail W in k le  C o m p an y  
p lu v ed  to a full house F r id a y  n ig h t  a t 
th e  opera  house.
A lice  E v e ly n , l i t t le  d a u g h te r  o f  M r. 
■iiul M rs. C h arles  C h illis  u n te rtu i u ed  a 
p u rty  o i 'p la y m a te s  S a tu rd a y  u lte rn o o n , 
c e le b ra tin g  h e r s ix th  b i r th d a y  a n n i ­
v e rsa ry .
M iss S u ra  Lyot'.* ot lto c k lu n d  sp o o l 
S u n d a y  in  to w n , g u es t o f M iss A lice  G. 
L ane.
A b ab y  boy a rr iv e d  S u tu rd a y  in  th e  
hom e of M r. un d  M rs. A r th u r  A rey , 
C a rv e r  s tre e t.
| A t a recen t m ee tin g  ol M aiia rdu  
l o u n c il un  ex c ee d in g ly  e n te r ta in in g  
n u m b er  un  the social p ro g ra m , wus h 
l is t t r im m in g  c o n te s t. M r. A lm ou  
M ille r  p ro v ed  to  lie possessed  w ith  ra re  
a r t is t ic  ta s te  uud won th e  priz.o.
A tlan tic  R oyal A rch  C h a p te r, F  and  
A. M. h a v e  su sp en d ed  m ee tin g s  for tile 
su m m e r season .
R ev . 1. 11.L idstone  h as  been  a ssig n ed  
to  fill tho  p u lp it  o f U n ion  c h u rc h  for 
a n o th e r  y e u r.u u d  to e x p io ss  tlie telioM’- 
sh ip  u ud  gooil m isbes o f th e  c o m m u n ity  
a recep tio n  w ill he g i t  on th e  p a s to r  an d  
b is  w ile W ednesday  e v e n in g  a t K 
o ’c lock  u t th e  c h u rc h , a n d  i t  is e x p e c t­
ed  th a t u la rg e  g a th e r in g  w ill accep t 
th is  o p p o r tu n ity  ol g ree tin g  th em .
S a tu rd a y  e v en in g  a t  th e  p arso n ag e , 
R ev . 1. 11. l .iils lo u e  u n ite d  in  m a t r i ­
m o n y  G u y  f .  Snow  m ull a u d  L eah , 
• la u g h te r  o f  M i. and  Mra. t im e r  D yer. 
Leon S a n b o rn  Mas best m ull an d  M rs. 
S a llb o ru  b r id e sm a id . T hey  go to 
h o u se k ee p in g  iu  the  house o w n ed  by 
th e  b r id e ’s  uncle , w here a  m e rry  p a r ty  
o f  re la tiv e s  uud Ii len d s  aw a ite d  th em  to 
e x te n d  th e ir  c o n g ra tu la tio n s . L ig h t re ­
f re sh m e n ts  w ere se rv e d . N u m ero u s 
p re se n ts  o f  c u t g la s N , s ilv e r  a n d  liu e u  
bespoke  best w ish es  fo r th e ir  fu tu re  
h a p p in e ss .
M iss W in u if ie d  .Smith is Y in s l-  
h a v e u ’s  c a n d id a te  for th e  Ja m e s to w n  
E x p o s itio n  e x c lu s io n . M iss S m ith  Iras 
been  p ro m ised  m u ch  su p p o rt ,  sh e  lias 
h o s ts  o f f r ie n d s  aud  is  go in g  to  u iu k e  a 
g ra n d  h u s tle .
I g iv en  because  o f  D o ck lan d s  fa-Her de- j k id re y  troub le  of sev era l y ea rs ' s tan d  l iv e ry . A b o u t s ix ty  vveut fio u i h e re . ing. i t  c e rta in ly  is  a  g ran d , good nied- 
Tho y o ung  m en  ou both  s id e s  sp o k e  lU ue, and  X lioatTily icoom niend it."
Uegulates lie- (towels, proniote, uxtural
icoveiaceis, cures coestipatiou—Doan's Kegu- 
lets, xsk your druggist for tiieui. ZSceulsa
*
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In Social Circles
M rs E v e re t t  A. Jo n es  of R oslon, who 
h a s  been t perilling a few  d ay s a t  h er 
fo rm er hom e In th is  d l y ,  re tu  rn 1 
M onday.
M rs W illiam  J. M cDoilgalrt, who ha* 
been  c ritic  U 'y  .11 a t her hom e in 1 Jinck- 
ley. Is now  rep o rted  a s  Im proving
T he Rot) ok ah  1 v n c ' in Col I F ellow s' 
l ull F r id a y  n ig h t w as one of Ihe best 
ye t. The co m m ittee  m ch arg e  c o m ­
prised  M rs. R ose S m ith , M rs M au l 
C ables, T hom as Nl kerson  and  W . H. 
1 1 1 1 1*.
M rs S. I'. K im ball g ives a  liner,- 
show er a t  h e r  hom e on M aple f.treet 
T h u rsd ay  even ing  in honor of M iss 
M onlra  C ro .'ke lt. I t  will be ih e  i t r r t  In 
a se ries  of snail ov.-nth pr-.ioilliig  M iss 
C ro c k e tt 's  w i l l i n g ,  Ju n e  5.
M rs. W. S W hite  g av e  a b ridge  p a r ­
ty  a t  h e r  hom e on M iddle s tre e t  F rid a y  
even ing  In honor ol M iss C la ire  Brow n 
o f H oulton . Th • pri.-.eg w ere won by 
M rs. S. T. K im ball a n !  Ml MS J e a n n e tte  
H ealey . Tho lunch  consisted  of veal 
loaf, cream ed  p o ta to e s , ho t rolls, coffee, 
ln ira so h ln o  Ice aro i n ,  cuke, sa lte d  a l ­
m onds. c an d y  and  o lives T lu  p lace 
lo rd s  h a d  p rx tly  rose d ecorations.
M rs. M abel Capon of M oo!’h e ld  Hake 
hn s  beer, spend ing  ,i fi.tv d a y s  in th is  
c ity , th e  g u e s t of h e r s is te r. Mrs, 
C h este r  II m illion.
P e rley  A m os is h line from  Boston, 
th e  gu est of h is  f a ,h e r ,  d o o rs*  W. 
A m es, O liver s tree t.
M rs. W. O. F u lle r , J r . ,  an d  to n  R ic h ­
a rd  leave to d ay  fo r B aldw in , K an sas , 
w here th ey  w ill v isit fo r a  couple  of 
m o n th s’ a t  M rs. F u lle r 's  fo rm er hom e 
M iss E lizab e th  F u lle r  left S a tu rd a y  for 
Old Tow n fo r nn ex tended  v isit. Mr. 
F u l l t r  le f t  y e s te rd ay  for B oston , 
w hence he sa ils  a t 1.30 if. in. T h u rsd ay  
in th e  s team sh ip  C y m ric  c f  th e  W hite  
S ta r  line fo r a  su m m er In G re a t 
B rita in .
In v ita tio n s  a re  o u t fo r th e  w edding  
of -Monlra L o u is ’ C ro ck e tt an d  M onto- 
ro R ussell FU lsbury, w hich tak e s  jilac )  
Ju n e  5 a t  8 p. m., a t  tho  b rid e ’s res i­
dence 69 N o rth  M ain  s tre e t.
Airs. Je ffe rson  B orden , J r . ,  o f F a ll 
R iv e r Is m ak in g  a  v is i t  w ith  h e r  p a ­
ren ts , M r. a n d  M rs. C. C. H ills.
M r. a n d  M rs. R. W . M esser an d  wife 
a r t  sp en d in g  th e  week tn Salem , M ass.
Airs. A 'ial Arossman o f Union visited  
frien d s  In th is  c ity  l is t  w eek.
F re d  A. T lc rn  like a n l  G eorge W  
L aeh e ld o r w en t to  B oston S a tu rd a y  
F ig h t on a  sh o rt  b u sin ess  trip .
M rs. A fartha  C. Reed left y e s te rd ay  
fo r Boston, w here  she  w ill v isit for 
sev era l w eeks.
M iss S u in n n o  P e r ry  a rr iv e d  S u n d ay  
fro m  S ea ttle , W ash in g to n . H e r  m other, 
Airs. G r t rg c  T. P e rry , Is very  ill In 
K nox  h o sp ita l.*
Air. and  Airs. F re d  G. B lack  of 
B ic o k ly n  a re  v is itin g  Air. B lack 's  
fa th e r ,  Col. G. L. B lack  a t  th e  Brook. 
Air. B lack , Junior, h a s  been  trav e lin g  
th ro u g h  tho  S ou th  w ith  “ The B oy B e­
h in d  th e  G a n ,’’ a  th rill in g  m elodram a 
dJefccriptive o f  th e  Ja p a n e se  w ar. H e 
w a s  a n  ey e -w itn e ss  o f som e of the 
S o u th e rn  ra c e -w a r  trag ed ies . Two 
member*: of th e  com pany  in th e ir  negro  
m ak eu p  w ere  n e a rly  m obbed while 
h a s te n in g  th ro u g h  th e  s tre e ts  to  ca tch  
a t ra in . Mr. a n d  Airs. B lack  wild p ro b ­
ab ly  sp en d  m uch o f th e  su m m er here.
Air. a n d  M rs. E  AI. S tu b b s  re tu rn ed  
la s t  w eek  from  a  tw o w eeks’ v is it  In 
V irg in ia  a n d  th e  Ja m e s to w n  E x position  
T hey  h ad  a m ost en jo y ab le  ou tin g , see­
in g  m an y  s ig h ts  o f g re a t  in te re s t  to 
th em  an d  fo rm in g  m an y  d e lig h tfu l a c ­
q ua in tance* . The tr ip  from  R ockland 
te  N orfo lk  a n d  r e tu r n  w a s  m ade  e n ­
tire ly  by  w a te r.
J o h n  E . L each  e n te r ta in e d  a  s ta g  
p a rly  a t  his hom e la s t  T u esd ay  e v e n ­
ing. T ho even ing  w a s  devoter! to  cards, 
c ig a rs  and  co n v ersa tio n  A delic ious 
lunch  p rep a red  by M rs. L e a th  w as a  
f it tin g  clim ax  to a n  e v en in g 's  en jo y ­
m en t only  to be h ad  In a  hom e like Air. 
L each 's .
Airs. G eorge E. C ross Is v is itin g  h e r
'al
fro m  hom o a b o u t a  year, In the  co tirst 
c! w h ich  she will v isit re la tiv es  In the 
Booth.
P re sid e n t W h ite  o f  Colby College w as 
e n te r ta in e d  by Dr. and  M rs. Ju d k in s  
S unday.
M iss Alary H itchcock  h as  re tu rn ed  
from  N ew  Y ork.
A lifs C a rrie  A. B a rn a rd  is In Boston.
Air. und  M rs. Jaco b  E stab ro o k  of 
M anchost-g , N. H  , a re  v isitin g  Air. and 
M rs. F . L . Shaw .
d a u g h te r , M rs. B e r th a  W alsh , In I o a ­
ten . Airs. C ross expects to  be
OU R CO N TEST.
^N ew  Arrivals this week from 
one of the best Suit Manufactur­
ers in New York. W eather con­
ditions only accountable for such 
values. v
35 SU IT S new and up to the minute at from
$10 to $15 less than earlyfprtces
rjt Be one of the lucky ones to get one of these Suits.
\  (36 S U IT S  TO S E L E C T  F R O M )
Also 25 fine tailor made COATS at $15 to $ 2 0
which over one month ago would cost you $25 to S 3 5  
Fine Mixtures, Plaids, Checks, Coverts and Plain 
Cloth.
Others which were $8.00 to $ 15  at $ 5 .0 0  to $10
$7.50—SU ITS—$7.50
35 Suits in as many different styles and 
cloths Your choice from the lot for 
$7.50—less than the price of a skirt. Not 
a suit but that is worth $12 .50  and many 
that sold for $25 to $35.
$7.50 for your Choice-'Alterations e^xtra
If th a  rea d e rs  of th is  p a p e r only 
k n ew  th*  m any  w onderfu l thing.* they  
w ould s i :  V. ;he  J m te s 'o w o  E xposition  
t lu  re  w ould b i  a  w ild  sc ram ble  fo r th e  
j r i v i l e g ’ of being  c  m te i ta n ts .  T h ere  Is 
ih e  long  d e lig h tfu l tr ip  fro m  B oston  to 
N orfo lk , V irg in ia , th e  s la y  a t th e  E x ­
positio n  g ro u n d s  w ith  i t s  n inny w on­
d e rfu l a ttra c t io n s , th e  n av ie s  of the  
w orld  In H a m p to n  R o j Is vvllhin easy  
access, th e  m an y  p o in ts  of h isto rica l 
In te res t, th e  m an y  w onders of n a tu re  
th o  r e tu rn  t r ip  b y  r i l l ,  v is i tin g  B a lti­
m ore, P h ilad e lp h ia , N w Y ork, B oston 
an d  o t h . r  p laces v i ll i  a ll the p lea su res  
th a t  ta ls  m ean s T h !  p erso n  w in  win 
in  llo ek l tn d  and  th e  one w ho w ins o u t­
side of R ock land  h a v e  th e  p riv ilege  
, e lec tin g  a com panion . T h e  C o u riei- 
C n ze tte  p ay s  a ll  th e  expenses of four 
going, s ta y in g  a n d  com ing. If you 
w ere off ir id  th is  t r ip  how m an y  would 
r e fu s e ? W ith  a  lit tle  w ork  you liuvo a  
c h an ce  to  w in. W e h a v e n 't  m issed  un 
ex p o sitio n  fo r m an y  y<ars a n d  d esire  to 
k e -p  u p  t h i  record. The co n te s t Is ju s t  
s ta r l in g  a n d  th e re  Is ro i in fo r  
T h e re  should be a  dozen vor trsL ir.ts  
f ro m  R ock land  an d  aa m any  m ore o u t 
t id e  th e  city . Com e In and  ta lk  11 o vc  
w ith  us. W e can  easily  show y o u  how 
tc  proceed. If  you  in n o t e n te r  y o u r 
self g e t a  frien d  In t -re tted  F o u r  p e r­
sons should  go. W hy  no t you be one of 
th e  n u m b er?
CA PT. W IL L E Y  ri CH A N G E.
ip ta in  W a lte r  W illov ul T ho m asto n  
,»ing in o om m in il i f the  new 
itcd schooner K uunle P a lm e r which 
.earing  com pletion a l  th e  P e rcy  Ai 
ill yard , in P a th . The c ra f t  will 
ia-Ji a  w eek fro m  n ex t S a tu rd a y  
ita iu  W illey w as fo rm erly  in the  L 
•l-.-rl T a f t  and  (retires from  tile J a n  
m er to go in th e  new schooner.
l t i t t le  K ou cl ta k e n  occasionally , 
icclally a f te r  ea tin g , will rem ove 
ir  s tom ach , be lch ing  und h e a rtb u rn  
B. Jones, of N e w p ir t.  Tw in., s sy s  
•eo b o ttle s  of Kodol cu red  h im  of 
sp ep tia . I i  is sold h ere  by W m . Il 
itredge.
Do W iu fs  K idney a n l  B lad d er P ills  
a lie n ! p ro m p t relief fo r w eak k idneys 
b ack ach e  an d  u r iu i ry  troubles. Sold by 
V. in. II. K itlred g e.
O A B T O H I A .
VALUES
That cannot be duplicated 
outside our four walls, in 
Maine, from many of our 
several departments
Read Carefully our Offerings from Carpet Department
R E M O V ES SPO TS
J u m p e r  a n d  S h i r t w a i s t  S u i t s
W e o ile r n b ig  a s so r tm e n t o f  th ese  
fw o v e ry  p o p u la r  g a rm e n ts  in  a 
g re a t  m a n y  d iffe re n t m a te r ia ls .  
P la in  S u its , $12.50
F a n c y  S trip e s  a n d  l ’la id s ,
$15, $18.50, $22, $25 
H u s l in  D re sse s  
In  Uvo-pieee a n d  P r in c e ss  e llects , 
$10 to  $25
A b e a u tifu l  a s so r tm e n t to se lec t 
f ro m .
N e f  a n d  Spo t A luslin  d resses  for 
e v e n in g  w ear.
C h ild r e n ’s  Y V aih D re sse s
A ll ages, 2 to  14 y e a rs , in  G in g ­
h a m , C liu m b ra y  a n d  P e rca le
25e to $3.50
FU LLE R -C O B B  C O M P A N Y
B E G IN N IN G  M O N D A Y , M A Y  20, AVE W IL L  *
S E R V E  F O R  TW O  W E E K S  ( F R E E  TO A L L ) J
HOT BISCUIT BAKED BY ELECTRICITY j
MADE FROM WASHBURN-CROSBY C0. S :
GOLD MEDAL FLOUR
f
A  T R E A T  F O R  Y O U — CO M E, T A S T E , S E E  4
SERVED IN D0MERTIC DEPARTMENT-DOWN STAIRS :
Our W aist Department show s 
one of the most complete assort­
ment of W aists, from the fine 
lace and silk w aist as high as 
$15.00, to the medium and low 
priced lawn.
Hosiery
Our stock is up to its usual high standard as regards quality 
and prices—no advance, a n d  q u a l i ty  the same.
Men’s Hose at 25 cents a pair.
Ladies’ Hose at 25 cents-a pair.
Misses and Children’s Ilose at 25 cents a pair.
Better than most makes offered at these prices.
$5.00--S KI RTS—$5.00
50 Skirts in Plain Black, Blue, Brown 
Panama Cloths and Mohairs, also a large 
lot o f Gray Checks and Mixtures, and 
Black and White Checks. Many of them 
especially adapted to small women.
$5.00 for Choice
E v e n in g  C o a ts
Of S ilk  a n d  B ro ad c lo th , a ll
HhadOB, $15 to $35
R a in  C o a ts
R a in  a n d  co lil | w e a th e r  h ave  
affected  th e  p ric e  on R a in  C oats 
th a t  so ld  fo r $10, $12, $15, $20 a n d  
$25. N ow  se ll a t,
$5, $7.50, $10 an d  $12.50 
A nti a  good s to ck  to se lec t from .
R u b b e r iz e d  S ilk  G a r m e n ts
Tlie n e w  anil p o p u la r  g n rm o n t 
for a u to m o b ilin g , s ilk  o u tsid e , 
p u re  ru b b e r  l in in g , w o n t wot 
th ro u g h . D u st a n d  ra in  proof,
$10.50, $18.50, $25 to $35
A lso  p la in  S a tin  w ith  ru b b e r  
lin in g s .
THEATRICAL CIRCLES
G R IM E S ’ C E L L A R  DOOR, 
ic a tt r a c t io n  a t  F a rw e .l opera  
house on tom orrow  n ig h t W ednesday. 
M ay 22, w ill ho "G rim es' C ellar E o o r."  
Jam es  B. M ackD 's la te s t  and  b ts t  «uc- 
Mr. Maicklo w as fo r year*  th e  
p rin c ip al com edian in Ch»:*. H o y t’s “ A 
Bunch of K eys" Co , p lay in g  th e  p a rt 
of "G rlrr.csy Me Boy” which he m ade  
fam ous th ro u g h o u t th e  U nited  S ta tes . 
"G rim es’ C ellar D oor” 1* (he *air,o kind 
of farce  com edy t i n t  d r a m a tis t  ll>> t 
m ade so fam ous a  gen e ra tio n  ago  
B right, w itty  nn,:l full of 'dean  oorr.edv. 
For Mm p rese n t p ro d u ctio n  Mr. M ackie 
b a r h ad  "G rim es’ C ella r D oor’’ re -a r-  
lf-.pgel to  s u it  th e  p resen t s ty le  of en 
te rta ln m en t, hy  a d d in g  sev era l song 
"h its ,"  new business and  fu n n y  s i tu a ­
tions. The com pany  is qu ite  larg e  and 
com posed o f a  num ber of v e ry  clever 
people,tCtssIstod by  a  choru.-: o f very  
f r e t ty  g irls . .Seats now  on sale.
*. **.
N'<> M O TH ER TO G U ID E H E R .
"N o M other t- Guide H er"  is rh-- 
U tle of a  new m elodram a which w ill be 
p resen ted  in th is  c ity  a t tlie F arw ell 
i p e ra  house Mnv .’4. As. the  naive In­
d ica te s  th e  pi iv abounds w ith  h um an  
y n o tlo n  ( a n d  cannot fall to Im press 
Everybody w ho w itnesses it w ith  its  
w o n d erfu lly  clever plo t, its  th rillin g  
Situation*:, its  y.rdendid stag e  se ttin g s  
and  e v e ry th in g  else th a t  m akes n well 
rounded  p erfo rm ance  Miss Lillian 
M ortim er, a n  ac tre ss  of inure th an  o r­
d in a ry  ab ility , Is tile au th o ress  of the 
p ro d u ctio n  nnd lias chosen for iter 
c h a ra c te r s  u  carefu lly  Delected com pany 
nnd no expense h a s  been spared  tc  give 
to  th e  public  a  finished prbdui tic.n. 
S ea ts  on  sale  M onday m orning.
u n c l e  TOM ’S Ca b i n .
S te tso n ’s  B ig D ouble U ncle Tom 's 
C abin  w ill be th e  a ttra c t io n  a t  the  F a r -  
well -upera house tills  T u esd ay  evening, 
M ay 21. T h e  p lay  has  been  seen tn 
ev e ry  section  of th is  c o u n try  an d  has  
h ad  a n d  s till regains a  p o p u larity  never 
equalled . I t  is p layed  by  a co m p an y  of 
ir.oro th a n  60 people, of whom  a re  25 
S o u th e rn  d a rk le s , w hose harm o n io u s 
voices 'blend in  th e  old p la n ta tio n  m elo­
d ies an d  the old S o u th ern  s lave  songs 
th a t  lo n g  ago  touched  the H earts  of a  
n a tio n , m ak in g  tin effectiveness an:l 
rea lism  n e v e r before  know n In U ncle 
Tom '* Cabin. Some of the  m ost no tab le  
c f  th e  scenes are  th e  Stiwane-- riv e r 
by m oon ligh t, th e  co tton  fields in full 
bloom , tho  Ohio r iv e r In w in te r  and  
la s tly  tho beau tifu l t ra n s fo rm a tl m 
scene, show ing E v a 's  a ten sio n  to t i e  
ce le s tia l c ity .
K. K
T h e  E m p ire  Com edy Com pany will lie 
th e  c losing  a ttra c t io n  c f  th e  season  a t  
th o  F a rw e ll opera, house. T h is  com ­
p a n y  will open a  th ree  d a y s ' en g ag e­
m en t on  n e x t M onday n ig h t, M ay 27, 
p re se n tin g  a n  e n tire ly  new rep erto ire  
c f  com edy  d ram a s  w ith  m in e d  v au d e ­
v ille  a n d  i llu s tra te d  sengs. Som e of the  
p lay s  to  be p resen ted  w ill be "A  R u s ­
s ia n  S lav e ,"  A t F o r t  B liss nnd “A 
G am e o f C hance.” M onday n ig h t will 
be lad le s ' n ig h t  an d  every  one should  
t e  su re  a n d  tu rn  o u t and  see th e  best 
a t t r a c t io n  of th e  reason . S ea ts  gn on 
sa le  S a tu rd a y  m orn ing  an d  th e  box nf- 
tlce o pens a t  9 o 'clock. Telephone, 59.
Domestic Department
S P E C IA L S
1000 y u rd s  12 l-2 c  G IN G H A M
p e r y a rd  10 c
E N G L IS H  LO NG CL O TH
12 y u rd  p ieces $1.30
5000 y u rd s  C O LO R ED  D IM IT IE S  
p or y a rd  6 l-4 c
L A D IE S ’ R A T T A N  S U IT  CA SES 
each  $2.50
T R U N K S , B A G S a n d
BO Y S’ C L O TH IN G  
S how n iu  T h is  D e p a r tm e n t
B la n k e ts ,  C o m fo rtab les , S p re ad s , 
S h ee ts , P illo w  C overs, T ow els ,
CrnslTbs, N a p k in s — in fact, e v e ry ­
th in g  need  fill lo r  su m m e r  co ttag e  
f it tin g  fo und  h e re  in  th e  b est an d  
a t  th e  low est prices.
O u r M o tto —QUAUTY FIRST
Price must be Right.
P u rc h ase s  of $5.00 o r o v e r  d e l iv ­
e red  free  to a n y  p a r t  o f  M aine,
D O M E S T IC  D E P A R T M E N T —D O W N  S T A IR S
Department H
L A C E  T R IM M E D  C O R SE T 
C O V E R S —th e  b e s t in  th e  m a rk e t,  
re g u la r  p r ic e  25c, now  19c.
W H IT E  P E T T IC O A T S — H a m ­
b u rg  a n d  lace tr im m e d ,
70c to $10.50 
L A D IE S ’ F A N C Y  E M B R O ID ­
E R E D  C O L L A R S, 25c euch
C O R S E T S —W e h a v e  In s to ck  s 
fu ll l in e  ot F . P . C orsets , non- 
b re a k a b le  s tee ls , h ig h  b u s t, long  
h ip , fro m  50c to  $1.50
K N IT T E D  U N D E R W E A R — W e 
c a rry  the v e ry  b est l in e  o f im p o rte d  
fan cy  V e s ts  for lad ie s . A lso  u nice 
l in e  o t U n io n  S u its  for w om en an d  
c h ild ren .
Dressmakers, N. B.
Send for Samples of Linings and make your selection from 
this list to the amount of $5.00 or over, and we will deliver to 
your dooi express paid.
T R IM M IN G S
C a m b ric s , a ll  co lors, 7o
P ercu lin es , b lac k , w h ite  und c o l­
o red , 15c, 20c, 25o
M ercerlo n es , s a tin  fin ish , 25c, 29c 
N e a r  S ilk s , 20c
B la c k  V en e tiu n , 50c
L in e n  C an v as  25c
L in e n  C rin o lin e  20c, 25c
C o tto n  C rin o lin e , 361n., 10c, 12 l-2 c  
T a r le ta n , 15c
E n g lis h  S ile s ia , 15c, 25c
30 in . K atin , $1.00
30 in . S u p e rb u  S a tin , $1.50
S a tin  R o u u ia ln e ,'2 4  In ., 59c
S u tin - tln isb  Poau  d e  C ygno, 49c 
Y u m a  M ai, • 39o
Taflfe ta S i lk ,20 in .,
59c, 02c, 09c, 70a 
27 in . B l’k T affeta, 75c, $1.00. $1.25
S M A L L  W A R E S
H o o k s-u n d -ey e s , p e r  cu rd ,
4c, 5c, 10c
P o e t H o o k s-a n d  e y es ,p e r p k g .,  10 c 
P e e t  H o o k s-u n il-o y es , ca rd , 
A n g o ra  H ru ld , p e r p iece ,5 y d s., 12c 
B a ll-u n d -so e k e ts ,  p e r  doz. 12o-15o 
S e w in g  S ilk , p e r  spool, 5c-10c 
T w is t, p e r  spool, 2 for 5c a n d  5c 
B aste  T h re ad  p e r spool, 2c-5e 
T o lso n  B in d in g , p er y u rd , 7o
F e a tliu rb o n e  p e r  y u rd , 12 1 -2 —16c 
C o lla r  B one, p e r  y a rd ,  loc
H o o k -u n d -e y e  T ap e  p e r y a rd , 19e 
S eam  B in d in g  p u r p iece,
P in s , p e r  p a p e r,  3c, 5o, 10c
CARPET AND DRAPERY DEPARTMENT
In going through our stock, we find some stuli’ that is not moving fast enough. We have separated this 
from the regular stock and give our customers an opportunity to purchase Up-to-date Goods in the season 
when they need them.
C A R P E T IN G S
4 p ieces of A ll-W o o l C arp e ts , re g u la r  75c g ra d e s  to r 50c p e r y a rd .
10 pieces line g rad e  T a p e s try , m ad e , l in e d  an d  lu id , 95c pci y u rd .
5 p ieces W ilto n  V e lv e t C a rp e t, m ad e , l in e d  a n d  la id , $1.19 pur y u rd . 
C a rp e t size B u g s, iu  u ll sizes u t $10, $12.50, $18,50, $25 up  lo$50 euch .
1 f y ou  do  no t k n o w  how to fix  th e  lloor to uso u ru g , let u s  show  o u r  lin e  
o f  O il C lo th s  a n d  L in o le u m s iu  h a rd  wood Hour p a tte rn s , from  35c to 
$ 1.86  p e r  y u rd .
S p e a k in g  o f L in o leu m s we h a v e  4 p a t te rn s  o f  tlie  05c g ra d e  to  go in 
th is  su le  u t 40c p e r y a rd .
S P E C IA L —2 pieces of In la id  P lu n k  L in o le u m  the $1.25 g rudu, 85c 
p e r y u rd ; th is  is s lig h tly  im p erfec t th e  lines  n o t  b e in g  e x u c tly  s tra ig h t .
C liu m b er L in o leu m  in  now  p a tte rn s  u ud  h a n d so m e  co lo rs, 05c p e r 
y a rd .
A JO B  LO T O F  RU G S
ti A ll-W o o l S m y rn a * , 30x72, re g u la r  $4, m a rk e d  $3.00.
4 W ilto n  B u g s  30x72, re g u la r  $3.35, m a rk e d  $2.09.
A lo t o f  W ilto n ’s in  3 sizes, a t  98c, $1.36 a n d  $1.08 euch.
25 Ju p a u ese  R u g s, s u ita b le  for c h a m b e rs  a u d  bulls, re g u la r  $1.50, 
u iu rk e d  98c.
C rex  C a rp e ts  u u d  Hug*, th is  is  s tu ff  fo r ball* , d in in g -ro o m s
u ud  veruuduu, we h a v e  i l  by th e  y a rd  u t 42c. In  R ugs size  Olt.xOit., 
$4.25; h f t.x lu f t. ,  $0.50; 9 lt.x l2 i 't. ,  $8 .00 .
Nice line of the much advertised HODGES FIBRE CARPET
D R A P E R Y
In  th e  D ra p e ry  D e p a r tm e n t we h a v e  a line  lin e  o f M ercerized  P o r­
tie res  frin g ed  o r co rded  iu  b e a u tifu l  sh a d es  o f red , g reen , b ro w n  und 
rose  from  $5, $0.50, $8.50, $10 to $10.50 p e r p a ir .
T h e  B agdad  a n d  O rien ta l p a t te rn s ,  $4.50, $5.00 a n d  $0.50 p e r p a ir .
S P E C IA L —25 p a ir s  o f  F ig u re d  P o r tie re s  in  red s , brow ns an d  g reen s  
re g u la r  $4 und $4.50 fo r $3.50 p o r p a ir .
CO UCH  C O V E R S
12 B agdad  S trip e s , $2.85.
18 O rien ta l p a tte rn s , re g u la r  $5, fo r $3.50 eucb.
T A B L E  C O V E R S  IN A L L  S IZ E S
A lo t o f  12 covers in  red s  a n d  b lu es  o n ly , 11 -2  y a rd s  sq u a re , $1.7 
g rad e , U8c each .
L A C E  C U R T A IN S
X o ttiu g h u m s u t u ll p ricea tro iu  39c to $1.50 p e r p a ir .
F ren ch  N ets, 3 p a tte rn s  lin e  q u a li ty  $2 a n d  $2.25 C m  ta in s , m ark e d  
$ 1.00  p e r  p a ir .
3 p a tte rn s , $2.50 u nd  $3 g la d e s , m a rk e d  $1.98 p e r  p a ir .
0 p a tte rn s , $5 g rad e , m a rk e d  $1.50 p e r pair.
A rub iuu  C u r ta in s  iu  new p a tte rn s  u u d  co rd ed  e llec ts , $3.50, $1.50 
a u d  $0 p e r  p a ir .
F la t  C u rta in *  iu  r e n a is sa n c e  in se r tio n  a n d  t r im m in g , w h ite  o r  u ra  
b iau  a t  $1.98, $2.85, $3.50 a u d  $4.35 p e r p a ir .
im p o r te d  M a d ra s  C u r ta in s , g u a ra n te e d  la s t  co lo rs, $3.50, $5 u p  to 
£.8.50 p er p a ir ..
A ll k in d s  o f p o les a n d  b ra s s  ro d s  s ta r t in g  w ith  a 41't. w h ile  pole 
eu d s  a u d  b ra c k e ts  co m p le te  7c each .
B rass  R ods, 10c, 25c, 35c u p  to $ 1  each .
100 p a ir  S ash  C u r ta in s , a ll  rea d y  to p u t u p , 10c p e r p a ir .
IN SPORTING CIRCLES
IMPORTANT
Shoe
Sales
p ARMENTER’ST H E  S H O E M A N345 Main St., foot of Elm St.
PROFIT GIVEN AWAY FREE
One largelotLadies’ S2 . 50 
Pat.ColtLowShoes, just
$1.98
Part «f these are the ladies’ 
famous Traveler advertised $2.50 
Shoe. All sizes 2 1-2 to 6
Big pile of Ladies' $ 2. 50 , 
$3 .0 0  and $ 3 .5 0  Boots, 
your choice, sale price
$1.79
Men’s heavy Gun Metal 
$4 .0 0  Shoes, sale price, 
only
$2.98
Men’s Goodyear Welt, 
$2 .5 0  and $3 .0 0  Shoes, 
only
$1.98
Mostly samples. Sizes T.and 7 l-0
Our Shoe Bargains are recognized 
on sight
T hom aston High W ins One (and Loses One 
—Rockland High S tay s  a t Home.
T h o m asto n  H igh  w a s  defea ted  in 
W iscasn et S a tu rd a y  10 to 9. losing  the 
g am e  In th o  la s t  inn ing . A foul ball, 
w h ich  w as called  fa ir  by  th e  W ise-in­
se t u m p ire  n e tted  t h a t  team  th re e  runs. 
W lncfrunbach p itch ed  for T hom aston  
E a r l  M a rsh a ll  o t R ock land  w as one of 
th e  um pire?.
Y e s te rd a y  T h o m asto n  d e fea ted  B el­
f a s t  H ig h  11 to 5. C u nn ingham , who 
hail a  record  of 17 s tr ik eo u ts  e a rly  in 
tlie  sex-nm w us knocked o u t of tho to x  
in the  second Inning . Robeson, who 
succeeded  h im  d id  ho tte r. W ’nchcn- 
b a c h  p itc h e d  a  lino gam e till th e  Till, 
w hen he w n s rucceded liy H odgkins, 
w ho s tru c k  o u t six  m en in succession. 
T h e  Holding of M orse a n d  Crock, r w as 
a  fe a tu re . Tlie su m m ary :
T h o m asto n  ...............3 3 C 0 0 3 1 1 X - I t
B e lfa s t ....................... 0 0 0 0 0 1 4 6 0— 5
B xso  h its , T hom anton  0, B e lfu st 8. 
T h re e  bai_* h it. W ilson. T .vo-base  
lilts , W inchenbach  2, C unn in g h am  2. 
Basie; on h a ll3 , off W lnclicnbach 5. off 
C u n n in g h a m  2, off R obeson 3. S tru c k  
c u t, by  W in ch en b ach  6, H odgk ins 6, 
C u n n in g h am  3, R obeson 7. Double play, 
F o s te r ,  W in ch en b ach  an d  Cogan, U m ­
p ires, WhL'o of B e lfa s t nod .M arshall of 
R ock land . Scorer, Thom pson. E rro rs , 
T h o m a ito n  3, B e lfa s t 7.
•t
" F o u r  of ti e T. H . S. b aseb a ll p lay ­
e rs  adso p lay  In th e  b an d .’’—T ho m asto n  
lb  ra id . T hey can  h ea t the  drum , out 
th ey  c a n 't  b en t It. H . S.
n
B a th  K en n ls to n s  will p robab ly  play 
In A u g u s ta  lid s  se rso n . H a rry  Is ul- 
rea ily  w ith  the team , an d  diddle 
p isto n  is expected  to jo in  th e  team  in a 
few d a y s . H e  Is naw  w ith  Lowell.
• t
B ecause  th e ir  excurs ion  boat did not 
Collie R ockland H ig h  did not m ake  the 
tr ip  to  BlueliBl S a tu rd a y . Tlie c a p ta in  
of tin? R u th  w as a f ra id  of g e tt in g  fog­
bound a t  B luchlll.
K
Hilly D u nn ing  of B angor w a n ts  to 
m a tc h  Toni S aw yer w ith  th e  w inner of 
th e  D ingy-C onnelly  bnut ill M tllinockct 
n e x t week. Tom  w rote bach th a t  he 
w ould p re fe r  to  m eet an y b o d y  els e as 
h e  Is d esirous  of fighting C onnelly In 
th is  c ity  n ex t m onth.
It
T h e  s tro n g  I.iuco 'ii A cadem y tea m  Is 
robedu led  to piuy here  n ex t S u tu rlu y . 
R ock land  High h a s  had h a rd  lu rk  w ith  
Us rcb ed u l t th u s  far. Tw o g am es were 
i a n o “ '*ed, inn w"is k n i.'A td  r.ut by 
ru in , und a  fo u rth  w as e lim in a ted  be­
c a m e  tli !  b o a t d id n 't  come.
B R IN G  YO U R F E E T  
ro
345  Main St., foot of Elm St,
and Come Early 
MARINE MATTERS.
R. H. CROCKETT
SoU. C h arley  W olsev, G inn, a rr iv ed  
M onday from  W est E v e re tt , w here she 
d ie e h a rg y i  :oal from  N ew  York.
Sch. H e lv e tia , Bernitt, a rr iv e d  .Sunday 
from  H ig h  Isle  w ith  s to n e  fo r P h i la ­
de lp h ia .
Sch. B rig ad ie r, E a to n , a rr iv ed  S unday  
from  S to n ln g to n  w ith  s to n e  for New  
York.
Sch. E . A ro u larlirj a rr iv ed  S unday 
from  G reen  Is la n d  w ith  s tone  fo r New 
York.
Sch. T e u lam a h  arriv ed  S u n d ay  from  
S to ck to n  S prings w ith  lum ber 9 r  n 
Sound  p o rt.
Sch. A n d rew  N eh ln g er a rr iv ed  S u n ­
d a y  f ro m  S tock ton  Spring* w ith  hu p - 
h r  fo r  N ew  Y ork. N
S jh . D o m letla  & Jo a n n a . York, a r ­
r ived  S u n d a y  from  V inalhnven with 
s to n e  fo r  P h ilad e lp h  ia 
Sch. H a tiJ e  E. K ing  a r r iv 'd  Sunday 
fro m  S to ck to n  S p rin g ; w ith  lum ber for 
N ew  Y ork.
Sch. M ary  C urtis , R ogers, is c h a rte r ­
ed  to  lo ad  p la s te r  a t  Red B each for 
R ich m o n d  a t  $2 an  l loaded.
Seh. A b tla  B ow ker, Thom as, i i  
c h a r te re d  to  load s to n e  a t  S louington  
fo r  N ew  York.
Sch. B en). F . Pool?, R ogers, •;dU d 
fro m  F e rn a n d lb a  the 17th fo r New 
Y ork.
Sch. J o rd a n  L. M ott a rr iv e d  a t M a­
th ia s  th e  13.1) from  Red B each for Bos­
ton.
Sch. C h arley  W olauy, G inn, is 'b a r t ­
ered  to  load  p av in g  i.t F ' injillr. for
Now Y ork.
Sch. F  C. P en d leto n , H utchinson, 
soiled f ro m  H a ll's  Q u arry  th- lS th w ith 
s to n e  fo r  N ew  York. .
Sch. M .vr/ C u rtis , Rogers, a rriv ed  
S a tu rd a y  from  New  York, w ith  coal for 
th e  E a s te rn  S team sh ip  Co.
Soil F re d  Sm all a rr iv ed  S a tu rd ay  
from  B o lto n  and  is a t  Cobb, B u ilt r  & 
Co.'s y a rd  fo r rep a irs  
Sch . T . W . C ooper a rr iv ed  S a tu rd ay  
from  B oston , and  Is a t  the  S outh R ail­
w a y  fo r  rep a irs .
Seh. A bel W. P a rk e r  is a t  S tockton  
S p rin g s  load ing  lum ber fo r  H untington .
I .  . 1 .
Sch -M aale Sew ard, w ith  zinc ore 
from  S to n in g 'o n  for E lix ab e th p o rt, N.
J. w as in  t l u  h a rb o r y este rday .
Sch. A uburn  sailed S un d ay  for Red 
K e tch  to  load p la i te r  fo r Norfolk.
Sid:. C aro line G ray  a rriv ed  S a tu rd ay  
fro m  Salem  t n d  Is a t  tlie S outh  R ail­
w ay fo r  repairs .
S am  C onner o f  th !  Lew iston  Jo u rn a l 
wus tho  gu est of honor a t a  tu rk ey  
su p p e r an d  card  p a rty  a t  C rescent 
P each  .Saturday n ig h t , ' h is  e n te r ta in ­
e rs  being  19 well know n R ockland 
men. Tho supper w as o m  of th e  be.-: 
ev er se t on a  tab le  and  L andlord  Sm ith  
followed It up w ith m any  courtesies 
which w re  m uch ap p rec iated .
O W L S  M EAD
F ra n k  K n ig h ts  h a s  sold Ins Im re .
C ap t. and  M rs C h an d le r  F a r r  hsvi- 
ix* tu rn  ed 'from  a  v is it  m  D anvers, Mkss-
Hev. E  E L o n g l-y  if  B u x to n  C enter, 
wlio lias  accepted  a  cull to the* l *wl i 
H ead  an  l  Ash P o in t ch u rch , io m oving 
h is household effects tills wi T hey
will occu 1 /  th e  Jo h n  M e im iu n  house. 
M r Longley will begin Ip* p a s to ra l 
w ork  n ex t S unday . Tne p rea i lung  ser- 
vlo s  w ill be a t  A#h P o in t u l Mi.iSU a  in. 
an d  a l  O w l’s H ead  a t  2.30 p. in every  
Sunday.
B. E. V hiteiuouse ot R ock land  is 
m ak in g  qu ite  extern*! ad d itio n s  to h is  
co tia g  - a t Owl’s Head
H a rry  i \  -iiiiist-m p itched  s ix  sp lend id  
in n in g s  tor  A u g u ita  S a tu rd a y , b u : 
yielded to  th e  s tra in  in th e  ■ tli ur».i 
w en t to th e  bench.
Foleys honet^ ta r
C ure*  0 »M»1 P re se n t*  Pneun ieei*
1 Sell L en a  W hit*  is a t S w an ’s island  
loading  g ra n ite  f i r  New York.
P a in  caused  by bolts, b u rn s, cu ts, 
scalds and  sk in  d iseases Is prom ptly  
relieved by Du W itt’s  Cur Utilized W it eh 
H azel Salve. Good fo r plies. Win. H 
K ittrudge .
D e W itt’* L ittle  E a r ly  R isers, fam ous 
lit t le  pills. W m. H . K lttn U g c .
WEDNESDAY, MAY 22
H O Y T ’S F A M O U S CO M ED IA N
J a m e s  B. M a c k ie
a n d  y is  m ir th fu l  c o m p a n y  
th e  cy c lo n ic  M usical F a rce
Grimes’ . . .  
Celldr Door
a W h ir lw in d  o f  C om edy , 
M usic, D ancing  a n d  Spe- 
a lty  Act*.
P r i c e s — 3 5 c ,  5 0 c
j S -at* now ou sale .
PITT
R. H. CROCKITT, Uintgen
O l d  J t l  JVT X C 1 X X T  O N L Y
FRIDAY. MAY 24
Best Melodrama Ever W ritten
L ill ia n  M o rtim e r*  l i i e a t  1'luy
N0 MOTHER TO GUIDE HER
I t ’s  u b ig  H it  E v e ry w h ere
STRONG COMPANY
SPECIALTIES BETWEEN ACTS
ou a t tbe > Oi M"Ud»jr w on*-il*—GKTTUKM NOWjT
TILE R O CK LAND COURIER-OAZETTE : T U E SD A Y , M AY 2 1 , 1907.
THE INFANTRY ELECTION.
Contest for Second Lieutenant Won By 
Sergeant Stew art—Election of Colonel 
la Ordered.
C a p ta in —Ja m e s  1 
F ir s t  L ieu ten an t 
of T hnn iasten .
Second I lentetiam t 
a rt.
Cn rver. 
A lbert F
—G terg c  T s te «  •
Th'-se n e re  th e  offtoem eleeted  by Co.
H 1  Ill-on L ig h t In fa n try , T u esday  
eve-ving. Th« vo te  for c a p ta in  an d  1st I 
lie .iten an t v.ois p rac tic a lly  j n a n in u r n ,  . 
b u t th re e  hn llo ts  w ere req u ired  befo re  \ 
th e  com pany h i t  m ade choice uf Its  2d . 
lieu ten an t.
T h e  Election w as p resided  over by  | 
Me>>r W illiam  C. Goodw in, re tire d , of • 
B a th . B oth  com m issioned  ndicers of 
lh"  com pany  w era p resen t, to g e th e r  
wtOh th«- re tir in g  cap ta in . Allie O. P ills . 
Iniry, M aj.ir Jo h n  B ird  an d  fo rm er 
L ieu t. W illard  C. Pooler.
F a r  cap ta in  Jam es  F . C a rv e r h ad  10 
v e its  an  1 th e re  seas on> ta c l i  fo r F ra n k  
B u tle r, A. F  P. H yler an d  F ra n k  P o s t. 
T he s c a tte r in g  vo tes w ere c a st m ore in 
a s p ir it  of m ischief th a n  for a n y  o th e r  
reason , and  every  m em ber c f  the  com ­
p a n y  app laud .si w hen Mr. C a rv e r’s  
e 'ec tlo n  was announced.
F o r 1st l ie u te n a n t A lb e rt F . P. H . 'le r  
had  IS votes, F ra n k  F o s t  " an d  F ra n k  
B u tle r  1 On th e  first ba llo t fo r  2d lieu- 
ten a n t G eorge T. S te w a rt had  II vo tes, 
\ \  i lbu r S C ross 'had 10 r.nd one b lan k  
b a llo t w as c u t .  On th e  second b a llo t 
th e  r f .n l  c a n d id a te s  had  1 1  vo tes each . 
(Vie m em ber of th e  c o m p a ry  changed  
his p refe ren c?  on th e  th ird  b a llo t a n d  
Mr. S te w a rt  w as elected. 12 to  10.
T h ree  h o ses  of choice c ig a rs  w ere 
opened a f te r  th e  election w as o v er a n d  
h e a r ty  co r.g ra t,b a llo n s  w e e  in o rd er. 
N ow  let us liavo a little  glim pse ‘-f th e  
new  com m issioned officers 
Ja m e s  F . C arv er, th e  new  c a p ta in  of 
th e  com pany. Is 32 yes 
tl v  of th is  c ity , e l,g ag  
r a n t  'business. He enli 
1 <f>S. an d  d u r in g  the 
w en t to  C lilckam auga 
M aine lieg im en t. H. 
from  th e  com pany  for 
serv ice, and  w ith  th ree  o th e r  en listing; 
ollicers o b tain ed  2oti re c ru its  a t  tile  
L ew iston  h e a d q u a r te rs  in  five w eeks. 
A fte r  th.* w a r  he rose from  p r iv a te  to 
co rporal, r o rg a a it  an d  q u a r te rm a s te r  
se rg e a n t, and  fo u r ago—a f te r  the  ; .rm y  
an d  n av y  m aneuv  rs  a t P o r tla n d —w as 
elected  2d lieu ten an t. H is  com m ission  
as  1st l ie u ten a n t d a te s  b ack  to  F e b ru ­
a ry , 1 !H>6 H e Is well versed  in  m il ita ry  
ta c t ic s  a n d  p o p u lar  w ith  his fellow  
gu ard sm en . Ho b e longs to  sever a! 
f ra te rn itie s  a n j  d u rin g  ills h igh  soli > >1 
course  w as p ro m in en t in  b aseb a ll an d  
foo tba ll
A F. P  liy le r . elected  1st 1 ieu 'i n a n t. 
is 28, and  a n a tiv e  an d  res id en t of 
T ln m a s to n . He en lis ted  in Co. i t .  in. 
F e b ru a ry  IMP. an  1 w ent to  C h icku- 
rn au g a  w ith  th e  reg im en t. He w as j p .  
po in ted  co rpora l in 1 MK. r.nd p rom oted  
to se rg e a n t t h e  sam e y  .t  In 1901 he 
w as m ade  1 s t  se rg e a n t an d  ro n ip rn y  
clerk , an d  in  F e b ru a ry  1%6 w as c irc le d  
2d lie u ten a n t. He is p ro m in en t in tne
a ffa irs  »f b is  tow n  a n d  especially  a c tiv e  
as  a  K epuhlienn Worker.
Geo T etto 'vart. 2nd lieu ten an t, is 
33. an d  a  n a tiv e  of Brem en. L incoln  
county . H e en lis ted  in Co. H. A pril IS. 
j ISPS, and w en t w ith  th e  1st M aine reg - 
| • -ii n t in C hic .tam align  He w as pro- 
I rooted to  se rg ean t in fix'd an d  h as  been  
'q u a r te rm a s te r  se rg ean t one year. Mr.
S te w a rt Is re g is try  Clerk <n the p o s t 
| office.
j iXv H. th u s  securv* th ree  officers of 
whom  th e  g u a rd s  will h iv e  reason  to  
f<«1 pis Ud.
M
' O rd e ts  h av e  been issued  from  •.tic 
| office of tip* a d ju ta n t-g e n e ra l ,  ca llin g  
a n  el -etlon fo r  lOione’. in  th e  F irs t  In- 
| fa n try , N a tio n a l G u ard s , S ta te  of 
! M aine. T he te rm  ->f Colonel L uciu s  II.
I K endall, co m m an d in g  th e  reg im en t. Is 
nr t out till A ugust 5, b u t tile •-lectio'- Is 
o rd ered  fo r Ju n e  5. in o rd e r  to  g iv e  th e  
new  colonel o p p o rtu n ity  to a r r q f g e  fo r 
' t h e  m an eu v ers  w hich  begin  A u g u s t S. 
j T he election  will b e  held In A ugusta  
tnd G en era l D av is  w ill p reside . Colonel 
K itid a ll  Is no t a  c a n d id a te  fo r  re -e lec ­
tion. h a v in g  s e r .c .l  In ills p resen t ra n k  
fo r IS years . T he c a n d id a te s  Include 
L ieut. • 'o', C h arles  .Coilins. M ajo r W . O. 
f 'e te rso n  an d  M ijoy F ra n k  IS. W .AVel.h 
of P o r tla n d  a n d  C ap ta in  G ilb ert M. 
Billot t o f B runsw ick . T h e  o rd e r  p ro ­
v ides fo r  th e  lin ing  of a n y  v a c an c ie s  
w hich m ay re su lt  from  th e  eleotlor. of 
colonel.
Tired Nervous Women
Make Unhappy Homes
s  ol age, a n:l-
1 in the res t : l il —
toil in  Co. i ill
Car w ith  Si ain
v* it Ii the l - t
AVI h d e ta r hed
th e re-.-rul
t H
i -
^ n r
}s
Now th a t  th* w hite  h e a l of d isc u s ­
sion a to u t  sp e l'ln g  refo rm  Is p a s t, the  
"C onfess! m s of S p illin g  R efo rm er,” 
by  Pry fese >r T. It. L iu n s b u ry  of Yale, 
a p p e a rs  In th  • May A .lan lic  a s  a  com 
an d  sem i-official u t te ra n c e  on th is  su b ­
l e t .  The w r ite r  show s th a t ,  a s  w  
h tvc e n tire ly  lost o u r  phonetic  sense, 
a n d  have. In the  m ost in ac c u ra te  w ay. 
a tte m p te d  re fo rm a tio n  by  etym ology, 
th e  on ly  hope of a  p e rm a n e n t new 
rp e llln g  can  come from  th e  a d o p tio n  of 
a  system  w hich  app eals  to th e  r is in g  
g em  ra tio n . P ro fesso r Ion-ns bury  m ak es 
th e  im p o rt uft p d n ;  t h a t  o u r p resen t 
o rth o g ra p h y  Is pecu lia rly  o b jec tionab le , 
bo a use  it p u ts  the  in te lle c tu a l facu ltie s  
to sleep  a t  'the  m ost a c tiv e  period of 
fife IV hat little  reason ing  pow er th e  
child possesses ap p ears  use less  in th e  
m azes of such w ords as  road , head , red, 
bed > id. hear, an  t boar, an d  w h a t 
“ Iui.s l a i n  m uddled  to childhood Is ap t 
( rein  lin  m iddled l1:-- re s t of o n e 's  
life "
M R 5.NELUE MAKHAM
A n e rv o u s  I rr ita b le  w om an , o f te n  on  
th e  v e rg e  o f h y s te r ic s . Is a  so u rce  of 
m ise ry  to  e v e ry o n e  w h o  com es u n d e r  
h e r  Influence, an d  u n h a p p y  a n d  m is ­
e ra b le  h e rs e lf .
Such* w om en mot o n ly  d r iv e  h u s ­
b a n d s  fro m  horn# b u t  a re  w h o lly  u n f it  
to  g o v e rn  c h ild ren .
TTie 111* o f w om en  a c t  lik e  a  fire 
b ra n d  u p o n  th a  n e rv es , c o n seq u e n tly  
s e v e n - te n th s  o f th o  n e rv o u s  p r o s t r a ­
t io n , n e rv o u s  d esp o n d en cy , t h e  
" b lu e s " , s leep lessn ess, an d  n e rv o u s  
i r r i t a b i l i ty  o f  w om en a rise  fro m  som e 
o rg a n ic  d e ra n g e m e n t.
Do you ex p e rie n ce  flte  o f  d ep ress io n  
w ith  re s tle s sn e ss  a l t e r n a t in g  w ith  e x ­
tre m e  i r r i t a b i l i ty  ? Do y o u  su ffe r  
fro m  p a in s  in  th e  a b d o m in a l reg io n , 
b a c k ac h e , b e a rin g  -dow n p a ln a n e rv o u s  
d v sp ep sia . s le e p lessn e ss , a n d  a lm o s t 
c o n tin u a lly  c rosa  a n d  sn a p p y ?  I f  ao. 
y o u r n e rv e s  a re  in  a  s h a tte r e d  con­
d itio n  a n d  y ou  a re  th re a te n e d  w ith  
n e rv o u s  p ro s t r a t io n .
P ro o f  is m o n u m e n ta l t h a t  n o th in g  
in  th e  w o rld  ia b e t te r  for n e rv o u s  
tro u b le s  o f  w om en  th a n  L y d ia  E . 
P in k h a m ’s V e g e tab le  C om pound, 
m ad e  f ro m  n a tiv e  ro o ts  a n d  h e rb s . 
T h o u sa n d s  a n d  th o u sa n d s  o f w om en  
c a n  te s t ify  to  th is  fac t.
M rs. N e llie  M akham . o f 151 M o rg an  
S t .,  B uffalo . N. Y ., w r i te s :—
Dear Mrs. Pinkham: —
" I  was a wreck from nervous prostration .
MRS.GEQ. A.JAMES
I suffered so I did not care w hat became of 
me, and my fam ily despaired of iny re­
covery Physicians faiin l to  help me I 
wss urged to  try  Lydia E. Plnkham's 
Vegetable Compound and I w ant to tell you 
th a t it has entirely cured me. I think it 
is the finest medicine on earth  end I am 
recommending it  to all my friends and 
acquaintances.
Mrs. Geo. A. J a m e s , a  l ife  lo n g  
r e s id e n t  of P re d o n ia , N . Y ,, w rite s : 
Dear Mrs. Pinkham:—
“ I was in a  terrib ly  run down fconditlon 
and had nervous prostration caused by 
female trouble, in fact I had not been well 
since my children were bom. This con­
dition worked on my nerves and I w as Ir 
ritable and miserable. I had tried many 
remisilos without getting much help but 
Lydia E. P inkham * Vegetable Compound 
brought me back to health and strength. I t  
has also carried me safely through the 
Change of Life. I cannot too strongly 
recommend your medicine. ”
Mrs. Pinkham’s Invitation to Women.
MR. HERZOG’S MOTOR CAR.
Can Do a Mile a Minute and Nearly Did 
John Donohue Other Auto Gossip.
Letter to H . h .  R a n d a l l
Rockland, M aine.
D e a r S ir: H e ra '3  a n o th e r  p rob lem  for 
th o se  a r i th m e tic  an d  a lg e b ra  sch o la rs:
If  1 1 ,woe is w o rth  $1.73 a  gallon, and  
sp read s  a h a lf  fu r th e r  th an  a v e rs e  
p a in t, i'l l w e a n  tw ice n s  long, w h a t Is 
a v e ra g e  p a in t ivortli a g a llon  p u t  on. 
p a in te rs  w ages being J3 50 a d ay  an d  
d ay  s iv rk  i g a llon  o f ru im
Tile a n sw e r  is m inus $175 a gallon , I . . __
T h a t  IS y .,,1 C .u l.1  afford t>. , s . i n l  v  i th  : e(1 alM," t ,llt!  o1 M ler i,lr tn  1,1 w u '
a v e ra g e  p a in t if som ebody gives it to
W om en s u ffe r in g  fro m  a n y  fo rm  of 
fem a le  w e a k n e ss  a re  in v ite d  to  
co m m u n ica te  p ro m p tly  w ith  M rs. 
P in k h a m , a t  L y n n , M ass. F ro m  th e  
sy m p to m s g iv en , th e  t ro u b le  m ay  be 
lo ca ted  a n d  th e  q u io k e s t a n d  s u re s t  
w a y  of reco v e ry  ad v ised . O u t o f  h e r  
v a s t  vo lum e o f e x p e rie n ce  In t r e a t i n g  
fem ale  i l ls  M rs. P in k h a m  p ro b a b ly  
h a s  th e  v e ry  k n o w le d g e  t h a t  w ill h e lp  
y o u r  case . H e r  ad v ice  is f re e  a n d  
a lw ay s  h e lp fu l.
L y d ia  E . P in k h a m 's  V e g e tab le  Com pound, m ad e  fro m  n a tiv e  ro o ts  a n d  
h e rb s  c o n ta in s  no  n a rc o tic s  o r  h a rm fu l  d ru g s  a n d  to d a y  h o ld s  th e  rec o rd  fo r 
th e  l a r g e s t  n u m b e r  of a c tu a l  c u re s  o f fem a le  d ise a se s  o f  an y  m ed ic in e  th e  
w o rld  h a s  ev e r k n o w n , a n d  th o u sa n d s  o f v o lu n ta ry  te s t im o n ia ls  a re  on  
file in  th e  la b o ra to ry  a t  L y n n . M ass., w h ich  te s t ify  to  i ts  w o n d e rfu l v a lu e .
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compoand; a Woman’s Remedy for Women’ s Ills.
A RHETORICAL TRIUMPH.
S h e rid a n ’s Speech In Connection W ith 
the H astings T rial.
A n sw erin g  a co rresponden t w ho ask
STONING A TIGER.
on an d  pa
pa in t.
h a lf  Uie paint* 
Y ours tru ly  
F . tY. D E r ' i
F a r ra n d , S pear A- v
f  C l o s i n g  
* A T 2
I 01= READY MIXED PAINTS i
O u t  S a l e  
PARK S T R E E T
R E C A R D L E S S  O F  C O S T  I
s to ck  ot R e a d y  M ixed  P a in ts .  W hite  
a n d  Y ellow  O chre. W h it in g , M ures 
p la s te re d  w a lls  an d  c e il in g -
w ill  d o s e  o u t m y  en tl l  e 
L ead , V a rn ish e s , lted  
■o a p e rfec t fin ish  lo r
This is a Chance of a Lifetime
to g e t P a in t  fo r y o u r  h o u se  
in s id e , in c lu d in g  doors
u itslde. P a in t tor y o u r  h ouse
VARNISH FOR YOUR WOOD WORK 
VARNISH FOR YOUR FRONT DOORS 
VARNISH FOR YOUR FURNITURE 
VARNISH FOR YOUR FLOORS
Com e
place .
e a r ly  a n d  g e t y o u r  p ick  o f 
N e x t do o r to S ta r  Office
■olors. R em em b er tile
J. ROBERTSON
n ec tlo n  w ith  th e  W arren  H a s tln  
| tria l, th e  Loudon New s suys:
; " T h a t  im m ense o ra to rica l triu m p h  
w as c e rta in ly  nut rep o rted  in th e  notes 
I iu q uestion , for th e  O ude speech  w as 
; no t d e liv e red  d u rin g  th e  tria l. Sheri 
i d an  pronounced  it lu th e  house o f com- 
j m ens iu th e  y e a r  liefore th e  tr ia l iu 
! m o v ing  tln it th e  Oude c h a rg e  should 
be o ne  o f  th e  a rtic le s  o f th e  im peach- 
: mout.
j “ No speech  recorded  lu o u r  history  
ev e r hud su ch  a reception . T h e  en tire  
house a n d  a ll In th e  g a lleries v io lated 
th e  tra d itio n s  of p a rliam en t a u d  se t a 
! p reced en t th a t  rem a in s  unfo llow ed  by 
j c lap p in g  fu riously  aud  con tinuously .
I Pitt, fully conscious of the extraor- 
I dlnary state of excitement disclosed by 
J  this breach of decorum, moved the ad-
•'* Jo u rn m en t ou  th e  u n p a ra lle led  g round w> th n t 'th e  m inds of m em bers w ere too
• I a g ita te d  to d iscuss  th e  questio n  w ith  j coolness aud  ju d ic ia lly .' S h e rid an  had
•'*’ | spoken  fo r five hours nm l fo rty  m in­utes. No full rep o rt o f th e  speech 
T  j ex is ts . T he  best ap p eared  In the Lon- 
•  j don C hron icle  for F eb . 8 , 1787. 
x  I "T h e  fam e of the  speech  w as such 
V  I th a t  w hen  th e  tria l cam e ou £30 w as 
2  g lad ly  p a id  fo r a s e a t  In th e  ha ll on 
th e  d a y  o f  S h e rid an 's  speech  ns a 
m an a g e r  o f th e  im peachm ent. M acau­
lay 's  a cco u n t of th a t  speech, w hich  Is 
bo th  m islead in g  an d  In accu ra te  In sev ­
e ra l resp ec ts , a t  lea s t p erm its  us to 
know  th e  fa c t  th a t  th e  sp eak e r w as 
public ly  em b raced  by B urke  on re su m ­
ing Ills sen t. At a  la te r  s tag e  lu the 
tr ia l six  y e a rs  la te r, in fu ct—S heridan  
d e liv e red  a n o th e r  speech w hich  w as 
d e scrib ed  by one of th e  a u d ito rs  as an  
e x tra o rd in a ry  rh e to rica l triu m p h ."
THE JAMESTOWN EXPOSITION
TheCourier=Gazette’s Voting Contest, 
Through W hich Four Knox County 
Persons W ill be sent to Jamestown  
Free of All Charges.
The C inchona Tree.
T h e  c u ltiv a tio n  uf th e  cinchona ti­
ls one of th e  p rin c ip al in d u str ie s  of 
J a v a , a n d  th e  chem ical p rocess a d o p t­
ed by tho D utch for th e  p rep a ra tio n  of 
th e  d ru g  is sa id  to  produce th e  best 
su lp h a te  of q u iu in e  p rocurable . This 
is ca rr ie d  o u t lu H olland , w h ith er the  
h a rk  as  s tr ip p ed  from  th e  tre e s  and  
d ried  is exported . F inehoiia p la n ta ­
tions a re  f req u en t on th e  low er hills 
th rou g h o u t J a v a , uml th e  trees a re  of 
ull sixes, from  th e  m ere  sap ling  ui 
th ir ty  feet high.
The P u n ish m en t of a M an E a ter  T hai 
K illed a T ib e tan .
F ifty  y e a rs  ag o  tig e rs  w ere  v e ry  cuin- 
mo:i oven in tho  high h ills of w estern  
, "hot, w rite s  0 . A. S h o rtin g  in  Ills nc- 
> :it o f  t h a t  co u n try . A t th e  p resen t 
.-. how ever, o w ing  to  the  Increase 
■ ofitihitlou an d  th e  gen e ra l sp re a d  of 
l .a tlo ii.  th ey  h ave  becom e rare , 
.’.i.l th e  a p p e a ra n c e  o f a  m an  e a te r  
j . i  c a rried  off a  po o r old wom an” on 
slope of C hlp lu  c re a te d  co n s te rn a ­
tion.
On th e  fo llow ing d ay  th e re  w ere 
g a th e red  to g e th e r  a h u n d red  g rim  men. 
a rm ed  only w ith  ax es  and  stones, for 
they  had  not a g un  am o n g  them .
F o rtu n e  fav o red  th e  b rav e , for the  
tig e r  w a s  fo und  a s le e p  u n d e r  a  rock. 
A t once each  m an d ro p p ed  silen tly  Into 
th e  cover o f th e  b ru sh w o o d  and  piled 
h eap  of s to n es  n e a r  to  h is  hand, 
w h ile  one o f  th e  m ost t ru s te d  of the  
p a rty  w as com m issioned  to  s ta lk  to 
th e  top o f th e  rock  an d  drop  a  huge 
s to n e  ou th e  s leep ing  b ru te .
So w e ll w as th e  w ork  done th a t  the  
s to u e  fell t ru e  on th e  t ig e r 's  back , aud  
im m ed ia te ly , w ith  a  ro ar, th e  w ounded 
b e a st sp ru n g  u p  an d , seein g  his ene­
mies, w h o  leaped  from  th e ir  co' 
c h a rg ed  th e  line.
B ut a  h u n d red  m en, d esp e ra te  as  to 
consequences , th ro w in g  s tones w ith  
m igh t and  m ain , a re  no t to  he aw ed  nr 
tu rn e d  from  th e ir  p u rpose  ligh tly . The 
s to n es  b ro k e  th e  tig e r’s tee th  an d  w ent 
in to  his m outh , and  ids body smm b e­
cam e a  m ass  o f w ounds.
T u rn in g , he  tried  to  escape  and  took 
his p u rsu e rs  up  hill fo r  a mile, hu t 
w h e re v e r he p au sed  and  w h a te v er he 
d id  lie could not escap e  th e  pitiless 
ra in  of m issiles. T h e  blow  on Ills hack, 
first given, e ffectively  checked Ills 
speed , and  finally , w orn out. he cam e 
to  h ay  u n d e r  a  g re a t  cliff.
T h e  res t w as easy , l i e  w as lnuncdi- 
a te ly  hem m ed  In, und  th e  s to n es  were 
sh ow ered  on  him  th ic k e r  th an  ev er and 
h urled  w ith  redoub led  energy . As la- 
sunk  dow n th e  v illagers ru sh ed  In and  
d isp a tch ed  him  w ith  th e ir  a x e s .— 
Y outh 's  C om panion .
aids H erzo g 's  m o to r c a r  w as the 
c en te r  of a ttra c t io n  las t week It 
is a  th re c -s e n te l  Berti >* o f 60 h. p , ami 
q u ite  cap ab le  of do in g  a  mile a m inute  
on firs t-c la ss  roads.
I t  took th re e  h o u rs  to  m ake  th e  trip  
from  A u g u s ta  to  th is  c ity  am i the 
c h au ffeu r sw ore ro u n d ly  th a t  he d id n 't  
suppose SUOr r a i d s  ex isted  on 1 he race 
of th e  globe. Mr. H erzog w as accom ­
p an ied  by  J o h n  L. Dom  inic, n h o  lias 
rcon som e f a s t  t ra v e lin g  on tivo con­
tin e n ts . b u t w h )  n ev er ex p e rien c 'd  
a n y th in g  like th a t  ride. W henever thi 
c a r  s tru c k  a  th an k y o u m a rm  Jo h n 's  po 
silion  would be ch an g ed  from  th e  re a r  
se a t to  tho  d riv e r 's  se a t w ithou t his 
own w isn  o r h ea lth  being con su lted  
N t u n til  the  sp ires  of d ea r old R ock­
land  hove In s ig h t did he b rea th e  fr 
ly ag a in , a n d  when d ism ounted  from  
the c a r  he sw ore by  the .-hades 
H all C aine an d  C h rist!  M atthew son  
th a t  n o th in g  would ever tem p t him  to 
go th ro u g h  a  like  ex perience ag a in  
T h e  p a r ts  for >!r. Herzog's; c a r  were 
m an u fa c tu re d  in  F ra n ce  end  w ere a s ­
sem ble 1 In th is  c o u n try  by th e  B aldw in  
Locom otive W orks. T h e  e a r  has  
w heel b a ie  o f  129 Inct i s ,  c fac t w h 'ch  
p e rh ap s  d o esn ’t s ig n ify  m uch to th e  
av e ra g e  rea le r  u n til tlie h i tle r  Is t d l  
th a t  tlie  o n ly  a p p ro a c h  to  it I j D tv ld  
T a lb o t's  a u to  w ith  a  w h ie l base of 113 
Inches. E s tim a te s  a s  to  the  cost of lh 
H erzog c a r  v a ry  Horn fTytX- to  $ 10.ouO, 
but w h a te v e r  th e  cost It h as  no equal 
In th is  p a r t  o f th e  s ta te ,  e ith e r  in spee 
c r  qu a lity .
T he H erzogs a re  u n fo rtu n a te ly  un 
ble to  use It la  N o rth  H aven  a s  tha  
ivn fa th e rs  do no; see til to allow 
but.* w ag o n s there , h u t  i s  Mr. H erzo g  
and  fam ily  d iv ide  th e ir  lim e  betw een  
C ra b tre e 's  r t i ln t  a n d  R ockland the a u to  
will no t be p e rm itte d  to go r u t ty  
«
T h e  n u m b er  of au to m o b ile s  w hich  
h av e  'been reg is te red  to  d a te  since th e  
law  w e n t in to  effec t is  1,600, Willi 
tam o  tim e la s t  m onth  It w as 1446 
show ing a  ga in  of 154. T he nu m b  or of 
licenses w hich h iv e  been  g ran te d  
o p e ra to rs  to d a ts  Is l,93o w hile on the 
sam e d a te  In A pril it w as 1,783, a  g a in  
of 153 fo r th e  m onth . A pplications a re  
b e in g  received  by  n ea rly  ev e ry  m all 
and  a t  th e  r a te  a t  w hich th ey  a re  com  
i rg  M aii.e m ach ines  will f t  < t. be w -a r  
Ing re g is tra tio n  tag s  on w hich  the first 
figure will be a  " 2.”
3a
W . .8 , W h ite  has 
W h ite  s te a m  e a r  for 
im e  m ake. The die 
14 h. p  , w h ereas  the  
40 h . p.
4 « M « « m « 4 4 « M « 4 « 4 4 « 4 4 4 t
Convalescents need a large amount of nourish* 
ment in easily digested form.
Scott's Em ulsion  is powerful nourish­
ment—highly concentrated.
It  makes bone, blood and muscle without 
putting any tax on the digestion.
A LL D R U G G IS T S ; S O c. A N D  S I.O O .
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 m
G ran d  R e-O pen ing
Knox Trotting Park
R O C K L A N D ,  M A I N E
JULY 4th, 1907
S I  2 0 0 .0 0  IN P U R S E S
Runners and Jum pers direct from Acqueduct— 
Balloon Ascensions—Racing Cars and Races be­
tween Local A utos—Continuous Vaudeville Per­
formances, and a List of Horses such as never 
seen in Eastern Maine.
Tlio K nox  T ro tt in g  P a rk  u n d e r  now n ian a g o n io n t w ill be opened 
J u ly  F o u r th , a n d  ia now  b e in g  p u t  in  c o n d itio n  m a k in g  I t second to 
n one jin  M ain e . N ew  e n tra n c ce , en la rg e d  g ra n d -a ta n d , new  b lea c h ­
er*, m ore  a cco m m o d atio n s  for h o rses , an d  e v e ry th in g  is b e in g  done 
to in ak o  i t  a n  Ideal p a rk .  D on’t forgot R o c k la n d , a n d  e n te r  y o u r 
h o rses  th ere . M r. H . E .A c k e rm a n , th e  h o rse m a n 's  f r ie n d , w ill s ta r t  
th e  races. A d d ress  a ll  c o m m u n ica tio n s  to 
37t( G . \ y .  B A C H E L D E R , J R .,  S ec’y
t a i a n n p !
t r tu itd  Ills 
a  1907 c a r  « 
•carded  a u to  v 
m achine
19U5
th e
i  Oriental Rug Company
UMDUR NEW MANAGEMENT 
MRS. M. E. FAUNCE wishes to announco that 
a ll o rd o rs  for making . . . . . . . . .
The K nox C o u n ty  A utom obile  Club 
expect.' t > occui y its  new c: ii room s 
the first o f  Ju n e . T he g a ra g e  in the  
sam e b u ild ing  will be opened a b o u t th? 
sam e d a te .
Ac t in s  i n d e r th e new  Liort ’s d ay  ac t,
oftic •rs oi’ th  • Catm d i’ivt g ip 'o rnm cnt
\A iit Sunil ty  w ire p i t t e d along the
A me m ean fro n tie r to  rt*fu *e adm it*
tniff e to ill Bund iy p ap e rs issued  in
he S ta le s M ora th a n  15,1X4' p ap e rs
were th u s held up . People i ccui-tonied
to K •t the p a p e rs a re  m ak in g  a g re a t
(\ *3 a n d  *■nefing pr n e s ts  to Ottawa.
Women as Well as Men Are Made 
Miserable by Kidney and
l  D U R A B L E  
■  R E V E R S I B L E  
R U G S
FROM OLD CARPETS
W IL L  R E C E IV E  P R O M P T  A T T E N T IO N . <p
S e n d  y o u r  O ld C a rp e ts  and  h a v e  R ugs o f  a n y
size  d e s ire d . sg
ORIENTAL RUG CO. 417 MAIN STREET
O V E R  T H E  C O U R IE R -G A Z E T T E  O F F IC E
I ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ ■  ■  ■
HAVE YOU PILES?
Dr. L 
ti m a t  1
in-
The Courier-Gazette again presents one of its high-class voting contests, 
the winners in which w ill be sent to the great Jamestown Exposition, this 
paper paving all expenses from Kocklaml to Jamestown.
Class A.—This class is open to any person living iu Rockland.
Class R.—This class is open to any person living in Knox County out- 
side of Rockland.
The winner in each class will be the one receiving the highest number of 
vote*. Each winner will be entitled to invite one friend, the expenses of the 
four to be paid by this paper.
Read the Rules of the Contest which will govern in all particulars.
i  coupon » m lie p rin ted  in each issue of tb s  p ip e r. Coupons shun hi be pu t In psekaxes 
.,( toll pu m iy  m arked w ith the uauie of the persou to r whom the vou-s are lu teuded , aud .he 
. lass iu which they are placed.i t  is esseutiai to the coutest th a t the nam e, of co t les- than two con testan ts appear in 
each class and rem ain actively engaged u a til the cli>ee. In the event of the withdraw al of all 
active candidates hu t one, th ere  can he no contest and the prize will be w ithdraw n.
1 . fo r  every yearly iieoi .oibs, r/f>er to  th is paper at $2 two hundred votes will he gi 
A new suhscnlier may pay as luaiiv years in advauce as he wishen aud receive votes a t  the 
i ate ot JUU for each i i  per year paid , bu t all these paym eula m ust be made advance a t  eno 
ad vaaceVor every paid by present su txcrlbe ra. e ith er arrearages of accounts or 1 
ou present subscription, one hundred votes will be given.
9 C hange, in su b ,cr ip tio u s from  o n e  m em ber to another in the saute fam ily , e tc  . m ade  
otwsous pui|sr.,e o f  eecut mg the iu ereased  num ber o f  votes g iv en  to new su h scr lo ers , c a n ­
n ot he per m rtied.
-l here will Ire uo s in g le  vo tes for sa le  ; vo tes can on ly  be obtained »s ah o r  se t  forth .
V otes s  ill he counted  each W ednesday and Saturday m orning during the cou test and  th e
GUARANTEED BY C. H PENDLETON
DRUGGIST AND OPTICIAN AND W.
H KITTREDGE.
if  lin- lit-tl .hL-ilee, if tlio buck and  ei.l 
ait* i dJaful, if thi-iv  is dialri-sp and  nau- 
... I .i f t 't  tuning, if ytru a re  sdemTltw 
nervous an d  nu t >f so rts  g e t a  50e bt 
of Ali rna f r  mi c’.H. P endlo lcn , druggr: 
am i optic ian , and  IV, i l  K iU redgv w ith 
a b s e i l 'I c x  rta ir-ty  th a t  th e  reinedv 
cent you n o th in g  un less It g ives 
freedom  fiom  ail ills and  p a in s  and  
s u m .  you to hea lth .
Use M t-o-na su u n a t h tab le ts , 
ynirr ill h e a lth  will sot;n be gone and  
you will fo rg e t th a t  you h ave  ev er had 
Indigestion  o r  Its r - iu l t in g  ills.
-43
onhanU 'R  H om -R cid  is  an  
n icdy  th a t  en tire ly  rem oves the 
c au se  o f P iles an d  cutvr to s ta y  cured 
any  case , nc m a t te r  how long stan d in g .
i f  >vn h av e  P iles  and  Dr. I .e o n h a rd t 's  
H em -lio ld  -will no t cu rt you. you g -i 
your m oney back.
A th o u san d  d o lla r  g u a ra n te e  r . k s  with 
every  b o ttle  of H ein-K hold  sold.
if  you w an', a  r-erfee.l and  p e rm an en t 
cu te , .ask fo r Dr. L eon h u n d t's  ii.-ni- 
l t i id ,  th e  g u a ra n te e d  rem edy.
Sold by C. H . P end leto n , D ru g g ist and  
op tic ian , R ock land  M aine, tl. o r  Irr. 
I.i-onlm rdt, f'o ., N ia g a ra  F a ils , N V.
ce th a t  
coughs.
N o tice  to  O u r C u s to m e rs
W e a ry  p l e . e s to  unuoui 
Foil y 's  H aney  and  f a r  for 
o d d s  ;uui lu n g  tro u b les  is no t uifected  
t y  th o  N a tio n a l P u re  Food an d  I tru g  
law  as  It c o n ta in s  no  o p ia te s  o r  o th er 
h a rm fu l d ru g s, am t w« recoinn-end i ' 
HS a  rvtf-r rem edy for ch ild ren  an  I 
a d u lts .
"Iroari'e O in tao -st cured an- or rczi-uiu th a t 
had annoyed ure a long time. The cure was 
perurauent " —Hou S W M atthews, Coormis- 
.io u er la b o r  Hlulistics. Ah UaU, Me.
K id n ey  tro u b le  p rey s  upon  th e  m in d , 
d isco u ra g esa n d lesse u sa m b itio n ; beau ty , 
v igor am i ch eerfu l­
ness soon d isappear 
w hen tlie  k id n ey s a re  
o u t of o rd er o r d is ­
eased.
K idney tro u b le  lias 
] becom e so p rev a len t 
t h a t  it is no t uncom ­
m on for a  c h ild  to  tie 
bo rn  afflicted w ith
_____  w eak k id n ey s. I f  tlie
ch ild  u r in a te s  too  o ften , if tlie  u rine  scalds 
tlie flesli, o r if, w hen tlie  c h ild  reaches an  
aj>e w hen i t  sh ou ld  lie ab le  to  co n tro l tile  
passage, it  is y e t  afflicted w ith  bed-w et­
tin g , d epend  upon  it, th e  cause o f tlied ifii- 
c u ltv  is k id n ey  tro u b le , an d  tlie  first 
s tep  shou ld  be "towards th e  t re a tm e n t of 
th ese  im p o rtan t o rg an s . T h is  u n p leasan t 
tro u b le  is d ue  to  a d iseased  co n d itio n  of 
th e  k id n ey s  and  b lad d e r and  no t to  a 
h a b it  as m ost peop le  suppose.
W om en as w ell as  m en are  m ade.m iser­
able  w ith  k id n ey  an d  b lad d e r tro u b le , 
and  bo th  need  th e  sam e g rea t rem edy. 
The m ild  and  th e  im m ed ia te  effect of 
S w a m p -R o o t  is soon realized . I t i s s o ld  
by d ru g g is ts , in  fifty- tF 'X n
cen t an d  one-do llar 
size bo ttle s . Y ou m ay  
have a  sam p le  lio ttle  
bv m ail free, a lso  a  Rome of Bwzjup-Booi. 
pam p h le t te llin g  a ll ab o u t Sw am p-R oot, 
in clu d in g  m any  o f th e  th o u san d s  of te s ti­
m onial letters" received  from  sufferers 
cu red . In  w ritin g  Dr. K ilm er K: Co., 
B ingham ton , N .Y ., be su re  a n d  m en tio n  
th is  paper. D o n 't  m ak e  an y  m istak e , 
but rem em b er th e  nam e, Sw am p-R oot, 
I)r. K ilm er 's  Sw am p-R oot, and  th e  ad- 
dress. B ingham ton , N. Y ., on every  
b o ttle . ____________________
FOR SALE
TO SETTLE AN ESTATE
Two Ki no. known an the W illiams Kilnn 
with t j iw r if*  au'i all the Him* rock between 
the o ld  uml New County Knada, a itu a 'ed  alou^ 
tha line of D exter u treet, Thom aaton. from the 
t u t  r e  wall to the westward of D exter o tieet to 
about two hum red feet to the euo ward of it. 
Aluo the Home* ead. a two ►tory houoa wlUi 
long K.ll aud H*rn. an f tive U>i» of l.anrt he 
tweon ( heotnut and Atnuhuiv otreeto Kock- 
luod Ai*o a <'u llage and Lot a t  I’leMAant 
Bea- h. For fa rth e r particular*, apply to L . B. 
k KKN, a dualuiotrator. - - tf
11. E  GRIBB1N, M. D.
|E Y t,fc  AR, NOSE and THROAT[
9 C larem ont S t. - Rockland. Me.
Office Hour*. 0 to 12 a. m .; 2 to 4 p . m, 
and by appointm ent.,
Talaphnoa connection. 60-7
HAVING JUST DISCHARGED A BARGE LOAD OF
C O A L
EGG, STOVE and NUT SIZES
We are now prepared to deliver it to any 
part of {he city in ton lots strictly for cash at
= $6 .50  A TO N =
In less than ton lots, 17.00 per ton. This 
is the lowest coal has l>een for years.
A WORD TO THE WISE IS SUFFICIENT
M. B. & C. O. F E R R Y
Telephone 87-2 ATLANTIC WHARF
REDUCTION IN PRICE
S e e d  O a ts
We have just received 
A Car o f SEED Oats
If in ueeti of any, would 
like to receive your order.
THORNDIKE & HIX. Inc.
POLEYSHONEY»™TAR 1
s t o p s  t h a  c o u ^ h  a n d  h a a l t  l u n g i  =
FOLEYS KIBNEYCURE
M a k e * Kidneye and B ladder B ight
VERI-B EST COAL
AS LOW AS THE LOWEST
Fred R. Spear
'» P A R K  S T R E E T
T he C en rle r-G aze ttd  goea in to  a 
i g lg t r  nuinb-ir o t  fam ilies In Knox 
co u a iy  th an  any  o' I um p ap e r published. TilllllllMIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllT
ORIGINAL
HONEY and TAR
Cures Coughs, Colds, Croup, La Grippe, Asthma, Throat 
and Lung Troubles. Prevents Pneumonia and Consumption 
>,.,1,1 b y V .U ,  I 'tndlrtoii,  Jtruyyitit Jk Optician, & W. H . K lt tredye  Koch land
in  the
Y E L L O W  PACKA GB
